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	visvmvolk  
A Rákóczi.fdle szabadafigharc leverése után, 1711.t61, 
a szatmári békektitéstól kezdve, uj Sealy lesz uralkodóvá a 
Habsburgok Magyarországgal szemben folytatott politikájában* 
Erma az uj irányzatra jellomzó, hogy III* Károly és 
Wye Maria Terézia, nom kUvetik e161elk, kUltinUsan I. Lipót 
durva, fegyveres eszkazOktól see idegenkedő, gyarmatosit6 poll. 
tikáját, &uvula sugYarságnak legalább egy vékony rétegével soot. 
értve és barátságos viszonyban élve, igYekeznek ugyanazt a célt 
elérni, mint a korábbi Habsburg uralkodák: Magyarországot oszt. 
rák élettérré valtoztatni* 
III* Károly a szatmári békében látszólag nagylelkU 
volt, A naoglelkUség azonban abból Ozármazott, hogy egyrészt a 
nyolcéves háboru an egész Habsburg birodalomnak sok, Meg anya. 
gi és politikai kárt okozott, s annak lezárása és bosszu tare 
való kikilszUbUlése igen érdekbevdgának és ésszerUnak látszott, 
másrészt II!. Károlynak komolyan szdmolnia kellett a nemsokára 
1'0100;4116 trónUröklési nehézségekkel, s azoknak megoldását teak. 
is békés körUlmények Matt remélhette. 
III. Károly 1711-ben biztositotta-a békét, 1722.23. 
ban pedig lányénak, Mária Terésidnak a zavartalan trónralépóst, 
as Ő halála után. 
KáralYti fentobbi céljai elérésében tdmogatta a Hd. 
kftzi szabadsághardban'tőlrehuződő, a a mostmár magát méginkibb 
tisztára mOani szándók ‚ozó itnemesség. 
A támogatasért Károly viszonzásul azt adta: hogY 
országot k1ldnáll6 terUletekk6 szabdalva a lehet8 legjobban 
gyengitette: Ártalmas volt telepitési politikája. Regkezdte .a 
Maria Terózia alatt naay tUkfiletességgel ki6018 gazdasági ki. 
zsókzdnyolás politikáját. A divide et impera elvét egyakorolta 
az 1731. *drams 21.6n kiadott Carolina ResolutióJával is: awls's. 
ben a protestánsok 	sérelmeit teen sztikkebliten rondos. 
te. Az országot aulytő intézkedéseinek legsulyosabb terheit ter. 
mészetesen a legszélesebb nóprétegek: a jobbágysig, valamint a 
mezdvárosi és 'aimed szegényntipség viselte: 
Károly 174c. október 2o.án bekUvetkezett halála 
után lé4Y0: Maria Terézia lépett trónra: Maria Teráziának mind. 
jAxt trtinralópése után sulyos bajokkal kellett mogklizdenie. 
Hérelőz5leg a Pragmatics Sanctiot as európai vezet 
ufttalmak 	 III: Károly 	utdn Franciaors,ság és 
Spanyolország elhatározta az osztrik birodalom telosztását. 
TrénkUvotelanek fellóptették a bajor választétejadelzet: TI:Pr1. 
gyea porosz király is rátUrt Sziláziára: és a Kabsburg.ellenes 
salvetséghez csatlakozott. 
Ausztriának Anglia és Hollandia kevés anyagi 
séget nyujtott, ós azt ajánlotta, hogy mondjon le Szilóziárál: 
és blikUlAin ki II:Prigyessel. Az 1741. évi, mellvitsi vereség 
utin erre hajlott is Mária Terézia, és azutiza teljes erővel a 
tramoia t spanyol* bajor koaliciő ellen fordulhatott. 
A trancia.spanyol.bajor szövetségeseken győzelmet is 
arstatt e azonban II. Priaaa ismét , belépett a héboruba, az 
osztrAkok ellen'  
Ausstriának a kftetkezékben hatalmas szUvetségese 
meat Oroszorszégban, aminek segitségével Ob61401énybe ke-
rUlt ellenségeivel szemben. 
A győZelmei ellenére is kedvezőtlen eaoheni békét 
1748.* okt. 23.án elhamarkodva kUtUtte Méria Terézia. ' 
Ebben as Urtgedadéai háborubant valamint az 17564763. 
ig, Poroszorsztig ellen vivett o ugsnevezett hétéves hiboruban 
a magyarok nagy segitséget nyujtettak a hirálynanek. 
• Mir az  első aagitségért hála volt az 1754. oktéber 
14n kiadott gyarmati Vimszabillyzat, a Veotigal des Kanigreichs 
Hungarn* amely hesszu időre lehetetlenné tette. hogy Newaro 
ország as elmaradott feudális állapotbÓl a polgárosodás ut. 
jiralépjen. 
Mária Terézia 1765. november 2-án nit II J zsefet 
maga mellé vette oorregensként, 
ettől as időtől kezdve lehetett érezni a tUrvényhoo. 
zásban a felviligosodds szellemét. 
A tirsuralkedő befolydsolására ssUletett meg as 
1767 január 23.án kelt Urbiri Rendelet its as 1777...es Ratio 
Eduoationis. 
Mária Terézia 1780. november 294n halt 11148. Utila fiat 
II• József lett a kirdlY, 1780-01 17904g* 
II* József a magyar tőrténelem egyik legnevezetesebb 
alakja. felvilágosult uralkod4 volt. "Hitt a ráció* a Osan 
ism, elsősorbam a sajdt esze erejében, hitte *tévesen bogy 
lőtte tud bozo,. egy,. a Ő akaratinak engedelmeskedő "egység
illeset"* amelYben egységes is *Ivan  polgárok saorgoakodaak 
a Olin és a bevételek emelésén** /1/ tlettragédiája Volt azon.. 
ban am, begr nem snáSslt  eléggé *Some is sztimelhatott le kii* 
Vetkezetesen a teuddIis kötatteigekkel. 0 as egész birodalem 
fejlődését tartotta szem előtt, ős nem  gondolt a birodalomban 
belyst foglaló népek ÖnállÓ fejlődésére ás tőrekvéseire. 
A birodalom, népét akarta boldogitanis, de a maga elkép* 
zelise szerint a néptől semi véleményt, vagy támogatást som 
igényelve* 
Az osztrAk is a cseh nip órdekivel még teak találkozott 
is JózOef szándika, a esek a népek mai napig is videlmezőju.. 
ket tisztelik a opolgárm-csészérban, a sagyarok emlékezetéten 
azonban mint a drasztikut nimetesiteni akarás korezaka ól az 
178o*179o-ig terjedő időszak* 
József uralmi rendszerét józefinizmus  néven is emlegess • 
ti a tOrtinetirás* II* József tiz esztendeje és uralmi rendsze... 
re miltén viseli a nagy Dhoti nevét. Ha a korszak politikai 
reformjait, gazdasági rehdelkezéseit, hadieseményeit 
juk, nem emlegetbetjUk szemilytelentil Bécset vagy a Watt ál* 
lemtaniteeot, mert II. József alakja minduntalan az előtérben 
Selena mg* /2/ 
Uralmi rendszere, a jozefinizmus * assUkebb órteIemben 
a Habsburvidllem e korabeli ogyházpolitikáját jelenti, bővebb 
értelemben pedig mindazokat a felvilagosult 6o abszolut poli-
tikai roformtőrvényeket * amelyek a gazdasági és kulturalis 4* 
letnek majdnem minden terUletére kiterjednek.- 
A jozefinizmussal szetibefordultak a feudalizmus 
lag/ és egyhazi hivei, de tamogatói voltak a polgiroks a pa.* 
raeztek, 4 csekély szásu értelmiségiek* kUlUnősképpen pedig 
a protestánsok. 
Magyarországon azonban a tamogatók 10 hamarosan °Ilan-
sget lettek az uj rendszernek, as orőSzakos németositő tendon* 
oia Watt. 
It. József kedvező kUlpolitikai körUlmények kazatt 
kezdhette meg uralkodását. A Hababurg*Lotharingiai Wet fene
gető veszedelmet eAr anyja, Maria Terétia elháritotta az drőkő- 
sődési és a hétévea háboruban. A hlyzet tovabbi javulását Se-
lentette rokoni és szővetsági viszony kialakutása Franoiaor... 
szággal és Oroszországgal. 
RaWarország is 'WV reményekkel tekintett 	Jdzset 
trénralép6se 014 * Magyarországon és Erdélyben is ismerték* Mint 
corregtas o egyszerU ruhaban* polgárként beutazta birodalmát. 
meghallgatta a panaszokat és orVostist text azokra. 
KUlUnősen a parasztság vart téle sokat 4s a protestan* 
sok1 teljes vallsisi és politikai sgyanjoguságot. 
A vdrakozdsokat azonban a király act tUltate be* A 
%swat uralkod6 osztály azonnali elhidegUlásét valtotta ki az 
a tiny, hogY sz a3 király tea hivott Ossze országgyülést, zeta 
koronistatta meg magát, sőt a koronát ‘ Récsbe vitette, 60 a 
kincstárban helyeztette el. 
Első nevezetesebb intózkedései as egyházat órintették, 
Az volt o* olvs* koEY as 08Yház as állampolgárok 'Watt tevé• 
kenykedik, ezért as 611am, a kirily felügyelete alá tartozik. 
Ea9kból boceátotta ki a király ujólag a Placotum Ee*, 
giumot 1181. márciuS haviban. A ma arpüspőki kar megpróbált 
tiltakozni, azonban eredményt nemért el. 
A Placetum Regium kiboasátám* után néhány hit mulva 
még meghőkkentőbb intézkeddet hozott If. Jőzsef. Rendeletében 
a birodalmában miikődő szerzetesrondehot függetlenitette a Ró0 
mában élő rendfanakOktől, és a megyis plispőkők fennhatósága 
alá helyezte a kolostorokat. 
Err° az intézkediere azért volt szükség, mart a ter.. 
tományi rendfőnökök sok pinst csempósztek ki a rámai generi* 
Xis rendelkezősére, 6$ háborus idakben veszedeltes kiivetkoz.- 
ményekkel Járhatott a külfUldi szerzetesek szabad jövéttesmenése. 
A királyi rendelet céljai elérése mellett ayilvdtvs. 
lőss stivolts  a  soCYés  pilapOkők hatalmát. Azok azonban inkább 
akartak a pdpának engedelmetokedni, mint hatalmak ssasiiveksd4d* 
taint* őrvendeZni. Rómára tekintettek. Onnan virtak intézkedist. 
A pipa külden1 is akarta muncinsát Magyarországra, melynek Oa.. 
karában legjobban bizott, U. József azonban nos engedte meg 
a pipet ktivet beutszásáto 
Masada fontossabb intéskedése a censure rendelet 
sa volt'az uj királynak* 1781. juniusibans  is a rendelet kivet. 
te az egyhis kez6b61 a censure jogAt * As az egész birodaiom 
sajtótigyát a 8ócsben milköd&kanyvvizsgáló sajtó bizottsignak 
rendelte alt. Ennek vezetőjóvé Van Swietent * a felviligosodás 
hivét tette* Eisebb Ugyekben as országos bizottsigok is dOnthet. 
Wt, a fontosebbakat tel kellett terjesztent Bécsbe. A rendelet 
hangsulyozta, hogy a tudomáiyos és ismeretterjeszt6 ativeket 
kezeljék a hivatalnokok elnézósni A bir416* még a király eseo6.* 
lyát biráló milvek is megjelenhettek* ugyazintón a pretest/ins 
theológiai iratok. 
A nag, tudományos ás lelkiismereti szabadság sehogy. 
sem tetszett a főpapságnak. Azonban minden tiltekozdsuk hiába. 
való volt. A király megállapitottas hogy Rósában vannak emberek* 
akik est szeretn4k0 ha a mi félteklinken mennoil tovább adtótsig 
uralkocinft* de ebbe ő nem egyezhetett  bete. 
A censure rendelet jótókony hatásit mutatja at hogy 
a ktinyVnyomitattis ás kftyvkladis ós általában a szellemi ‚let .  
Ausztriában is * Magyarorszigon is fellendUlt 
17894en a treacle forradalom kittiróse azonban óva-
tosskgra intette II. Józsefet. I789-ben ujból bevezették a 
nyomdatermftek elesetes engedólyeztetisét* 
1781. október 25-én kelt a tUrelmi rendelet. 
Ottéhen szerepet jAtszott II. József debrecen/ látogatása LS* 
aminek ismertetfis6re majd a mixodik fejezetben fogok Mire'. 
Est a rendeletet a protestánsok érdekében horta a 
kirily. Annak ellenére* hog/ 6maga katolikus volt* ás a Rate-. 
likua vallat tartotta egyedUl . Udvözitanak s mégis a tebbstóto-
dos vallget vitában meglátta at állampolgári problémát* A 
tolikue Its a protestAns 14 Al 	lgir* ts egyik lehet ugyan- 
olyan $6 államPolgárs Mint a mátik* Még társuralkod6 korában 
kitetette anyja előtt a tolerancia kérdésében elfoglalt Allis. 
Pont** "Vallioi Wales) annyit Selents mint megengedni* 
hogY hivatalokban alkalitathat6 legyens faldbirtokot szerethet* 
tens ipart Uhlman és valets leheesen valláskUlanbség 
mindenk4 aki erre alkalmao* 4s haosama van a* fillaanaks" 
magYarorsságoa a prateotdeseh a XVIII* században a tel* 
Jos jogfeattottság állapotAban voltak* Még kisebb álLisokat 
seektverhettelt et* 1777*beti,a reformátut Debrecenben 286  tiszt  
vlaelaből 273 katolikus volt 
A tUrelmi rendelet a rprazgon is lebetW6 tette a 
rotestánsoknak vallásuk gyakorlását* Abel legalább száz eta,' 
lád kéris As ki tudja mutainls bogy a kaltségek at illami ad6. 
alapot nem veszélyettetik* StoSongadin  a templomépitést* Papot 
tarthatnaks csak a temples new Milhat utcára, not lehet tor-
na 6o harangja tom* A vall4ogyakorlat nem fags a faldesur bele-
06Yezésétals sat kateles a temPlomépitéshaz a  telket te megm1014 
Senkit am lehet kénysteriteni idegen istentiastaXetre és a val-
lása miatt birságolnls vagy tani iteni* A nem katolikusok minden 
hivatalt bettilthetnek* Maggyétődésükkel ellenkező eakilformára 
nee hUtelezhetak. MegszUntek az egyoldalu reverzálisok a veo 
gyeshavasságoknáL A katolikus Oval* tovább nem ellenőrithet-
ték a protestgns egyházahats 
A katolikus ópapság minden tethető módon igyekezett 
szabotálni a Urals', rendelet végrehajtitát, azonban nem sok 
VI. Pius Spa, az egyházat ért sok sérelem slut% 
1782. ápritis havában Bécsbe sent, hogy II. Józsefet jobb beg. 
].‚tárna birja. Utjdnak azonban mmai komolyabb foganatja nem 
lett. Béosben igen oak sozgdsi lehitősége volt, és a kirillyal 
is alig tdrgyalhatett. 
M4Oarországon óridsi felhdboroddst és ellendlldst 
fejtett ki az 17850 május 114064 megjelent nyelvrendelet, melY 
az orszdg hivatalos nyelvévé a Latin halitatt 4 aftatet tette.  
Az ellenállis fellegvdrai az iskoldk voltak. 
II. József tovdbbi fontosabb rendeletei: az 1784. 
augusztus 27.*én halt vdmrendelet, az 1785. mAreizz  18-án ke]t 
rendelet a magyarorszdgi közigazgatia dtszervezéséről • a megye. 
rendszer megszlintetdséről és at ország terUletének tin admi-
nisztratiV terulletre való osztdsdról. továbbá az 1785. auguaZ 
tus 220.én kelt rendelet az örökös jobbdaság elttiaisdrins 
Z. Józaef uralkodása eta Ut esztendejében ezdzados 
hagyesdnyokat döntött meg rendeleteivel, és százados elmara 
dottsignak votett véget haladó gendolkeddsárÓl tanuskodó in-
tézkedéseivel. Nagy bej volt azonban sz. hogy nemmagyar volt, 
és minden ját &Wet elképzelős szerint• elsősorban németek évs 
dekében akart MeiValétiteni. Ezért m6g azok a magyarok 100 
akik ne* sekkal előbb nagy várakozással tekintettek uralkodása 
elé és u tekintettek rá mint kinek trónralép6se agy  
boldog korszak kezdatót jelenti hamarosan csalatkozva  eltor-
dultak tőle maja ellenzőinek Moral& &Wok. 
A nemestooemzeti eltenállás stir 1786 vógétől kezdett 
k bentaketnt 
A josefinieta korMányrendstert kósőbb mitg kedVezőtlen 
kölpelittkai boiyodalmaic to siettették a végeó válság tot'. 
1787 tavaszátA komolyabb termAt öttött a belgik 
kadasi törkv4se. 1788 februárjábn. 9-4n, az osztrákok hadat 
Utentek Törökorstásnak. A hdboro előkószöletel hónapok óta 
folytak. A mozgósitáSt 1787. szeptemberóben elrendeltók 69 ne0. 
gliónkánt megállapitottik at ujoncok, szekorek, igásállatok, 
rezek admit. Ennelt segszavazását a hosezu  Ideje nem Ulóaezett 
aegyeikötgyölósekre biztik. MagyarerszAinak mindössze 6845 gsa.. 
1ogest..2816 tovast, trdélynek pedlg 3400 ejendot kellett 
titania* gt valóban nem volt sok. A aegyók nem easy vonakodás-. 
ea] megszavazták. 
At oJoncaddo azonban csak a kisebb kötelessts volt. 
A maws," Minsk kellett ellátnia as egósz 125.000 főnyi Pere. 
get, amelyet saga a kirilY vszetett gabonával ós takarmánnyal. 
1785. óta egymds után következtek as **zap's nyarak. Az or-
szágban asegyis nagy volt a Szöke6g. grdélyben, kölönösen 
gelsőgSzolnok megyóben ós geszterce vidókán óhhatil 
tott. most ennek at óheógtől szenved országnak kellett egy 
'Meru nagy hadeeregát ellátni 61elemme1 4s takarmánnyal. 
A mOgyegyöléseken bizonytalan hangon megszavazgattak 
tersinytelajánlásokat is, de egyre jobban kezdt4k követelni. 
4011- 
bogy a kirdly hivjon amaze oreziggyölést* v41j6k igazdn ki 
rAllyd* horondstassa log magát. 
Csakhogy ennek as ideje még nest érkezett el. As 
ujonook megindultak * vontatottan* sokszor erészakos rekvirild• 
mg* tormdgban a gabonafélék ds takarmAnyfélesógek 1s mentek. 
' A hadeereg kittinó 411apotban* j6telezeretéseel kezdo 
te meg a törökök eltent hero% de nem volt megfe1e18 kar0i 
szelleme és lelkeseddee. A rossz hadvezetés következtóben* 
zig am oroszok gyézelmet arattak a törökölt telett* az osZtrdkok 
osatik sorozatdt vesztették. Még a délvtddkre is betörtek a tai. 
Oka. Bardneebtenél olyan pdnik tört ki, k0SY 0 kirdlY to 
• majdnem dldozatul esett. V601 a törökök ketruk40010:10460* 40 
uS 00400dri moire* kluovez450 negMentette a helyzetet. 110.76 ■1. 
*set azonban betegen sent a harotérról Héosbe. 
1789. jul. 1404n kltört a tranota forradalom. 
1789 október.27-én Belgium lerAzta a Habsburg igdt. 
1789. deCember 18.4u Józset magyar és német netirU 
leiratában orszdggyölés dassehlvdedt igérte. 
179o. jauudr 28.4n a heldlos betas királY visszavon* 
ta mid en rendeletéte klvéve a tdictum Tolerentiaet.. a jobbágy. 
rendeletet ós a lelkészek elldtósáról ezélé intézkedését. 
1790. februdr 2o4n msghalt XI. 'Woof. Mikor a Ito. 
rona °maims 1aik000d4s, magyerruhas banddriuMok diszkisCo. 
retében Otagra ért * a király sir flea élt. A megyegyöléseken 
felezdmoltdk as alkotmányellenes roformoket* de megnyjlatkom* 
tau ameIlett 1s * ho gy sa Össeehivandó orszéSg01400 21 kujimmi 
NS' 1; 
dók lesznek megtérgyalni a nemzet érdekét szolgáló ujitésokat* 
. 	U. József haléla utén Seese, II* Lipót lett a királY+ 
/179001792/ +Maser nea hagyott rendezett állapotokat utódjéra* 
A Urn Worm 	tartott* Belgium elszakadt* Az itálial tar.. 
toményok mozgolótak* Magyarorszigon is szinte forradalmi volt 
a helyzet* Egyes elégedetlenkedő magyar nenesek air a Vabsbar. 
goktrónfesztásáról térgyaltak a porosz kiallyal* Az 1769* 
Julius 144 . én Watt tranois forradalom is eleinte a saga r ne-
messég kozóre Stssett# a kirAllYal szemben+ 'gas* begY a ter.. 
radalem Magszantette a nemesi kiváltadgOkat, de a nemességnek 
neS7 váltségot szavazott meg* A magyar nomesOég alraneia for. 
radalom eseményeiben elsősorban a kirélYi Wale* megnyirbtild• 
sét Iitta, amit U. József tulkapasat-utón 6 is szeretett volna 
utinezni* 
U. Lipétnak trónraléptekor sakféla kUl.és belpolt. 
tikal'bonyodalommai kellett szembenéznie* A sokbajban at 
tatto o emit szdzadok óta gyakoroltak a Habeburgok, be égett a 
tjUk felatt a 'Ids: nIgyfoku megértést és békUlniskariat muta. 
tott a magyaroknak* Osszehivta az orszéggyilléat 1790* juniUs 
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A követvélasztások hangulata folért egy kisebb forra. 
dalommal* A kfteteket legtöbb megYéből as Ocsai Balogh Niter. , 
féle programmal inditotték utnak* Snook lényege an volt, begy 
a királyi hatalom társadalmi szerződés folYtiz keletkezett• A 
emerződéat II* József magssegte e és ezért uj szerződést kell 
kUtnie Lipótnak a nomzettel* 
NiiMagyarországon és a birodalom más helyein is 
3,3 
ilyen puskaporos volt a hangulat, Lipót a belső veszedelem 
leosendaeitósáhez ugy kezdett hozza, hogy előbb igyekezett 
kLlpottika bajokat elháritani. 
179o. jullusában a reiehenbaohi kongresszuson Ausztria 
rógi savetsógesei* Anglia do Sollandia segiteágável sikerUlt 
megegyeznie Poroszerszággal. A prom király állitólag rutul 
elárulta a vele konspiráló magyar urakats azoknak nevót is ki-
szolgiltatva Lipótnak. A poroaszal való megegyezás  után LiPtit 
bákfit kötOtt a tdrakkelleg Azisztovói bóke 179o. aug.21d 
• Miutin igy elháritotta Lipót a leőtanYagetőbb 
veszedelmeket* hozzáfoghatott atmlső rendeashez4s, eleősorm 
ban a magyar kárdés ránózve elan kedvezőbb megoidisdhoz* 
Moetnár erősebbnek árezván nagát, miint nóhdny hónappal 
előbb* az országgyUldst Budáról Pozsonyba tette ifit. Itt legs 
előszöris a iidt, Sdndor Lipótot nádorstak vilssztották * najd 
Őt magát is királlyá koronázták‘ /179*, november 154n/ 
Lipőt uralkoddeának legfontosabb belpolitikai esemánye 
as 179o-91* óvi ors:a/Um/1114s volt, Metes az aeon hozott Ur-
ványek.,Az országgyUlós mindenekelőtt tőrvónybe  iktattak bogy' 
az uj király as alketmány biztositáza órdekdben köteles  magát 
trónralópásátől számitva fél óven belől megkorenáztatni, a tSrm 
Waves torában. Az 1791, 6vi X. to. határozottan kifejezte tia* 
gyarorszdg Unállóságát. eMagyarország a hOzeikaposolt rószekm 
kel egyiltt szabad, ás kormányzatának egósz tőrványes módját 
illetőleg faggetlen, mat senmi . mis orszAgnak Vag' rdsznek  alá 
fleet vetettt haze* esjit dllemi láttel is alkotmánnyal 
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tulajdon tőrvAnyei és asok6sai eserint, nem pedig mite tartom.
noh a6dgra igazgatandé 6o kormAnysand6 creak.* A XII to., 
érteletben a törvénybOx6 hatalom a kirélYt 6$ ez or$06M016st 
$10/Utt Met' msg. Az orsziggyill6e katérozatait6t tett6k fUggő. 
vÓ aS ad6Ozedist 6s a katonatIllitist te. A XIV. to. a be1ytart6« 
tanks jogait 60 kőteless6 it szab'ozta' A XXVI. to. a pro« 
teStAnook Valliassaba4s6g6t a Wei. 6$ a inal h 6h0o valamint 
a tUrsImi ndelet atellemében biztOsItotta. Lip6t kivdnatira 
kimondt6k a gOrOgkeletiek valliessabade4g6t 60 t$ 2400 1101040". 
gát is. A magyar nyelv Ugy6b. en annyi eredménY aaletett, h0SY a 
kirély mag gérto. ho SY idegen *Velvet nem fog Whomni= Toveki 
turvónyUeg biztositották a tele' Ss köz6Pfoha isho16hban a 
magyar nye 1 tan8*6k :0161 it6s6t. A törv6ny azonban nem vonat« 
kosott as egyb6z1 isboldkra. A XXXI,. to a jobb6gyk6rdést MOP' 
Ter6zia 6$ II. J6ssof rendelkoz4seinek megfelelően rendezte YA« 
gUl a XLVIII. to. a felmartat Os nemorvozOlt séretmek Wits 
16e6re és a bajok megold6sAra javaelat előkészit6se célj6b61 9 
bizottsigot huldatt kI. Az oreadggyUléat a király 1791. min. 
13040 rekesztette be. 
II* Lipőt r4v14 uralma 1792. m6rolus 1m4n v get6 
Fereno lett. 
Mó 8 U. 1411)6t beWa. előtt 16tre t az 044 nasY 
koalici4 a forradalmi Pranoiaorsz646 (Alan A Nihon; hamarosan 
stag is kezdődlitt o amelyet 	Parent: boeszu Aveken keresztől 
folytstott o előbb a forradalom tovaterjed6m6nek megakaddlyozd« 
$0, elajd Napéleen tulhatalminak megf6kez6se oim6n. 
/. Foveae trőnra16ptekOr sir nee von  olyan  forrada1.• 
4710 15 ill 
ml. olyan kóvatelózó a hangulat Masyarorszáson. mint II Lipőt 
uralko. dásakozdetőn. 
179i• Juniaadban ZV. LaJos király mankülnl pptibtat 
Franciaorszdsból. do elfosták. 1792. szeptombor 21.án a francia 
konvent eltörUlte . a kirillgoisot. as kikiáltotta a kfttdreasásot. 
1193 janutir 21.6n kivágezták 	Lajoot. 
A frauds forradalos, amelY eleinte rokonszonve volt 
a 	oős járószánok, ostair tonyegotó rámmé navokadett, 
amelynek perzselő Utz° e161 csak a királlyal ósszefogva lehetett 
romőnyloni monektilóst. zőrt a =mar sogassőg nosy rósze sziv. 
vol.161ekkel tómogatta Is Ferenoet a forradalmi Franciaország 
ellen inditott háborujában. Az értelmioósnok 8a a ne00006gnek 
csak osy igen vékony rótege maradt továbbra i Wi a felvildge 
s eszmélhoz is azokhoz Ss eszmőkhoz. amelyeknek ezillóanyjuk a 
felviligosodás volt: a torradalaneszmélhoz. Ennek a vékony ré-
tesnek a legkiválóbbjat és legvakmorObbjai mogv4Itcaott vt°' 
ezonyok kózUtt is tovább szervez edtek Martinovios Isaac vezető.. 
sávol, de mozgalmukra ás 6magukra is hamarosan lesulytott a bakő. 
I. erono háborui alatt is, majd a báboruk bofeies600 
után, a Szent sztivetsőg megalakulása után Is egy ujabb forms. 
dalmi gmozdulás moshiusitása céljából z1(Oru rendaruralms 
volt Masyarországon, ami minden haladő hezdeményozást UldUzUtt 
ős a U. Lipót tr6nral6ptokor gloat orővel feltórt reforaterek-
vósaket 4s reform-kftetelőseket évtizedekre visszavetettoo 
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2/ Gazdasti# viszonxok 
Mig Nyugat-Európfiban a hUbiriság végnapjait élte 6$ 
kezdett kibontakozni a jövő társadalmas a kapital isms* addlit 
Magyarország a török és német lgát nYöstes Najd a török klözése 
utás kizárólag a németek prédója lett. Rákóozl szabadeagmoZgal.= 
ma hasztalan próbálta lerdzsl a tel4es messemmisitésUnkre Urea,. 
vó osztrák uralmat A Rékőozi szabadságharc leveráse  után követ.' 
kesa korszak a módszeresen kigondolt Habsburg gyarmotositie id& 
make lett. 
Itt. Iáolynaks Márta Teréziának az volt az elgonde. 
Lisa, hog' a politikals társadalmisvallisi divide et impose 
ve mellett a *names* gYongitásánek logeálravezetőbb sestet's° a 
gazdasági kiasákmányolds lebet. 
At Ország kifosztásánaks gyarmati sorban to isdnah s 
legfőbb eszköze a Habsburgok vámrendszere volt. 
Habsburgok Magyarország gyarmati kezelésének 
tósát a szatmári békekötés után kezdték. Enna laments dur0 
vább módszere volt as erases centralizált állatapparátus kUpi 
táso. an uralkodó osatálY 	higitána  idstenelemekkelv ideten 
telepeseknek a nép közé való ékelése ás idegen katonaság Ulte-
Use a :AP nyakára.  
A század közepe tájdra azonban már megárett a holyzet 
ahhoz, bogy a durvább módszereket simább de tovább sajtoló 
módterekkel cseréljék fel. 
Erre annál Is inkább szUkség volt s sort a Habsburgek. 
nak számolniuk kellett azzal hogy MagyatországOt, részint biz*. 
Oennyire is magnyttbált, de *As meglávő alkotménya ée kultu-
rija miatt* semmiképpen eso kazalbatik ugy* mint a tangart ha. 
talmak a gazdaedgi fejledésnek és a milvaltségaelt sokkal alaomoi. 
Oyabb fokán &116 gyarmati népeiket. 
Maaarorseig kimalkmányolását több ok te szükségese. 
rövé tette. Egyik például as volt* bogy a száZa4 közepére as 
oestrik tartamAnYoh slaW Léptekkel haladtak alőbbre a tötée 
Ipari,tajldés utján. További rajlődésökbes szükság Volt Moro* 
amyagter0010 és kéto iparoikkaket felvevil tarilletre. Mástkok 
volt öztlázia elve tése. A Kababorgoknak a  felett  ipara. 
gasdag tartományt pótelniuk kellatt. A Iagkinilkosébb klut 4 
veszteeéghől az letti; ho gY admét . jobban fejleizteni as ()antra 
tartományok* e1e6sOrban pedig Ausztria iparát. MagyarorsZágot 
podia nYorsanYagtermal6 tarületté 4s kászárukat dtvevő pieced 
tonal. Az is ok: volt a arMati heseléere* hogy Ausztria a ma. 
War oanaaak adóaantessiga miatt nor is remélhatett komoly 
vedalmat tarorszj seet eee tejlesztése után sem. Egyébként 
a politikai érdek te 	 Warmati kizsákmányolása 
Ilett volt. A Habsburgoknak elsOsorhan a németség waraPitá, 
ea gazdagitisa volt a természetas cétjük. Magyarország  nem 
tart németesedni sőt a legelszántabban Őrködött különállása 
relett. lgy a gorse semis lehetett sis mint az erősebb /404. 
*Asa alatt vállat s fejet hajtani. 
A gyarmati illapotunkat szülő *wangles. t 174o.o* 
6vekban kezdett képülni. Eldbb az osztrák tart04ánYOk hoztak 
Magyarorsság ellen sulsres vámrendszabályokat. teak miatt am 
1151. évt oresággyölésen sok panaez hangzott al. Miért is a U. 
• • 
csi fereskedelet Igazcat6sig v62.em6nyt kórt a =War kanaol-
láridt61 6$ kamarától a vámok reforaját illetően. ks Unzó 
gyar urak csak azt kivAntAke bogy a nemesekós papok Vámmentes. 
omshozhassanak be 60 vihessenek ki cikkeket ea* szUkeigökre, 
ós bogy a tOkaji bor vimja olcsóbblegyen. E .gyilbbel nem töród. 
tek* Többek között sz6tlanul elnóztók at orSoóg több róOsóbok 
vdsterülettó val6 nyilvAnitisit. 
21102% körtilmAnyek között szöletett meg a mdr emlitatt 
1754. 6v1 vdmszabnyzat. Precttgal des Rönigretche Hungarn/ 
Rani* szeaforgat6 beveZettse azt hangsulyorta o bogy a királyt$ 
nagy anyagi dldozato% drip m6rs5ke1te a vázokat, hoof Magyar. 
ors,* forgalma Attsztridval 6$ a költölddel gyarapodjók. Csak 
nftany haszontalcUl cikk Wmatt nÖvelt6k. 
A kenott01300 moavak mögött megbuzódó valósdg az volt, 
ho gy tónyleg olcsóbb lett a Skeet elldtó magyar szarvasmarha 
kivitelt inlimSalk a nyersbőr, gyapju vdmja, kb. 2 N viszont mfir a 
konkurrenciát jelentő homuzstr, 044 hat, gube0Sittettite/0 W-
SW) uSrotts 3.6 5.0ra, egyes behozatali etkkek vámJa Mae sob* 
szerség a 6o0 %0.0t ts elórte. Az osztrdk Moen dtment ktilt01. 
di cikkeket is m6g tovibbi 5 ,4•20 '71 Illetékkel 4rágitott6k. , A 
zosto4r porosszd lett .Szilózta fel4 teljesen lehetetlennó tat. 
tók a magYar kivitelt 40 aZ onnan hozzónk irányuló behosatal el' 
La elhirithatatlan akaddlyokat gördtettek. 
1755.ben a közvetlenUl kUlföldről behozott cikkek 
vdatóte/s ogYedgesen 3o V lett. Sok drunak a behozataldt  azon'!'  
ban tiltott4k azzal az UrRggyel, hogy azokat Ausztria  ipara  
to 016 tudja dllitani. 1766461 kezdve egyiltaidn nem volt eze.  
a 
bad behozni külföldr61 olyan ipareikkeket, amelyeket a cseh. 
osztrák ipar is 
Az oestrik vimpolitika azonban maguknak az osztrikok. 
nak a szemében is tui szükkablünek mutatkozott néhány év mule. 
Va. Az 1755.ban kiadott vámrendelet alien a magyar uralkodó 
°entity neaprotestilt. Csak egykét magye tiltakozott formasá.. 
gok miatt, amiért azt rendeletileg hozta az udvar1 és nem aZ 
országgyölée $Zavazta meg. Viszont az osztrikok menet közben r6. 
jötteto hogy a tul sok behozatali tilalom hiáhavalé t mart emit 
tiltanakI nem tudnak helyette sag* gyartménnyal szolgalni. Az. 
Osztrik ipar oft nem tartott ott a fejlődé eben. Igy a nagy tilal. 
mak kiadása után nemsokára kezdtek megjelenni a kivételező enged" 
sények. A kivételezett iparcikkoket azonban csak osztrik közveti-
téssel lehetett megvásárolni. Aki ki akarta kerülni an osztrák 
közvetitést. sokkal drigábbanvehette meg  közvetlen kézből. az  
11Yea metre magillapitott nagyon magas vim miatt* 
A Hiria Terizta.fila 1754.es vámrendelet utin mag ken 
wig emlékeznünk U. Jézsef rendeletéről* amely 1784. augusztus 
28.64 kelt * ez a vámrendelet tőlej a külföldi behozatal elé göze. 
ditett további sulyos akadilyokat. Nam is kendézte: bogy  erre az 
osztrik ipar védelme miatt van szükség. Az 1784.es rendeletet 
továbbfejlesztette az 1788.w* kiegészitő rendelkezés. Ez a beho. 
zatali Cikkeket 5o.6o %vámmal terhelte. 
As előbbiekben ismertetett gyarmatosité Habsburg v'*' . 
politika szabta meg a XVIXI. +=Azad folyamira a magyar Zetzőgazio 
dasig, ipar és kereskedelem tejlődésénet utját. Ez a politika 
nagyjáből változatlan maradt I resew urelkodisa idején is. 
Oa valamire egyáltaldn mondani lehat azt, hogy Magyar. 
crsselgon a liabobutgok tajlesztották a XVIII. százt *idban, ugy azt 
cookie a magyar mezégaz4aságra lehotne mondani* Az osztrik 
kormányzatnak ugyanio fontos érdoke fűzédétt abbot, hogy a Ha* 
gyarsrss4gss terselt 61e1niszer minél olosébban Jusson as osztrák 
munkdo asztaldra, s igy azt alaosony bérért Whoa= dolgoztat-
ni# másrészt as is fontos szempont volt, hogy as sestrak spar 
4 Magyarektél 01406 nyersanyagtot kaPS 0n* Hzeknok a oélOknak el - 
étése órdokában támogatták 4s fojlosztették a Habohurgolt a mag. 
ar mezégazdaságOt. De ezt is mindig osak olyan mértékban. 
hogy as 6 tormelvényaikat ne veszélyoztosse. Ha valamelyik ma. 
gyar zez6gazdaeigt cikk vorsonytársként lópatt tol osztrák pro-
duktuamal szemben, akkor azonnal éroztatni kezdte folytogattisát 
valamifélo osztrák vdmparagrafuo. Például Ausztria is tormalt 
bort. 16g kivitelro is jutott bol6lo. Do minéségbon nem vette 
fel a versonyt a hires magyar borokkal. szórt as osztrákok 
1775.bain ugy tondo 	oki hogYha v amalyik naggar borkoresked6 
Nématországba magyar bort akar szállitani. kUtelos foie monnyi 
DSO osztrák bort to kivinni* A fells monnyiség4 ooztrák borért  
koroskadának tUbbet kellett kiadnia, mint amennyit Németotszág- ,, 
ban a jó magyat borért kaphatott. 
Gabonaféléket to osalt olyanesztendákben tudtunk tar. 
hat6 áron értékositenis ikor Ausztridhan gyenge totem volt. 
gsarVasmatha értőkesit6 lehetéségolnk is mindig 
bkpi piao szeszélyejtál fUggtelt. Ha szUkség volt. *indent oda 
kellett hajtanunk. Ilyenkor az osztrákok nos voltak tokintat. 
tol a már elébb megk6tUtt, egyéb kUlfUldre 6016 szetz64ásoink. 
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re. ley azután az egykor virágzó velencei ás más,fillamokkal 
fenneott kereskedelmi kapcsolataink amnia után magezUntek. 
Az agrtircikkakősill a nyers gyapju juthatott el 
leeeinábban Ausztriába. A monatlan, osztélyosatlan áruért gm*. 
ban keveset kaptak termelőink. 
As osztrákok nagyon fáJlaltik, hogy a nyugateuréPei 
népek gyarmatszerzési verseny4b61 kimaradtak. Azt szerették 
volna, hoc, Magyarország pótolja Ozámukra  as el nem nyert (war» 
oatokato 
gcért owaróbálkoztalt itt olyan mezégazdasági cikkek 
tertesztésével is, amiket a nyugateurópai népek gyarmataikről 
szereztek be. Kisérletezéseiket siker koronfizta a rise tenon. 
Os° terUleténo azonban példiul a gyapottal hiába próbálkoztak. 
Killönösen a déli vidékeken rengeteg %meld Ultettek a selyem. 
herny6 tenyésztés érdekében, tz a kisérletezés is elég jó end-
m5nnyel Wt. 
A XVIII, Saisadban hatalmas magyar erdőségek estek 
ildozatul a textiliparnak ás at tiveggYártásnak fontos hamuzsir 
miatt. A hanuzsirt primitiv módons fahamuből állitotték old. Az 
előállitott termékeket azután  csakis A0astriába ás Csehországba 
tehetett saillitanunk. Ugyan igy a bóriparban routes gubaosot is. 
Llerene haborla IdeAben ma kelete lett a magyar  
gabonásak és Jószágnak. A termelést a piac ősztOnöztee A hitboao 
rus Uenjuktura után azonban dekonjuktura WI/attics:sett. 
daszegesésképpen elmondhatjuk, hogy as osztrákok a, ma. 
gyar mezőgazdaságot nem önmagiért, hanem a maguk gyarmati 
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dekeikből falladaan fejlesztették. 
Az igazi fejlesztakászség abban nyilvánulhatott vo2. 
na mog. ho& 13Yekeztek volna a magyar mozőgazdaságot bolter. 
jeaebbő 6o sokkal javedelmozabbé változtat01. grről azonban 
sző sea lehetett.Mezőgazdai termelésank továbbra is Minor. 
Joe 4o teov4o javedelmat host) maradt, killanasen a kaavetlenal 
termelő parasztság számira. 
Sa a mayor mozagazdasageal kapcsolatban mondhatunk 
olyat. bogy eat a !MIL gad. tolyaola a Sabsburgok bizonyos 
vonatkozásban fejleaztettők, ugyanazt a magyar iparral mar nem 
allithatjuk. Sat határozattan kijelenthetjak, hogy a Rabatur. 
gok minden igyekezete ráirányult. killanasen az 1760.as ővektal 
kezdvs, hogy Nagyarország csak nyersanyagot termeljen .az Oet 
; 	 ,• 	 ..•■■••.• 	 . 
rák ipar számárai a magyar ipar pedt4 no roJleaStia aannits 
A Hababurgoknak eat a tarekvésőt elasegitottők az 
GYóbk8nt  ismogléva l elmaradottsmagyarországi Viszonyok• Nagy. 
városunk alig volt mőg a XVIII., század kazepén is. Tizezernál 
nagyobb lőlekszámn hely csak Pozsony. Buda, Debrecen ős Sze.- 
ged volt. grasebben tejladőtt még ezeken ktVUZ Pest. 'Confirms. 
GY6r8 SOprOn. Az ország néPeaségőből a VW. század végén 
csak 6 3 lakott a szabad kirdlyi As faldesuri városokban. A vd. 
rosok laical sem tisztán ipari fogLalkozásokből áltek. Az  ipar  
asőss mellett a faldmilvelős is fontos megőlhetási  forrásuk  
volt, ős idővel e ahogy gazdagodtak is, nest ipari beruházások. 
ra foriltották ntivekva takájaket* hanem további faldeket vásd-
roltak maguknak. 
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A ?Amok lakélmak jO3ent6s része ttadasurl iga 
elmeaskUlt jobbigyekbél tevődött, akik paagot ae* kaptak, 
és csak alantasabb munkékat vállalhattak. 
A városok patriclusai és a polgérjoggal bir6  szag'. 
nyebb rétegek között állandó  bare tolyt; abban azonban twat* 
értetWk hogy a polgérjoggal flea 142,6 elemekat tovébbra is kJ. 
oirjék a polgirjog gyakorlásából és azok munkaerejét mánél Job* 
ban klzsékmányolják. 
A talvak szegény Jobbágyai a legtöbb szUkségest házi 
cikkeket Ősi médon maguk illitotték e16. Erre kénytelenek voltakt 
mart terményteleelegeiket elszedte a földesur a pap 6o as At. 
lam. NemsOra4t piacra vibet6 és iparcikkre cserélhet6. A vésgo 
rok portékáinak vev6i a vérosok középeédu 6$ szegényebb rétegól 
voltak, mtg a földesurak és a gazdag vireo/ polgárok a költöldi 
portékákat véoaroltik. 
As ipart temel6s az oraz6allan alatisofbaz as idzSét. 
mult cases keretekben történt. Az osstrik iparral ez a termelég 
at or sum Versenyezbetett. A legtöbb cébmester csak egyetlen 
legénnyel doXgozott. 1780. táján 16.0oo master.. Moo legény' 
ás mintegy 5600 ina$ volt az országban. A legény muokaidejef 
naps, 17.14 . éra volt. Pizetée4404 OagY rtisza a kozzt ás tekbely 
volt, sazon kivöl betenként 3045 dénért kapott. As inas 25 
détért. A legény kicsi fizetés6b61 vott maginak szerszámot, re 
hit ás gyiljtött a resekelésre. A nagyobb követelésért botbita. 
tatés jirt. Egyéb kihrigasokért pénzbirsig vagY oWenooek bot-
bUntetés. 
24 .0 
A Meal udvar UrUlt a sagyar ipar ilYen  állapotának, 
és est a helyzetet szerette volna sokilg fenntartani. Nindezek 
mellett a manufacturis termelőn mégis bontakozni kezdett. Nem 
ugy * mint nyugaton * bogy az ugYesebb* meggazdagodott abase»  
ter terebélYesitetto volna hi addigi ipart vállalkozását* hanem 
legt6bb esetben gazdag fUldesurak kezdtek killfUldi mintára ipart 
vállalkozásba. Igy például Esaterbizy kancellár Cseklészen 
mutmanufacturát alapltott 1766.0ban * Gráf rondos Oicson posztő• 
SYdrat, 1767.bea. 
Ezeket a kezdeményezőseket eleinte as hintik as osztrás 
kok. Ugy gondolták* hogy a kor, a fejlődifie természetszorden 
magával hozza a manufakturis ipar klbontakoaását. A foly6 via 
folyik, akár tetszik nekUnk, akár nem. Negillitani nem tudjuk. 
De más irányba terelni Ube% Ezért tehát a magyar sanufakturia 
termelést olyan trAnyba igyekeztek terelni, hogy at csak durva 
onkeket vagy félkész árukat gyártsunk. P614dul kendervisznat * 
abaposZt6t0 selyem-0 vászon", pamut..00 Weajufonazt* bUtőttdrut. 
S bogy még igy se fejlődjőn tulságasatt a magyar manufaktura 
ipar* az osztrákok jól megvámolták  an esetlegesen kUlföldről 
szerezni szándékolt nyersanyagot vagy a kivinni akart Mats gyárt* 
mányokat. 
De a magyar manufakturéknak még //Yen állapot061 Is 
félni kezdtek at osztrák iparosok* és as 1870-.as években mér 
arra birták ri a kormányt, hogy  akadályozza  sag ujabb Uzemak 
tesUlését Nagyarországon , és a meglévőknek se adjon semmi iced. 
vezményt, sőt Igyekezzék azokat elsorvasztani I.Ferenc * a 
francia forradalom gyárakből kikerUlt jakoblnusal miatt kUlOnUa 
ellenszenVveiviseltatett az ipar fejlődése tránt. A mast Spar 
tejlesztését kivaltképpen nest érezhette utalkodói feladatának. 
KUlkereskedelmUnk helyzetét a XVII/, tamed kazepétől 
as határorte mg‚ how főlegmezőgazdasági termelvéeyteleslagua. 
loft az osztrák vimpolitika következtébin, szinte kizárólag aaak 
Ausztriába vihettlik, és ipari szUkséglotoinket is osak onnan 
sZereshettilk be. Az előző évtizedekben petg 616* kereskedelmi 
kapcselateink voltak tengyelorezággal, a killanbőZő német 
*OW, Itsilifival, sőt TörftorsZiggal is. Maria Terézia koritól 
mindeiete helyett maradt csak Ausztria. e Mg a vole folytatott 
kereskedelems nagy haszonélvezői sem lehettek magyarok, hanem 
csak osztrilkok. Az 1780,0as 6vsk táján kivitelt ősszértéklink 
87 SSae irányult Ausztriába, behozatalunkmak pedig 85 f4.3, volt 
osztrákt Az oeztrák kereekedak 6s manutalsturak druraktirakat 
tesitettsk szerte az orszigban. A jobb ősszektittettie érdekében 
ki6pUltek az 	postajáratok, amik levels(' csomagot, pénzt 
és utast is szállitottak. 
NaVarok kezében fines csak a kiskereskedelem 10hew 
tett. 1780. táján 215o Unállé keraskedőnk volt, akiknek csupán 
eogeidjUk ts 450 iaaeuk volt Usszesen. 
A magyar kereskedőknek itég görög ás zsi44 koros
dők is homely versenytársai voltak. 
A WM nagyfergalma belkereskedelem  Városi U2 Ietek. 
ben, vgairekon és házalé kereskedők kőzvetitésével bonyolódott 
és belkereskedelmUnk is nagyon magán érezte a 
HabOurg gyarmatositis sulyát. A magyar.kereskedelesiviSzonyla 
gosanjobban tevékenykedhetett 6e fejlődhetett I.Ferenc hdborui 
idején. 
3/ .2..a*.ikialteautt 
Már stikóczl Paretic stabadsdgbarca ides634-killönasen 
aakor valószintivó kezdett vbinl. hogy a Habsburgok feltakere-
Whisk. stegindult a magyar neme526g ségmenete Moab** Az blew. 
46rók a fónomesak voltak• A szatodri békekatbe 	terwiszetesen 
fokozódott at a folyamat. A magyar nemesia* stints egymissal 
versenyeove ioakeotak az udvar trátt htistigilket bizonyitgatni• 
A fanemessbg nagy rbote Bócsbe ki1tittPalofdt bpittetett 
a Habsburg tóvbrosban o bo elabb viseletóban 6s viselke. 
no saú nyelv6ben bo 2elk6bern t to/jean e/szakadt a =- 
ass fdldtól Legfel$abb egy kicalt móg csak azbrt brdakelte 
gyar haZa mert azfedezte kaltabges bbcol blots kiadat, bo 
6v egy ritez6ben Itthoni kastb/ya 60 btrto exotiloas nyara 
lbs be vaddszgatais soinhelye lehetett. 
A főnemesek nagy feldbirtokkal rendelkeztek. A tali.. 
ban tbb tlzater holddal. egyes eseitokban szzezer holdnál is 
nagyobb terUlettel. Doak a na 'b okolt móg dekbfljunkturális 
an is 018 tudtók teremteni a Valdesur sobsira a Vn. 
et sztlkségss fesseteket. lia a tdur heinapokig, 
vagy rAtigi  6vokig aeal "zett birfokarao 36sedgigazgat6k mbg 
sajt zseblikre is dolgozhattak. 
AS udvarhoz hU Ourak lojalltisdnak jute 	utin 
a. 	hogy lóhivatalokat nyertek el Ós az eare 
tGbb parasztmozgatmakkal szemben oodmithattak az 	fogy. 
verse vbdelmbre• 
A tőnemessig mallett nagy  politikai zulya volt a 
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főpaptignak is. A legfőbb kerm6Aysservekben főpapok ültek. 
Tagjai voltak a fele5t6klának. De a kiptalanok képVieelőin 
rental befolyásuk as alsótiblin is érv6nyeettlt. A főpapok 
si nagybirtokokkal ren4elkestek. A XVIII* ssizad végén 6s 
aS6sad elejón as esztergemi &Ink birtoka 9o.oto kat* hold 
körül lehetett, a kolocsat éreeké 85.coo kat. hold Urn a 
nag vóradi pUsp6k6 llo*000 hat* hold. Ugyanakkor as esztergooll 
óreek 6vi pénzéTtAkre es6mitott jUvedelne 40o.oecom5oo.oto 
riot lehetett. A főpapok birtokol bev6telónak egy réssét vUá 
gi földkirtok000knek kladtaik ktiltanbe. SitelUaletelkke teak 
a legmegbishat6bbo legreakciósabb erakat'ventékbe. 
Usleteik róvén e Vtlégt birtokosekat is 061jaik szolgitatéba 
tudték 611itani. KazUkben tartott ft az orts6g oktatsteUgyit is. A 
tőpapefkg a Rababurghas feltétel n61kUli hive volt* Ss termisze. 
tesen kUvetkezett abből a tényből. bogy a Utrély neveste Id, mint 
on (whiz legfőbb kegyarso a főpapokat o 6e rendelkesett 52 ea*. 
hézijavakkal /0* 
A zbemes&  a XVZU stadizad végién 611 nx. aadaad 
elején air erősen .rétegesett volt. *WM* néheoyan nagyebb 
tokkal rendelkeztek. 6$ anyagilags valamint  politikai6114sfog. 
lalds tekintet6ben is Waal állottak a ftinamess60020 ZUmben 
azonban kevés fUlddel 60 kev60 30bbóggYa1 rendelkestek. Ebben 
ItUs6pritegben már Jótódaaak esósitott as, akinek 700*Sto kat* 
hold itildSe volt* V6gUI a kUznemeesóg alsőbb r6tege sór anYagiak.0 
ban és 61talinos kUlső életmédjéban kfiSol állott a ssegény kin. 
namességhes, eft a Jobblat 6letkörUlm4nyekhez to. A köznemoss 
s4 döntő tUbbsógét tehdt a air emlitett köz6prtiteg alkotta. 
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Ez a XVIM oz. vág6n, birtOkáb61 01 molt. Igaz, hogy e6log 
csak toratánnyol rendelkezett, pinz nemigen fordult was a Malin. 
Azárt nem, mert a rossz Utah miatt termelVányát nest tudta 
ra viuni. Az osztrák nagy termánytelvásárlőknak k6nyelmesebb 
Volt a nagybirtokos gabondját, 36száSdt 0SY Waran möviLidr 030° 
hi, mint a kisebb birtokosok udvarházalig mennis uttalan atakan .  
NiVel ennivaiő 60 innivalő a kötnemeseknek talsok volt, 6o azt 
valahogy mágiscsak őrtftesiteni kellett, divatba jöttek, n nagY 
dinontoddnomok. Többnapos causa bibendi volt a n6vnap, 
nap, keresztelás, eljegyzás, mennyega. AO st2rosgV be%yon dome. 
gyUlt vendágsereg segitett relemásztani a telesleget. A xVtii, 
Oz. legvásán 60 a XIX. szdzad eleján a trancta b6boruk lőnyegeset 
vfiltorteUak a köz6pbirtokosság 161446n. A nagy hadseregeknek 
sokönnivalő ős takarmány kellett. A hadi felvásárlők stir Iles 
tudtak elegat Vouci a nagybirtokoSoknál. rel kellett keresnift 
a kisebb birtokosokat is. NagyardaYa tcradaycladAsi konjuktura 
kozadOtt* ami **stair nemosak a nagYbirtokokat, banes a köznesk 
Mesebst is gazdagitotta. Magaz6pUltek a régi kuriák, vagy sok 
esetben uj kastályok 6pUltek. A hát uj butorokat kapott, a oft_ 
ős t6r2t4 csinosabben ruhdzkodtak. A napőleoni háboruk után 
azonban v6ge lett a konjunkturAnak. A koz6paSsas mist non ta. 
dott nit *Went Ormányteleslegővel. A terménYt non tudta Amm 
re oscrőlni, pedig már belekőstolt a jobb 6letbel, 6$ arr61 nos 
is akart lemondani. 1tegketd6dött a hitel, ennek is a laCcaaa0bb 
forsAja„ am azscra. Tieztessősos hitelhez non juthatott a aid.. 
birtokos, mart az 6sis6g törványe miatt 4 fad cam stavatolha. 
tott a Mac:Wart* Az umsorakatot viszont sok birtokos* tönkro. 
tatt. A gazdasági eiftedetlenkedás azután könnyen salts a poll. 
tikaielégedetlenkedóst; A 'whiz helyzetbe jutott köz6pbirtoko. 
sok, legalábbis szibat, magukivi teszik a relvilágosodds eta.- 
mhit. domes,* is szeretnik* ha földtulaSdonuk feudális megkö. 
töttsige mogszönnik is megindulna a polgári  átalakulás Magyar-
országon. j kftneMosek 10411 sokan válnak a reformok hiveivA. 
A nemesis legalsé rétege a kisnemesság, vagy az 
ugynevezett bocskoros nemesi'volt. Ennek a ritegnek legteljebb 
nó 	holdnyi birtoka volt. sok kisnemesnek pedig egYáltalán 
semmi. Minstylkilk jobbágytelketvallalt is matinemtel3e0  jobbá» 
gyi kitalezetteég'nyomta irte. A ki 	osekflaikat segYoi hiva. 
talnok pályira készitettik. Csak cimUkre voltak bilazkék. GAM.. 
tik a nagybirtokosokat* de a XIX. század elején, mikor  napirend,' 
re kerölt a reformok kérdése * agyanolyan konzervativak voltak. 
oint a tiarah Se azOkkal egyött kiabálták kirusban , bogy "nem 
adézunr. Magyei tisztujitásokés országgyillisi követválaSzta• 
oak alkalsávat szavazatukat a többet igérftek BOO/ el. 
A MI. sZázad vágén is a XIX. század elegn a. paraszt** 
ság Volt a f8 orszigfenstarté termal8 Ora. 1100Yadi mátyás ural 
kodása idején Magyarorazág lakossága kb* 4 ni1lt6 volt* As 
14900e0 évehtgi kezdve, a török-német dulásOk hosszu 6vtizedol 
alatt neMbogY szsPorodott 'Nana a Kárát medence nipessige* ha. 
nestmég csökkent. ElsOporban a Cie* által misfit 6vszáZadon 
resztül pusztitott teelleteken. A szatmári bákekUtás ideJin aZ 
ország lakossága alig haladta mega 3 milltát. A VW , század 
els8 feliben hit török hAboru volt. 1717..ben tatár betörés. 
1740481 174848 az osztrák örökösödisi háboru. 1738-42 irtózato-
san pusztit6 pastiajárvány, mégia a század közepire a lakosság 
maj4remmegkAtatereződ5tt • 178o tAjdn mars népeaSég 8.3 011116 
volt, a kftetkező Avtizettekban is tovább szaporodott' At eta. 
Matt 8.3 salliósnépesságb81 kb. 85 Si mintegy 7.o4o.000 
volt paraszt. Ha azonban ideSsósitjuk a nemessógnek azt a r'-
szét t, amelyikparasztsorba sUllyedt, akkor mondbatjuk, bogy a 
százai vAgAn a lakosságnak kb. 90 %ma dolgozott a mezőgazdasigm 
ban. Polgdr 4o kézmilves 9.3 . %; Volt, azonban ezek .jelentős Maya- 
dtnak foam, magálbetási *orrtea 'Olt a mezőgazdastgi termelds Is. 
A tirdk kilizAse 'tón a gyór 	orOZéSban a Pa* 
rasztsig ea ideig kU]BnUebb zaklatts 	tetsztaa zzerint 
telfogott teldben. szabadon gazddlkodhatott. Természetesen ezt 
főképp Csak az előzőleg Urn általassozdllt terilletekre  mond.  
hatjuk.  Ebben az időszakban a parasztság fő zaklatója de zearom 
rolója a baszd116aolt idegen hatonaség volt. 
Moo azonban tovább teltek az esztendők, a népeaság 
szaporodott, elfterdltekaz egpkor elmonektilt fUldesurak Ortim 
hdeelo teszArmazottai. megjelentek a Habsburgok által 
tett uj birtokosok is. és igy az eleinte szabadabban 1é2eks6 
parasztaigat iamtt jobban kezdte szorongatni a feodilis rendm 
tzar. A VW. század Vógén a nemosedg air majdnem negpvenszer 
annyijobbdgpat tartett uralma alatt , mint a szdzad elején. At 
orazdg fdldje jogilag az uralkodó osztály tulajdona volt. A pam 
raoztság a ftUdterilletnek kb. harmadrészót haszneahatta. 
böza korittoZdooktellett. A jobbágyok fliggése azonban nemOsak 
atyagi volt. banes személpi is. A szabadiOltőzés visssaaddrd 
után ie so x Uggyelmbajjal Járt az 0151024s. A földemu'  ss 
tllazhatalom jelentas részAt gyakorolta a jobbdgy felett.  en'. 
nek elsőfoku battiedga volt kdzigazgetási, rendőri ós biráskodtoi 
vonatkosisban4 A földesuri önkónyeekedósben kószségesen segi-
tett a vármegye. Az urisZékre kikUldött megyei képviselők, a 
karhatalom deresre, kalodgbat börtönbe juttatták as el6g4det. 
lenkedő jobbigyokat.,A bécst korainy a legszegónyebb. ennél. 
fogva lázongdsra leghajlamosabb néprátégek legónyett hurcolta 
el katonának, a helyetta eseróbe idegen Ratonaeigot Ultetett 
a rt6p nyakára. 
A kissilkmánYolis kölönbögó módjai WW1 a munkajéra» 
dék sajtoltt legjobban a parasstot. Ebből Is leginkább a robot 
60 as ahhos kapcsolódó /War. Kalönösen as egykOri kirglyi 
Magyarersség terUletén volt embertelen a robot. Nyári munkaidő.0 
ben nem volt ritkaság a heti nógY, sőt a hat hat napt ingyen. 
mUnka sem. ?Imam sokszor többszáS kllómóteres utra is tgény. 
bevehettók a földesurak a jobbtlgyot. Ilyen körUlmények között 
am outdo, bogy a jabbigynak ne* volt ideSe megmunhálni Saját 
földjót* s ha mógts nemakart éhenhalnio magának 6jszaka, móg 
Menge, fejletlen gyermeket segite4g4t is igénybevéve kellett 
dolgoznia. 
Mt sem termóstetesebb, hogy igy e mesógazdasigi terMso 
lékenysig csak in hie Mértékbem emelkedhetett. Nómt Ösztön 
sést e termelósben csak as I. VerenC tZe hiboruk nYotián *Wok 
madt smilkséglet# konjunktUra adott. 
A jobbágYsig sanyar0# elnyomott helyZetót mutatják a 
xvIII, 0a # aissdik feléb4;Aés a NIX. sz. elején e aUrn fel—
Ora paraestmosgalmak s amelyek as orsség kUlönböső he/van robi. - 
bantak ki. Parasstfelkelés tört ki Horvátországban 17$54eno 
Erdólyben 1759.ben a Dunéntulon 1765.664.ban, 1784siben Erdélyi. 
ten a Ooria—Closca•fóle felkelés. I. reran* uralkodisa idaján 
a XII. század első telőben, nem találkozunk olyan mdretil pa*. 
rasztmegmozdulisokkal, mint as előző ‚tizedekben o rószint 
Ferencnek an sgáss országot állandó megfigye/68 alatt tartó 
besugőrendszere miatt. A jobbágyság azonban állandóan ológedet. 
lonkedott, ás a kisebb, helyi jelentősága megmozdulisok szinte 
agYmási árták. 
A polgárság loilekszáma Obeli as időben *se coekály volt 
ahhoz, boo a feuddlizmusválságiit 4 gudáliata rendszernaganso 
tésáre 60 a polgári társadalmi rendszer bevezetásáro telhasznál* 
bona volna. A polgárt rétegek fejladázát a stir ismertetett gas-
dasági 4s politikai helyzet gátoltai amoly kezdődiitt a szatm4. 
ri békével 6s voltakAppen tartott az 1848. ávt szabadságharcig$ 
Magyarország gyarmati kizsákmányolása a Habsburgok Aszáről. A 
teára Terdals•rdle Vám rendelet hosszu időre megakadályozta Savo 
dag polgárság kialakulását Magyarországon. Termászetes dolog, 
Ma as idők kerekét teljesen megalitani Wiesen lehetett o s 
ezért hazánkban is minden Mesa erő ellendret osak bontakozni  
kezdett a . tőkde társadalom csírája. A magyar virsoi polgárság 
elsósorban a kereskedelmi vállalkozásokban kezdett gazdagodni, 
tőkóhez jutni. Es Ausztria dst4awarores‘ gazdasági kapcsolata*. 
b61 termászetesen kUvetkezett. A kát ország kUllinbOzó cikkeit 
ki kellett csorálni. Mies vállalkozók kellettek. Igoe, a legna-
gyobb Uzletek lebonyolitői mitts osztrákok lehettek, 
• A kereikedelmi take kialakulása után kezd lassan OS-
1840, ta magyar ipar is. Vállalkozót a kereskedelemben mesgencln.. 
godott polgárok, sok esetben pedig nomesok is voltak. Az ipar 
fejlődésének mértéke pouf) mindenkor alkalmazkodott az oeztrik 
érdekekhez. 
A* Spar tejlődézével egyUtt járt a munkéesig esdainak 
aveks44se. A magyarorezigi munkéesig same az °redo; asszlakoz. 
sigihez képest elenyésző volt* a kissékményolásuk. szUkoiglik 
viezont dridemértékU.'Nagyon nehés volt a helyZetUk a ogles ipar. 
ban dolgozókaak* ée a manufakturidebezt &losó munkésoknak is. 
A oéhmestereknél delgosó Was* különösen as•.14 hónapokban* 
kébb.hózi oindenes volt* Talpon kellett dlinLa kora hajnalt6l . 
késő éjszakáig. A bére taleg as ellótés volt. A oghlegények newt 
munkatieje 13,45* eat 18 óra körUl mozgott. A Ő bérilk nagy N. 
szét is az ellétés tette ki.. As ellétda esonbantUrhetetleal 
roes* volt. A nester* ha ea asztalnil tilt is legényeivel* a Le-
gények eltévosées utén mis ételt evett a osalódgvel. A legények.- 
nek pineekben* padlisekon * istillőkban, fészerekben adtak szál-
List a mesterek. 1834 tell% a pesti cipésslegénYek nagy szésban 
tektidtek a Rékus-kórhézban * mert mesterbik puasta taldön WOO& 
fiket* 6611 tudégyulledést* remit kaptak. 4 oznutakturékban deige. 
*amok is esekély bért tizettek* a munkaidő pedig 1244 őra volt* 
Ezekben at Uzelekben előszeratettel alkalmestak nőket áegyere. 
kehet. Szeknek még a tértiek ataosenY bérénél is jóval keveseb. 
bet tisettek* s kUlthaften a gyenge gyerekek teljesen tUnkremen-
tek a napi sokórie robotbaui 
A XVIII. ezésed végi és a XIX. szésed eleji téreadalom 
lemertetésekor feltétienUI ezőinunk kell as értelmiség erényezi. 
máról. társadalmi, gazdasági helyzetéről és a retormok segindu... 
láma körUl játszott szerepéről Is. Az értelsliefig kUrébe sorol. 
juk az irákat. Ugyv64eket. jurátusokat, orVosokat, gy6sysze.- 
riszeket. falusi 	tezővároel jegyzőket, gazdatiszteket, 
dákokat, neatest házitanitákat w. az a1s6 papas:tot, as alsóbb 
állasi 68 *oval tisztviselőket ezeknek sodas időszakunkban 
6o.4o ester lehetett. *magi belyzettik nagyon nehtiz volt. 1846-ban 
ttibk "sett ligyv64 6s ir6 akart Amerikába kivándorolnii 
sort a nyonoruki elktipesztá volt. A siindennapi keny‘r se* volt 
biztositva a tatiMigrit nagyon sok esetben. Mondhatnák. a  .jobb6,0. 
wok sellett a legsanyarubb helyzetben 616 ndprdtago. Magyaroraz6. 
eon as trtelsiság volt.  Ő vizzOnt il szetben a jobbágysággals 
v4040041 tseta no* 6rte be azzal, bogy as isten rendeldse 
golytin Urtiktől fogva vannak gazdagok 60 szegány igavo014, bane* 
meglitták a bOokat" az elostrwkrtt, tulhaladott feudálista rends. 
szert. 6a tudatosan az ellen fordultak, Meggsr6zgd6esel. bogy ani., 
nak bukáda a gazdaságie társadalsi bajok ntegsztinását is fogja Se. 
lenteni, Ez6rt hargOsan Oikrastántak a feudállstine tegbuittet4, 
a-a 68 a polgiri tartadalmi rend győzelewe 40$914usa drdeköen. 
A feudaliznue elleni hare redikAlio• glen jir6 harcosai drtelai 
odgiek voltak. tot tapasztaljuk elbb plartiuovlas *Azalea- ide-
Os. uajd k6s6400„ a rettotolor Megindulásakor is. 
4/ KulturilAs,v,iszonyo,k 
• 	A XVZIl. század sieodik telát seglező feudális abszo. 
lutizzras c6ljaitak *egfeleltek azok a neveaási elVek , aselyek 
as akkori egyhfizi iskolákban uralkodtak. As tillau 4s as egyhis 
lo olyan eobereket lgányelt akik vallisosak voltaic, tisztel... 
tók a tekintályt is a telstibbság Watt/ engedelmasséget air 
kora gyermokkoruktó/ fogVa szivilkbe tártika. 
* A XVIII. szdzad második felének felvilágosult abszot. 
lutisausa azonbam mar misabb igányeket timasztott alattvalói-
val szemben. A vallisos nevelással nes helyezkedatt mamba, ha 
as abszoluttzmust ós as Allas uralkodó egYbásAt erősitetteii A 
fejedelem tránt vale, bileágre ók engedelmességre val0 navelóst 
is belyeeelte* Az azonban sir nest volt idsUmbös a siimára, bogy 
MIA tanitanak as tskolikban* A oindamapi életben semmire sea 
hassailhat4 Snoólu ismsretekate, vagy pedig a naPi áloiboui 
a feudilista termelásból a tapitalista termelés irányiba rej161* 
d6 ouakitkediaban, hasanositható ismereteket.;e1 A felvtligpsalt 
abszolutizmus kinyilvánitetta igoiMpit as iskolával ezomben: 
neki olyan alattValókat kell nevelni, akik hasznára vannak as 
dllasnat4 A neme* Muskat hivatalt 6* katonai pályira ken no 
ve1010 a Polgárok fiait aZ iparban ős koroOltedeleiben ezaságes 
ismaretekre, • szegény kázmilves és pa•asztgyerekeket pedig a 
termeliSmunkában nélkillgthetetten stakismoratek birtokóba hell 
juttatniii 
Az okt;ItAst ős milveladést nos lehetett tOvább °sup& 
egybizi feladatnak tekinteni, bane* elótérbe kertilt ** uJti 
pusa Allan érdeke• Mart sir 176osban géoeWonsmgalakult as ud* 
vari tanulmás0 bizottság azzal a oéllal, hors as egizz biro* 
dabs oktatiskgyánek reformjit elakószitse, a felviligosult 
abszolutizmus váljatnakmegfelelően• Magyarormigon a helytar-. 
tótandos kebelóben 1765•4en alakult tanulmányt bizottság* 
amelynek feladata a magyaroktatisUgy itszervezdsánek előkó. 
szit's a volt* a reformat hatilyit titer40eztvo a katolikus 
iskolikra is* 
A falaSektatie reformillea sir 1765 elótt megindult . 
allaunii* A nalassombati emotes* teol6giai tia fileZitiai takultim. 
sinak tauter'* kOvetni kezdte a biota *Cates tanterwit• 176o-
ban a $ogi kar tanulményi• rondjit szabilyortik* 1769oben az 
motes orveei kart kapott* Ekkor air as egyetemet a holytartó. 
tandownak alirandelt tOgazgati irtnyitotta* A protosszerokat 
a kiré1yn5 nevezhetta ki is,mozdithatta eZ*  Ő szabta meg a tangs. 
rok fizaticit te* Az *miss agyatem . tanulményi rendje a béosi min. 
tit kftetta'*- 17770ben es *Catamet Budira belyeztik* Mellatte 
Terózianumot Utesítottak 2o ingyenos hellyel Mamas itlaknak* 
2o hellyel news itjaknako lo.sel kamaral tisztek tiainak* 
A kft6plzkolei is alsótoku oktatisi reformrendalat 
1777-ben  jelent msg. Ratio gdueattonts a4von* Bido1goz6ja biros 
&get* kip:sett, udvarhil tiaztViselő volt* Urményi Józaat* Tarsztyinea* 
ky Bi311*4 is Kollir Adim* A Ratio az orseigot 9 tankeelletre oez- 
tottao A tasOrtiletek lire tanterUleti főigazgatót illttatta* 
akt a katolikus 4s nest katolikus intézetekre egyarint talUgYelta 
terUlatenkint talillitottak egy.wegy tanitóképtővel egybekUtótto 
normil istolit* A tankerilletek kabelén belUl mUkUdtak a* elemi 
Oktatlat irinyiti tanfalUgyelóségek* A falvakban, a mer..Svérezek.# 
ban 6o a Vdr000kban simmmis itpueu iskolikban tolyt az altitaku 
oktatie• A talusi,iskolOban. egy taniti* a mezóvireci iskolikban 
kit, tonitó* a virost iskelikban hirom tanit6 mUkUdótt* Palm 
anyanyelven tanultak trai t, olvasni a, gyertak* tantirgY v 04 oft 
an arkSinetan* 6$ as éllaPPalsdri lomerstak* Az uralkodó osztily 
gyernektei száséra kUlön tanitotték a Latin nyelvat. A virooi 
istolékban a stir ismertetett tantirgyakon kivUl mértant, term 
mészettani ismereteket és rajzot oktattak. Ezekre a , térgyekra 
a Wireei *pares ée kerekedő embernek volt ezUksége. Az elemi 
isholoi tankönyveket nénet és %agar :wadi szövegge/ készi. 
tették. A magyar nyeltU szövegezés sérelmes volt a nemzetiedv *itk-
re, a nétist szöveg as else; erőszakos 14p4s Volt a magyarség 
elnémetesitése célléből. 
A  középiskola refarm3a is osztrék Mintét követett. 2d$4. 
tartatit Ut ivre azabtdk. Strom év grammatikai tanulményokat 
toslalt Magéba. Itt tanitotték a latin nyeivet, a szdstant, ter. 
niazetraplot, földrajzot, történelMet, természetrajzot. A gimndi 
zium két éves volt. Ebben as előbb stolitett térgyakat tanitottdk 
magasabb token, kiegészitve hivatali, kanyvViteli és Auastriéra 
vonatkozó ismeretekkel. 
Mindan iskolatokon szerepelt tantárgyanként a  nézet  
nyelv4 *sisal a céllal, bo 'rövid Id alatt ez egész ormég tea  
rUletén elterdedjen és közkelatUv6 vélion.n Ugyanceak tortes 
szerePet kapott as iskolai életben a vallásoktatés is. 
As egyetemek és kerUlet* akadémlék kétéVes filoséfiai 
tagozatin középiskolai oktatie , tárgyait tilozófiival 	ne. 
zőgazdaségtannal egészitették hi. A jogi tagozaton közjogot, 
természetrajzot, hazai Jose% /40 ausztriai bUntetőtarvényköny. 
vet/ politikit, kereekedebtli jogot. 60, kamarattaatikót adtak 
A Eatio Educationist értékelve megéllapithatjuk, bogy 
sok haladő vonást tartalmazott,' de ugyanakkor sok reakciósat, 
a magyarság szempontjából károsat La.. Haladó volt a Ratiő 
azért, mert a magyar közoktatásUgy történetében először szögez 
te Is határozottan törvény, hogy a szellemi mövelődés államügy. 
Maria Terézia hires mondása: nAz iskolaUgy politikum, éS as is 
marad," * azt jelentette, bogy a köznövelést as dbszolut ural-
kodó az államigazgatás részének tekintette, és bogy basznos, az 
Alamnak .megbizható nemzedék nevelődjék, azt kezébe is vette.' 
Megszibit as egyház monogilisztikus helyzete a köznevelés 
letén. Igaz hogy afalusi. iskOlák elsőfoku felUgyelőjévá a 
Ratio is a plébánost tette, a királyi gimnáziumok és akadémiák 
Vezetésa Volt jezsuitáknak , és as egyéb gimnáziumok a szerze-
tesek kezén maradtak. de 4 tananyag korszerUbb miiveltséget ter-
jesztett a reáliák felkarolásáVal, a gyakorlati számtan. épi. 
téalet, gazdasági földrajz. földmérés,, metőgazdaságtan. Valamint 
az addig elhanyagolt történelem tanitásáVal. Hasznos ujitás volt 
a testi nevelés bevezetése. valamint 4 tanitóképzésről való gon-
doskodás. Egyerelőre legalább csak óbajként kifojezte a Ratió, 
hogy 'a gyerekek . 6'éves koruktól fogva elemi iskolákba járjanak. 
Persze cZ még  messze volt a lanköteléZettség kimondástól,  de 
Mar maga as óhaj is haladó vonásnak tekinthető.:A valóság az, 
bogy tényleg alakultak is uj iskOldk, növekedett.atanterMek, 
.a nevelőszemélyzet száma,, de at. Alet. a fejlődés érdeke még töb-
bet kivánt Volna. . 
Mária Terézia oktatási rendszere elsősorban csak 
AUsztriában és az osztrák örökös tartományokban szolgálta a kw.. 
pitálizmus lass0 kibontakozásának Ugyét, Magyarországot inkább 
as Ausztriát kiszolgálé gyarmati teudilis állapotban saindéko 
zott hacyni, illetve csak egész kis léptekkal *noodle a kapitas, 
lizálAdAS utjéra térni. Ezért nem biztositOtt polgári Ortelem-
ben itt egységes alapOveltségetw A pavaszt annyit tanulha-
tott, bogy bUséges és gadófizető jobbágy nevelkedjék belöle. 
Nis ismoretanyagot kapott, mint a polgár és méginkább *Asa% 
mint a nomesur fiat. Magyaroraságon sokkal kevésbé felkarolt 
volt as  ipari.karaskedelmi szakoktatás, mint Autztriában. Itt a 
t5041 S Rabsburgohéz iránti bUségre velő nevelés volt. A Ratio 
hangoztatta: Mir csaknom a bölosőben as ifjuságba kell oltatni 
a fejedetam irAuti törhetetlen odaadist, s as anyatejjel kail 
belecsöpögtatni a szeretetet és a bUséget iránta, bogy mihebt 
csak pndolkodui megtenult , teljea világossággal beléssat szeM6 
lyes élate, minden törekvése királya szolgilatának van soon* 
telve." /3/ 
A pivtestins iskolék a ozabilyozás körén ktvdl marad.. 
take 4s aeon a cimen, boa vallásukat as állambatalom részérő/ 
sérelem no érje, még a Ratio basonoo ujitisait sem akarták 
vezetni. 
mlndenek461  PaSYobb nagativuma volt a ROO Sducationi** 
nah, as erőszakos németesitóst törekvés. Béceben nos átallották 
álnokul azt hizonygatnio bogy  magYarország azért sarad le an 
iparoso46 Ausztria mögötta mert nem népszeri Wank a német agolvib 
A magyar  nemesség is azért net tud érvéayesUlni a Wass életben 
6o a hivatall pálydn, mert nasinkar megbarétkoani a német 
. vol. Ezérto mintegy a magyar nép érdekében rendelte *I a Ratio 
gloat 4awsztRlskolal fokon a német mete tahulásit e főiskolai 
rash pedtg a nómet nyelvgyakorlatokat. 
II. József tovóbb haladt Ratiobanisegjelőtt uton.. 
6 46v01 12 ‚vg katelezővó totte az iskolóbajóxiste 461 a Imes 
lasztó gyerekek asüleire szigcru'Untetóst rótt ki: Eleirónyoz. 
ta az elemi iskolók szómónak megkótsserozósótós valóban as 
178849.es tivekben mintegy 444 	lskela 6pU1t.. Ezek ugryneve- 
sett Weds iskolók'voltak, ahol mór egylitt tanitettdk a katoli-
kus, ós m's tetekezetii tanulókat. A klizbs iekolóknagy lépóst 
jelentettek előre az ótlamtól irónyitott vilógi iskola teli. - A 
kiróly gondoskodott a tanitók megbessUlósóről is. Az iskolald. 
togatónak a pap, a btró 6s fadesur jelenlótóbes is urnak kel. 
"Jett szólitania a pedagógust. Gondoskodott a tanitók tisztessó* 
gee fiZotós4ról. Falun 120 forinteiezővórosban 150 forint volt 
az illetmóny, aminek egyharmada kószOnz: kótharma4a pedig ter. 
mószetbeni volt. Gtasitóst adott az uralk0d0 arm ie: bogy a 
ktiasógek alanitót csak tang yi felettes hatósig Ovóbagyósóval 
kUldhetik el. 
József haladó in ózkedóseit azonban szinte 011,14 
tettók erőszakosan nómetesite intózkedóset. A nómet nyelv 60 
azonkorosztUl at: og4sz tkoa ellen onves tett a tukgYar ay.* 
her (menthes. EGlOnasen a nómet nyeivból neat látszott Semi 
eredniny. Dugesios szerint a tanulók szájdban "ropogott a rid. 
met ea', hozz neat szokhattak". Móg a legegyszerdbb magyar 004. 
datokat sem tudták nómetre forditant. 
Rig as elemi oktatóst mlndenki szómára fontosnak tartotta It. 
*Maser, addig a kft4p.... 4s főisbolai tanuldst mir nem. OzApie1 
kolóta grist ós az egyetemi tanuiast is magas tandij kirósi. 
sival nehezitette meg szálesebb nápritegek sztistra; Ir as 
elaaat tivekheZ kápest a ttidkok same eraggal csökkent. 
416.4seg haltlaután a *agar liZzoktatta aorta hi. 
zonytalan helyzetbe kerölt. A bácsi ura2ko ,d6 körk egy rásze. 
rams csáveli Scindor Mott föhercee ntdorral *anti 
leg a tranciia forradalom áz a magrar jakobinus mozgalom hatásto 
azon a nizeten volt. hogy Kira Terázia 40 Ii..Jazaer tuteee 
kat nyu4tottak a magyaroknak a kultura 6.ld1104061. A mötteltság i.p 
a tsivilágatiadát torradalmat szUl. Rtivrt tag kell santotni ats 
Utábbi 0°000 lótesött Iskolák 36* $. to 4 seglávőkben is 
hanyagolAS hell az oUtatitst: A roiliák helyett inktbb a lelket 
rlastabbt, engedelmatotbsi tove hulain tárWakat  kell  tanitant 
Az *War WV Sail pfirtosOportja viszont azon a 1/410$644taa volt, 
hog at iskota hell ás nagyan St 34 csak a tananyagot soy kell \ 
tioszevalogatni* how *son a legengedelmosebb polgtrok nevelödionek. 
Ennolz sz utábbi csoportnak a bet0244$04 Solent meg az 
1.1306,ban 4400 misodik p000 Raucationia. *wok intézhadáset 
nagyAbál az 046 Ratio rendelkezásolt itmátelgetták do páldául 
a haladtst Solentá közös *Apia további 16tesitősét eivetették. 
mássedik WO a kaatalhAboadiat keilett ertazakee nttioaelttet 
teltivdta. de a magar nyelv őrdokában nest *what tett. A ma!eoar 
nyelv tanittainak szilkakesságát cook általánosságban hangortat. 
tat Os közápiskolsi o valamint faiskolai oktatta*, nyelvill a lam 
tint hagyta meg. Sát...a.aatin_nyelvárik számlit a rodlidk rovAsira 
ohs telemelte. A latin nyolvtanulas azonban kortniiato a klasszi. 
kits kalturiban vale) olmályedést szolgálta. haulm coup& a Wiz 
áleti hatznosságn szánokkákápzást. Irovábbi reakciás intázkedise 
volt a misodik gationak a bitoktatis bevezetiise mostmár as aka. 
d641dkos Will as emotes hOlesdszeti karnis. Aa egyetemve. 
zotázágánet egyenoten főkatelesmige volt afelett drkiidnis bb 
a taatirok no tanitsanak a dogmáktől entire; dolgokat. 
• Az 18o6.00,RatiO hatálya a protestans iskoldkra nem 
terjudt kt. Saladő tantervi• intóakedósaket azonban taldlunk a 
XVIII. =dead v6gdni móginkdbb pedig aXIX. szdzad elejón a pro. 
teetdos iskoldkban. 181o.ben a sdrospataki holldgiumban nyolc 
tályou lett 0 gimudalum. A magyar nyelvet mindenosztdlyban 
Stall6 tantdrgYkdnt tanitottdk dalentős helyet kaptak a ter. 
mdszettudományok ós a matematika hedias 1440a Peatt egyetemi 
tan dr 1816.bauaz °reads Vslameen7 	elikus iskoldOba , be. 
ezetheta haladó saelleati tantorvet czerkesztqtt. Felvetette 
polgári iukoldk saervezésdnek gondolatdt. A giandziumokban 
03 iikori nyelvek tanuldsitt törtőnsimi de trodstst staPakra 
tt tektetni 
• bécsi udvar am 1815q dvi bdesi konro9szus atds 
Urdu mg reakeiásahb intóakedásaket itgakekatt 
4 stitszo4 cloVin g Fokozta az anYetemek 6$ mindem 
iskoldk mdg szigorubh politikai ellendradadt. 
könyvtárakbssimagti/totta, bogy Voltaire, Rousseau, 
Helvetius saveit oft a professzorohnak iu kiadják, hats* IMme 
041 valld0 de az daem drdekeinek 	agye vddelmdbeno akarudk 
isdnybevenni A nevelds ismdt tolJeSen a katolikus paved; ke. 
sdbe keralt Az OgYetemek'legfeljobb csak Jó zakemhereket tud. 
tak nevelni A Hababur# hatdrokat renarkardwde a cenzorok 
hadaerege vddtei nehogy valami- haladd azellema gondolat a U. 
rodalosbabelopakodkasson. 
IlYon dilaPotokból tanett kibontakoznie a reformkor 
baladőbbiatoidziadnok. 
U. fejezet 
POLITIKAI. GAZDASkt e TÁRSADALNI LIS MILTORALIS VISZOIMK 
DERRECENOSII A XV/II4 MAUD Vint; gs A XItisZÁZAD aleolts 
helyzet, 
Debrece* zabad 	vtirczi timőt 1362•ben kapta 
Z. Lajos kir4lyt614 A felezabadttO haberuk Otto ujból ki bat* 
lett őrvietuelate ezt tltulust, lAtpdt 1693'oban eaelte loft 
otlitousibai A Itabsburgoktől kapott ;it aZenban nagyebbto," 
ku Raboburg bealtatkozást is jelentett egyszermitind• 104. ja• 
nutty loőn 	sztee jetent mg* aki etiolate *salt tiszt‘tjt* 
t4stor vett rőszt amagist4iatus tanicsketásin. Kőzőbb az Allam* 
betel** 41Ian46 k4prieelője lett a vtirOsi linkerrefinyzat feletti A 
Odes eirisek tőrők killzőse után jtiredelmező bők6re vdsytak. 
és aznak elnyerisrt ade ithtfejii 64$ sztirnyanak fejtik tot; 
terjeszttisőt to hajlandők ‚DUO eltU1. Semi oem volt tőllik 
idegenebb ős a szettlikben ijesztftbi mint a htlberu• Bedsit °taints 
Vőres yezetets6ge liallant sem akart arr6.4 bogy a Rikőczt..fdle 
szabadnagmozga/cmhoz coatlakozzőki A szegdnyebb n6pelemak EMU* 
ban ton, A debreceni plőtteus elms* 44V ItOrfibban bedplittek a 
szeg6n$lesdAy mozgalemba As tali"' One Tamils 	tartottak kayo. 
csolatot a bujdosOkkal. tort Ruse Unto, fales6Set OW Anna 4abs 
/*Oat lakes volt, sat Debrecenban lakett az cedes coalddja, 
titiutőn apt a catiszartak e610pds vildja *Sett illaztők• A doves-
ket mezőn lappangtak nagysztoban katenaszőkertinyek ós a Monte.. 
• • 
CuCooli ezred tAmogattlaira wastt debreceni csaP4t na a rdszo 
dtpArtolt RikficzthOs., azekről olvassuk a %best hifizg5116e 
1703 aug. 	4ogyzekOnyV6bent ogson a napon a ta1pass4g sok 
elk419at2enekot , Os.alakedett* bilzakat telVert * ddlt* pródált* 
lUvaldUatt* szitkoZOdott kdromkedott* tensegetftatt. kiv611.0 
/Open a Vtirosunkbellek* ktk kurucokk6 lettenek. Na 1146 lessen 
valaha re6 	1t6 tt4elz,2kzl gestloittesnt /4/ 
it6e6bb azonban a magistritus he4tta.h 
no 	b6ron a ParasztoUra 
hanem igest 4enzeti relk416 zellé 
taiatO ta6 •  ,460.41.400004att1: 40* 1604 Unto a h6botis lams 
aetalében*: 4 0044: 	rO rOIZA6 Wet0 0004044 4041164, 
t 
	
	e»4t4ja /att. 409461 kezdve  tO*6* AZ OPYOr# 
kereke400 te/UU 2111 dprilis 4.4n pabra000 -00 
toglatt 	 sZetrairt béketeltétotelt. *drool OSipk40 
OYar 	 a 04 110segth *tea 12. azŐn a1tt volt 
bAsban 
A start bÓ 	6 	z 	abs 
cbake24te 6zat . batai$.t ebr6ocnne3, ts. 	°Uttar. 
nlosen keresztül tfArekezte korldt 'ozni vdrest 	a6a6t. 
naristette a 	S4sajt, és sokozo 	tolta oéleze- 
ennek 16tsz6 kiadisOkat t 	ge/6tolta* 
a nauemedt koll6gtazrŐszóra e, 1629 Oa tenn6116 We. 
tts6g 644ban Debrecen a,000 itoi.ot floosoon..1752.bea a Itio. 
r6lyn6 eiren4elte* bow az ogYb64 6 11 P018611 hot6a6gmknt 114" 
lasOsta ketté* mat eddig egya6gos volt. A lielytart6tantice ble  
avatkozott a vtiros eg$6b Ugyeibe is. Kényezerttetta a vdrost* 
hOgy a katelikusOkat berogadja. /77o* Julius 1246 bratosey 
szonsilyábenkr4lri biztost tievegott kj. a városi loagistratno 
fold a fielytart6tantiost de et so intdoadny etta keodve 
• dősult* 
X. 44eset 1183* ad,roius 1844n kiadott rendelete ifir.6 
to10Sn Debtsacen nagyvaradi kartilet.haz kartilto 40 a fetettes 
irányitdila Bihar mete hatdsága lett*, ao tillavot 179644 
áltott Conn. Ile/doter et. Sozakoe intdzkaddoekot Ott a niissot 
nyeiv bevooet6Oe árdakáben. Denotoo  Lajos tbj eln6l2t Jao 
	
stet sinegető rendelkezdatinakt outlook as e*e4i 	zután 
lotto ho a király a tőbirdt tisztedgdtel hat 	sze;val 	as 
fosztotta* 
Jdooef valaaikort dvakkel atőbbi next volt olyan 
:orlon ganodg a debreoeniek szeisibent stint -17864ant 1770.bent 
stint anyjának tárturalkodáje. egysoorli Tub. ban Végigutazta biro* 
deltas nagy. rdsztits Mijuo 184n Debrecen)* is ellátOgatott*i A 
viroeban a Pahárld eta vend6glften Walt - slag* Sainte egy 01* 
lantiSszkyit toe* pihent t tsikor *iris intdoltedett.;' bop totOsaio 
oast), oss3elont4tkOzill Sziligyi Wheue). reforsuitus superint -endow& 
attfonal aenjen bootti* A oorrogens rendelkezdaa ‘indutatosa. haft . 
•'s volt* A •baragra aZ ók& tab őve dratt* 	17601-as 
évokbon tiiirtdats host Orddlyb61 a balissfaivat g8rOg egyeoilleo 
tek kolostoriből agy Endri341, Jonik :watt baollita szerzeteo et* 
tinglita kOlostorát,r do *Magi valtásáto maid reformátussa tivdn 
do isagatiatilván, folaságável do gyeraekeivel Debreeenbe MAU.* 
Ott* Z.It a vároai hanYllnsoositiban betfiszeddi illást viillalt* A 
kolostorfantilt teljele' ntásdre azonban a helytartátanios 1767* 
'0,a, 
4.7 
*us 29.4* paranoset adott Find 4dnes tilbirtinak, bogy a 
kerőnyt azonnal regassael, Ökisőrtasse Batissralvira. A VS. 
biró meg , is haSolt a steams WO ős 	amp el is rogatta 
Bnarődit. A stamp megtartott tanicolitisen azonban Dosokes 
14a4os 	1tvj4& at hatibtatik, bogy ssabadon engedik a fog', 
lye%) mart az csak meggyőződise miatt mowed Ulddatetőst, A 
hiszabadult togaly . asutin Debrecenben, Imo Nitrate' nből ham.. 
ream etUnt. 1767. 4ta11u 3004n wig' szigoru parancsot kapott 
Utica Etuirődi telkutatisdra amikor pedig ewe* nem lett semmi 
roganatia. 3.767olecember 1706n Possonyban kelt telső leirat 
alapvia as timAes nem katolikus tanlicsnokbeii elveszitatt ea 
414 tissti nzetősto bele6rtve a tőbir4t ‚n a jegyzőket is* A-
vismatartott tizetőseket a tallőtti római katolikua dreaintézet 
4aviva foraitottiik* Trodbbi aegtorldeltéppen a oar meg 16116 katos. 
likus tandesnokokon kIVÜl st6g tovithi kt katolikus tanőesnokot 
60  ea katcathus 4egYaőt neiestek ki telsőbb helyről* 
Mikor 	Jősset 1770-hen magyarersgógi kUrutitire  el 
'Adults anY4a MestmsYta neki, hogy kirőlyl nastotszósőt (*es». 
tesse a vdros alMirőival ós Őket ser6as tettUkórt kemónyen 
teddie mg. A* Őt EidirUelő fiSbirőt 40 a vikrOsi tandOsot alaposaa 
nog le dorgalta• COI* ow Linen as art* a intiOlattóló A Ido 
raly wit; embers lekifiltett az emeletrőla iegy iSostmeg Sand.. 
gri Samuel strperintendens menjen tel. A kövőr Map palásttal 
a villőn keresztlaturta *neat a tolyos6kOn 6s léposilkön tisasto. 
gyult sOkasig0* Ss a király 014 4rkezetto Llbegvo 01118.444met 
kórt, bogy kiss' kitujitasta tzpsit. Az uralked6 kis satinet titan 
haragtőt szilutzva megkiirdeste 'Met ellit tame On, ha uralko- 
dó velna a/attvalőival, kik oly vakmerően, a tiszteletlentil nor& 
16k 4thtogni MAIO paranOsolatotr. °tykes .1/raml étt kit‘o 
trams gondOlkozni :le* *Won etiou a uperintendenOt maj4 
6kes046)4atk tejtegetni kezdte a /eIkiismeret el6ObitslOottgatj 
ha as felsebb paranOsotatba Utközik. A klyt nagyon meghaip 
totta - o, *As-pin szavai. Besz64.1e 'Oaten gyakra, ‚intette 
pap palltstjának sembjait, mintegy  loOsillapodtisa jeliat 60 toly 
tat62agesan t8bb k5r4.60 '40 tat a suporintendenmek a magyeris, 
potesténsok helyaet4re vonatkoa6an. Azt son44614 he* 
bi a Orel** rentlelet ibeglielati6s6ben na nerepe volt 
40breceni bes261get6snekik 
h.j,r43..4 va-10 bosze 
saelta Oat .is* ho 	11,044 14$ tan latinya r6: haat 
t6ne. 	,elölt 61 Soobon 60 PeasOnyban oZkObi  
sahoani ekets: 1)isonys4gat felhczta  
*461 	A 'eIE'a thOOVttgatta a toi. 
sitotta 4p4 	 en to 
dit abban to; intőzhedik 
Warne A 	 o ode 	orspostaitiva1 
1,Pantto• 
protes4 






indttotta $csbe 40.8a 16gyi $4mue1: pUspk  fa bamatosan v s 
kapta a 
 
1  tO alt irOiminyoket4, 
Earattint =SY 614608.  v1t Dobreoen lakoss4g6,naka 
lategatiisai D6lben a Fehért6 nagyterm6ben 04404 a" 
tbert mist taschani heroes 6s law* tdbozitagy Ursa-, 
A flap szabs4on tOttulhatott be ssem1616s6re., Saes t 
polofirn6k meg4r1ntett6k ruhajdt e 4s azut6n kezUket mega*. 
keltek.. A kirtly tr6fisan megfanyegette Őket t ■fis sat pandta; 
*ilea szabad% 
ii$44 ;Alan 41444er *Want sent a liegytetplea és 
KellOgiusa fold" A texplosajt4ban. 841601 Owe/ superintendent 
fosodta palatottorani: A kirOpy *1001pm* etbesOlgOtott vela. • 
ét 4040 besont01" A teoplond)an 44sser tiibb Órdeklesiő far444 
tot* tot. Aoutio a Itellógiumbis sientek it.. Ott &Wow Wooers.* 
&one tanuléltjustle tk1vUzlte az uralkedilt" A tartly ,grtt is nagy 
érdettleittist tanusitott d$11;01% snals6t, tenulsolnyalt. 
illet5en" Mir elétb a sz6116b61 a Nagytetplemba tenet elyan newt 
Oleos vette Weil a kiribt#ho ainte *AO elsedertik" Watt 
var4si bajduk ktcs1t gtretbibban tassigfiltilk vissztibb a klvén* 
esislogibut" A kiritly aegreddte a legbeVoebb 11440* teendvdnt 
H ne MOW as 6.0 niipeister 
/1" Outer *Quo 19,6n sent tevibb DebresenDS1 Eger 
• telfi" tiVosidsa utai 6vekis a legjobb emlékezettikben tartottik 
4 CiViaakó /5/ 
*Ukase halal& utén nérbiny év *Ova. 3,8on‘ben Oath**. 
sett Slyrehataban ar.a allandiatalois Debrecen 4letóbe" 18040. 
bon a _Ware ssabilyesta avtrosi tiestségeket" Debrosen 
tlastviselOje a eSbirt$ lett. . Alatta allt a OMNI /Polgirtes. 
ter4 maj4 a voireekspittivt, e v44431 .04ptribEn. A kirityi Us= 
toot a jotaléo jog* illotto.aag, a tOtisStviSo/Oket . e lakes** 
vélesstotta" Et as elkettini 18474$ volt irvénYben. 




A Entlik Infused Végén és laX" salted elején Debi. 
races gasdaségi 4/4tte 'két terilleten Sejlődatt tovibba a aeső." 
gezdtaxig 4* ais *par-kateskadolen terillettni 
177448 a tritree a batatmas tezUltU hat062161 sank** 
• no* wig:At otagintulajdonba fOldet• Magttrtu/Wont add*s cook a taw 
zeis bolt-010u ta a kairaytkea fekotO ea8t6oker1ek kApeatek• A vim; 
rilst kattra oostatlan kdavagyon, vittool tulajdon volt* Stebeed. 
taK4 töldekt, rtoatn,t pedts btrftaetto ellontben etiveltett4 
A teldb6ovletek Ueda Vigebben 3 tit volt* a.  ? te, rmidosi, kezd • 
ve podia If Saidladdits, mots a %Arta Olen panaez nee sertat fel, 
rdttintioon ea uttitibt bőrlett obsuloAer Aso $40.1044490 a  t051$44stii 
0014 e b4rlő sehase* **Watt Vitapnyet afelől boa VlajOn a kavet. 
keaS Arbon inetetertjaoiel Sotot a btrlők no* fektettek be sokato 
razerittlen felotereltsseli klitterjoaen saaddlkodtakii rates' Om* 
;At tertmeatettek•'; 
7/4461  kezdve a agindjobban aeguyilvanalő. flitatittny 
Os to tOldthete lamoretés‘ro a viroi as 01464 Majd cuaa 
teritletitt itUbit b04104ttat Uletva 00 *452-4$ 14414104004 * Kati* 
ja. Stanek a faldhasznooltésiak eighttk toeaboteM bait* as lotto 
how oats 	17734an ;sat 99 saestly . kért 004-140804 
kSailliik. inlet *oak 2i ad4 :4g 17744gen $» 6004 tolyasoctott 
polgtrjostirt.  e  ktiatillik 333 klehaeoponbtrlet61440 A polo6rjog see, 
esetz6se elanodhatetlen volt* mitt Mitt oak banal to poll** 
joggat 104 eatuotlyek kaphattak DebteOenbeno Obeli at When ln 
dui sag a twat teleptata a elfiroe tezUleén' l "wool hattoban 
hintwo toldekon usiantok a604 tdetgleneo jelleggel As.  de 
tplteot kallett *ataal fedelet ant alt rem Ada °setts be /oho. 
tett hustant* Nagy aunkald6ben, a doloa6k ktnt atop:Oak* S laosang 
Oat as idetelenoe *math 01046 ozáltisto60 lakássá lett. A gat,* 
da rendszerint a városban lakott csatádjával, csak munkaid6.: 
ben járt ki, vagy tartózkodott néhány napig kint, állandó 
lakos a majoros lett. Sok majoros idővel vagyonkát gyüjtőtt, ás  
zags ts főldes gazdává lépett elő. A sZázad végén ás a XIX. 
század elején a Vfires földterőlete a homoki erdairtással is gYa. 
raPodott. Az irtásokon szintén dpUltek tanyák. Debrecen mező 
gazdaságbán eleinte az állattenyésztés Volt a fő. Emellett ter. 
mészetesen nemhanyagolták el a faldmilvelést gem. 	nagyobb 
lendUletet vett a földavelés akkor. aMikor Debrecen vidékén Al. 
landő jelleggel császárt katonaság telepedett veg. Annak ellátá-
slim Milan "Xerilleti Bizottságot" állitottak  tel. Debrecen volt 
a bizottság székbelye. A bizottság azorgelmazására egyre nagyobb 
mértékben termeltek buzdt, zabot, tengerit, s a XVIII. Ozázad 
végétől burgonyát is. Ez utóbbi termesztését a Biokl csaidd mépee 
szerUsitette; A homokes terBleteken sok dJnyett termesitettek; 
'/gen vtrágzó volt a dohánytermesztés: Az erszág 300.00o q termé. 
séből Debrecen 120.000 qt produkált. A dohámY termosztése ele-
Into nagyen ktfizető volt, Trieszten keresZtO még Anglidba is 
exPortálták a civisek. Sajnos, bogy 1884.ben XI. József menepó. 
Umtata a dohány értékesitést o és a rossz Allami dotáció lejjebb. 
szállitotta a termelési kedvet. 
A franeia báboruk idején Debrecenben is mezőgazdasági . 
konjunktura Volt. Az 1772. évi 7.000 db.os juhállomány Például 
1050.re gyarapodott. Viszont a háboru utáni válság ugyancsak 
éreztette hatását a város mezőgazdasági életében. 	. 
viis421 Az ipar terilletén a század ós a nit. század eiején 
céhes forma uralkodott.' Elavult idejét mult keret volt ez ear; 
de Appwart a Wilzig 60440 oegfigyelhatjUkrajta' A Moses* 
tarok 41talAban földee gazdak . isvoltak4 A nagyobbah stiegdalgaz* 
tattAk földjöheti a ktsebbek took eZ4ntattak, vetettek 0* arat-
tak, A kftlakt Ólat .követke4Onye 4001fin at lett# bogy igazban 
se* aestatattforeki, Sao parasztok  OtOrValtak a fOldelövela Cameo* 
tarot*. egyIk 1470. 4vi porban 024404 eat adta €18 a Debreceni 
gela'r Taaaa94g1 tvgbboa a v4vosban sok tworkereaber utolgra t1.- 
pasatalt mart a_ oetttereigeti!, - azelyböl otg a** gyakareijO, gaz_ 
diva 144104 0111400k, Itapad0$4$1****eviet ounkilltadágibes fOgnak, 
amtbea flea ttadaahi a 4004004a 4 kapadazits# Mealai gaadifak** - 
dis a OtOvtoora4g banana* Otatogeo4sZtt# anOt40 P0410 * Mot‘tal* 
akt se* keli14,44. /6/ 
Az ipart termel6s tiaszórtdkőnek 5a *At 4 rubdzatt 
ipar adta; A siatk 50 %opt agl affSagiPari Wirt her6kggirt#4 
azappantpar, zötetpare, eal4traogYdrtits tifgla ős cserdpipars 
malootpar, nyoodalpar tette.  
A 0008 tpar t int'l$t lets okok mellett as is cot* 
kentette, bogy swots utAn jöttek Ultra uj tparisgakti amik mAr 
flea Uptek be a eóbes keretia4 A, vireo els8 oanufakturaja as 
17854 körUl alapttott téglag;Ar Volt, aoelyben Rtekl Zeloas 
fizetett bőrmunkasokkal dolgaztatatté 
Debrecen a török badaltedg tdejal 'link kereekedel* 
met folvtatett a Itrályi Magyarareedual. ErdAllYel, a török 
terinatekkei 6$ als 'or0z4Sokkal to. A török tidda1te4g Mogaattew 
atiaéltel lajjabb apadt a piatak azdoa. tovább rontotta a help* 
zetet a Rabsburgak gasdaaigivittikija* Ezért terminates dos 
log, how a *Ares kereskeat filtlikenyen  őrizték azokat a le*' 
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itet6s6sekett molgeket 	kezilkten tartettak. Mot Debreceni . 
i4latir Timm*. ceaszavvezetbe tatOrtiltelt. A teirsaslis 6vti» 
zodekeu keressttil kezény harcot vivott az iparos cibekket. 
attelyek inin4sn4ron saStitoacuk akart(tk 6rtőkeeiter4  az Italuk 
tera6keket* Kindentőle konkurrencia alien 110001400 
17564—tut 02440, visotauttuMotta pantie tokaji. °Gri t 011.s-  • 
kolcii wart., rittaszoobatii tesztercebanyal, radvfinsvii Ttepesis 
040006i el$05400 tOteltsit 6rasit4si $ocra* azzal, how "'as itt 
lev4; kaltatirt tdrsasknak kivii1ts6sa vacyon arr61, how 
kUlső tolsreken /4244 kere4e46knek szabad vastiron, i4VtU porrt6.—: 
1410kat tam szesbact tie bettozni ti, 0 a vdrOson kvU1 kivinni." 
3.0as tanansi , katOonatbark is lesZ0geztetett* hoot "ez a 40* 
kareskaOsio- atiSent410 zonil Ott fatrikakban k6sztat 460.0 való  
kOroskoaőot 410:ban f00,464 a abhOz SuaSti niite0 ruistakt haw* 
coat; akik . a kereaketcl6st tolstatVikit" varia a Wait Tilreasis 
tadainalt. Najd 11984an enseclik 0.00s eiGaziSt* idecen kereakagiknek, 
how a v6rOsban kdbOitolot Opitsenek. , tegnevesebb debreceni kettle. 
kedok volatc. xv% 	04=4 V60)111 OZabO /17484 Kontsek /1783/. 
Itiolti /1705/. A XIX* sZ6sad ele06n Besstina /),819/* najd eit 
Manna* tteutsck* Karoo, Bern :told 60 176th csaliktok. 4 KIX:sz* 
eled6n,06bein klvU1i kereskeak i0 aisdkindiik tovőkMakciikat• 
twasttibb*e 429k a Week vi t'k a gentebb eo1it43ttek dltaltiian 
ilyonek voltak, ;NA attolf3k osorlik lOarmatoielti kOrökkel  rokont, 
vaa Waal Isapcsolatokat 6pitettek ki* /7/ 
,,,taigaLLtektrods. 
Debrecen lakoestgdnak esturs a X1/1/1t setzad ele,ge 
I5s000 kdrilt amgott* At 1774. vL töldoestős* helyesebben *m*. 
va raldkitrusitis 4re tisbérbeadts Win kesOtt• Ito/taw:eau tool. 
kednl'a 141ekeasia. 17744. v6011 air 24917 lakosa volt etrospakt 
1787404 a8873 sesalSky• 18394en 40•84c tai wasbass 46439* 
A tirsadalat ldtra legaagasabb fokin a patriclusek 
dllottak* vagyis a Sdaddu »amok* kereskedők* neaesek* akik  
allmierazt. fokosatosan, magulftesivtik 	idagan ittirotiből Satt* 
polgiulogot *wort gasdagabb eleaeket* Sat a nap/11.mi htberukban 
meggat44041ott c‘liaasterek* kuttrelesak* aklk koribban a varua 
aletőben swot eaeropet fl 4itz4Ottek. ugyancsak beleolvadnak a 
Waif Patriciusl rdtegbe«, MAWa Varadi 6s; 611 csaltd• 
A pe.triolusek alatt tuayelkotatt el a polgtri kőzdpa.p 
tog* mealy a alsodik* vagy hersadlk addosoportba tartosott. 
róteg teldbbteJlthints gae4A/A dni no* tudott• Gatolta a hanyate 
IA céhreadszer, 
A polgtrj UtApr(Ites uttn rangban a 1111dativesek IOW*. 
kestek• itsektne setae as 1174ses tőldrendezde utitn 
aselkattatt; 
A Woos plebeju rdtegdt a cftlesőnyek* Smack * alkal-
*2ottak, rakinososok alkottőlt• Aseimek a $3610 tabbeserre meats* 
A polgfirl fe418dds érdeklődőnft autet4a as * bogy 1772 
Óta illanadan nevekedett a kereskedők setae. 177344en V? 
vtatertott kereskedő 'volt* 18o9-ban 103 18 419.bee 469 A Mires. 
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kedakiin belül aa 1?15.6ben kie.dott kivAltsliglevál metektilUnbUitteg. 
tett tire g kalsifiroketa kds4rendbeli kalmárokat ős apróláko004. 
kat. 18290.ben ez adódsszairás mar lo classiot killSzbüztetett 
neg. Az 046 osztály 'tacos aloja 14.000 fl voltj- a avisedilei 
lo.00e n$ a tizedikii pedig 6* m. A Viszerkereskedaket mágy adőcso. , 
Portba csotottók• Az első csoport ad6alap3a 04 is 14400 
volt., a aegyediká ‚go rt. Utolsó csopOrtbst tartortak a kufárok 
vagy a gyümülesőu14k, s küzlillikoaki legjobb m6du volt 
aUg tudott 50 itseyit lizletőbe befektetni. 
Az txstron belül Me, tárt heditottak a *glen k I 
mesterek. Szeknak salsa 1775Aen 400 1809.1.bea 552. WO-ben 
loo5 volt. 
plébejus tamp* egyik tigyeleargosiatő csoportja a 
vikázososok voltaic; Ezek erairtásből tartott team magukat 
fiósi !unkájuk nyoluin a földatüvelők uja,bb ős ujabb tertiloteket 
foghattak eke *IL Eseket a dolgoe embereket abiteatto 18484en 
virosi küzgylilős egyik 4614du tagja csőcselőknek. 
41 2.t 4ta4  0...trulsate 
Debrecenben balnar gyökeret vert a reformid$6. Miztegy 
hőt ávezázadon keresztül virágzásit nem is **waste semi. At ' 
ellenreformició majdnem say ávmaizados későssel árkezett 
itilvisista 	Mitt& ter4s$4 rendelkezőseiik amelyek erőssms. 
kosan &Warta Visszaültetni a katolicizmust Debrecenbe. 
nagy telhaborodist keltettek. Szőrt a tantke 17494.ben memoranor. 
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dummal kevataket kUldett B6oabo 	minden kiviltsignit drat* 
gibe)* az 614401 iS , becsesebb telkiesmórati ds valIde svabado. 
sóg nevebean• Stria Urtizia inorUlten fogadta a keveteket da 
azokat zavargások Ós mozgolódások vid,jeAval illettet Kiadott 
rendelkezósothoz pedig tevóbbro is ragaszkodott. Különtisen alOp-
tOc Debrecen vidóha roformótusalt* ezórt as egyeki refers:6U* 
osalidok kiSel V40 ‚Q Bdoskóba vtnderelts lets esalidok pedig  es 
ko$ mellett eszteadeig sitortaorban laktak. EZeket neveztők 
6geroseknek. Az latiezésekt . 	ke katolizildsok Stria Terózia 
tartottO MI* dember 2.41a na a Usibmzel vette k6z 
be a magistratS0 a tUrelmi rendeletet es azt a *elletett rands.' 
letet is* amely arról intótkedett, gy ezutda a tisztujitdsek. 
a61 aan a vallóst banes az órdemskot kell tekintette Venal* 
Bdr U. J6zsef vallasi tUrelatt nr tetszóssal fogad 
teds a debreoanie *is, kósebbi erószakos 	testtó akciói 
iatt zulyes meghssonlós tat 4 magistrates ős a kiróly It$4. 
tt o aminek a vegkife414se 44 letto hogy az uralkodó 17860ban 
szóval alsozditotte Magna Domokos baps tőbirót, a 
felvildgosult polgdrt Voltaire es fónelon rajongójdt• 
A Vórosi TandOs a XVIII , szlizadban hathatósan 
rolta as oktatás U et. 1735. óvi tdrozata.szerint "Warm 
minden atoóban egy magyar osköla, as bat utodban hat, holott Csak 
olvasist o 4nsU3.óst ós irást marjarul tanaljók." ezeket  as elemi 
iskolókat a 0,000 nó rótegeknok atóntdk, 
A kez6pfoku ós at ottól móg 6lesen el nem ktilUnUla 
tel  oktatós a ReformAtus Kollógismban folyt• tam* a taain 
tózetnek a foitildgosedős eszsióiben gyekerező magsihedgaa Is 
telvirigsisa Mar6tbi °Orgy sdiktkl‘sktel kestd6d4ittá Példijit ktt• 
vett6k Dosokos Zajos' gateau*, istvési %weptCsi 'sty/44 Mil 
itkinoss Kerekes forego* akik a kti2nlive16d00 k4rdésein kivtil tag. 
lalkostak didaktikeit valaraint teradasettudon(wyes problksék. 
kal i. DOsiokos IsokSesInalon nilVeiből torditott sagyar !web  -
rat a agir 04468etett ZZUgIi 26m0.01 ouperintenden0 VOltaire 
Henriade*Siit Matte at nyelvilnkre. An 6 nvostokaikon baladtak 
toga Sinai MU16s., Budai reread. Budai tzsaiis 60 Sirvőri 
Pill, As ut6bbiak assalt bogy a tocoadayolot moat voivea eser 
lattattilk *ego a tudist tott6k 06r.bot6v6 ac ol6ttük Vat6ntl1 
sokkal szélesebb rétegek sténiirai s esilltal r6st Iltattek a teuda-
lista rendeser ttinegeket Stitiltben  tartó gyakor2at6hos. Mivel a 
tudést 	ztettók a teudalisnas eir4it dirbált. 
Ebbw a korssaUtan mplan eddigin61 sagasabb osucsra 
ssOke lt Debrecen irodalsi 6/ete• Csokonai  Vitds 	kti1t64. 
asst. jetoatotto est * sagas csucsot. Csokonai ellentétbs, kortat 
a tollégium Vaskalapos veset6ivel* de sziv6b61 nest itrta ki 
Rell6gline iséni 6reett Steretet6t:- riserlien osa).6dett,. amikor  
eltivolltottiko Use/. &lit a n6phstst sterette nyelv6t és kÖlt60. 
onet6t: %rosin,* jat‘koo gamin a a4pt61 tanulta.. Ba4t8 klvill 
as 4r6lt ag4ss esoportja tordult lialadt uj polgiri tejlő4t60 
této‘i te13; Pti$411 Alines °rifts Adltorditisaival CIO ki. resekaa 
Mibilly Ludo* Vatyiiival keltett teltlindst, de asonkivtil nagye4e. 
rti *Olt ileovereAessttisi tots* is* Itj•ttovics 4 -dvseato DiOssegi 
Mae' verseikkel, %Igo tulloadnyos nunkNoldtal döngett6k 60 
ostronottik a korhadt touigilista rendssert. 
1798. augusztus 114n 16pett tel Debrecenben am .14 
szintfirsulat. amely sz irőkkal vallvetve harcolt a magyar 
nyelvért. A termószetismeret szólesitasót szolgálta a beta., 
nikus kart, . Ennek szervezósát 1807,, szepteMber 26.'n rendel. 
titik elf do a batajelmisre Csak 1842.ben kerUlt sors ligyanabbem 
az idftwx kulturiltabbávAlt a város WW1 arculata is. l821...22.0 
ben'elkaszUlt a Simony& gat ős fasor 1322.beamegdpUlt a rota ,* 
erdei tUrdőhaZ 643 megUsZdődött , a Wires osaternazása. 18374-ben 
smIAmtak az eiső artáZi Imitate 1842.hea telgpitauct as us vas 
roshamit, 
Egyazőval tiebreoen vartezetten kászUlt rel a polgirság 
nagy osatájárae A gyarmati elayomas ellenőre is tejlesztette 
mezőgazdasigit, iparat, kereakodelmat* kulturajátio A viros pot* 
gársága a XVIII. getout misadik telabemés a XIX. század (AO% 
a rógi rendener olaSrvasztáSaban as a; u$ uegataposiodban 
$06 szerepet *nett. 
III4 tOjoset 
A DORM= ISNORMATUS 'COLUMN A MUMMA LEOUVEZETESBN 
TANZU5200TE, A XVMSZAZAD vtda gli; A XIX. SZAZAD Stat 
1/ SAB Ilica4.4.1udt 
A Debreceni Reformatme gollagiumra balszerencsavel 
kUsztintUtt a VIM Wead kazopoi 1752.ben a szepeal kamara 
jdn felsőbb bekyral tilaimazda arkezett a vdrasi tandoshosi key 
emit& Debrecen OnstAr61361 a papokat' ton4rOkati 6s aey6b fa. 
tahltőkat no fizoss6k4 A tilalomvikdal amomtorgatdan a 
belvői bitVallasu Weak terh6nak Unnyitasat hoztak teL IlYezdm 
kaPPan a papok 6s tanasok sit61 holnapra kocOrzALkUt  maradtak. 
Asasi ahol baj van, ustiekvas Is aelődikd; !my tartant ebbon az 
azatbea - iz Az eabAz hamarosan goltaldlta 	t‘ AL móclosabb hi- 
vek rögtUn adakozni kezdtek i $klikIpdsztoraik nals maradtak fig; 
zetésnalktiU A 1Z Sum r6sa6ro as else soelts6e uey arkesetti 
ho m oft 17524an Ioneassy Istv5n0 Sauna, Zsuzsanna PaPan valri 
ronaelatébon joientikany fundatlot haeyOsanyosotti Azórt hao0 
to vagyanat dabsoosni tőiekol4ra* sort 31524410zt a PaPai kalla" 
glumot WWI hatalmi szaval bedrtike 11151463 	előkelői , 
ée 4 Itollgtilmitandrala navszerint aureole/ ridsuol iabIr6 6s 
iskolai tftonanok* Do We: Narton 6o Szildesi Mihaly tandennow 
kok ős iskolai gondnokokb StadI Istvdn dokreconi lakasz as 
superintondenst helyettos, Voosay Janos 6s Tatal Porno lolka. 
auk, Sztlagyi Samuel, Szathmari istvan s Hatvani Istvan da Var. 
jag Janos tanárok saját kezUk aliirdsival 1753 október 2.1 
keltszőssel. hAro* egyealif eredeti pélsilAyban latin ayolvsn kő* 
salt folyosodeinst togalsoztak• ebben 14140 az l55o. óta 
tand116 debraosni retormitas 	4o/on1ogi sire's:as 
Sta. 4s Jószivil kegyadomanyőrt tolyamodtak• lk !dreams slog 
eret pOldiloit Hering Tassishoz. 4 CeditertUryi őrsokhea• a 
sodikit an utreehtt hittudondayi tokultóahos 44t aeon keresztill a 
hollandiai bitserftsokhoz, a harmadikót Zurich vim *Oa papjt. 
hoz blurs taardóhozi 0 óltala s svóici retorsitus hivekhaz ci 
tók4 SiadhArost pőtlőnyt_az akkoriban gtiviehban 	Vosspr4ai 
Istvón koZolheZ hillaittők4 VoesPrósi sojótkozillog tovőbbitotta, 
a Wurz 'tour oódhz ezóló levelet, a *ősik hettót pedig tolsór Fa* 
roue ugyanesoktiat tanuló volt koll4giOsi Waked tovóbbitotte, 
ntroratbe ős Anglitiba# Veszpróni ős Kolmór hatattirőse utón 
Miklós volt a Wilorszógi soon:0k szorgalsazó4oi A killttildro 
juttatott tArolmohnek sz4p togaaatSuk Wt. A se430$ retOrsAtus 
kantonok 248 swam utón kavolkezó esztondabonőVenk6at 400 too 
rintot adtak, a h011andi szOvetedges rends& 24 even ót 44 400 
torintot a canterburyi ‚re k Wig a saJ4t óltiazatkószs40. 
angliai pdeptikliirsal sega46alósaiból, Calonial a eam•adgei 
ős Oxfordi Ovate** kftreatikUdősóval santogy 25oo tontstarling 
összegit alopitvónyl hezott litre a koIlőgiuml taAóroktizetów 
s6re. /8/ A magyarorszógii tiaZdatu/i reforeitaa eg$ 14,04ra. 
let is megiozdult a tanintőzet őrdokőben• DobezY Ninóly egyhón* 
fggon400k saját kötts4644 tobb taboo is Sőosbe utatott, 
boa segitsta a tai bajotott tollőgiamon, azonban őrdesleoas 
eteósőnytnem tudalt előrai* /7740.ben kozdatt anyhUlai a Wart, 
aat# ekkor  a  gróf  Forgóeh tőle kirólyi biztossigo a onaposi 
46zsza bolyett 43 lutdzet részóre a viros átal óvenként 150 
81 tUalfónak a kladiséts zlnden héten 2o WW1 buzónc 'tk mogőrve 
a bovttelét, s S bar48 Paivlzask baszéllitis6t rowlelte el. 1802. 
szoit. 20.40a tisztintall reformétus egyhézkertitet a virosj ta 
néos et*. lasótalten taU:o modott . s végre a Kollhalus' 
tét vlssZakapték as 1752. év 0180 to1y601tOtt illetményekot. 
4.  uAyptc 
A debreceni Deformity,* Xelléglum kiavotlon eel 	G 
Isoribbl $46kben a debreconl reforeatus egybőz volt. Hiker am 
ban személyes vlszalykodds Vomit Domokos Lajos gondaok és 
tandr WOO ame1j Moab laizagyeket értntaen 
teljesen aUau2t» Domokos 	se tolytén ore inkébb kazoo 
Ott az Intézot 	albs baleava koznl a tlszéntull rotormétuz 
eahézkerUlot. Emiatt vetélkedés thadt a két ogyhézl hat6eig 
kőzőtt o 	vi$zóly azzal komproaisszeMmal zéralt* bogy a taa4.0, 
rokat ezetan as oat' kerillet élt javasolt, 40 4 do recent egg 
vélasztott Vole 4014:coitus 6s as ogyhézkorillet kabel6141 
vaagstott uaanesak nyolo delegétas tltkos szavazattal °legit.* 
ja. Ha a vélasztőst az egyhézkorillet seg:erGsitis blvhatja meg a 
tanért a debreeeni aged*. Az elmondottakből nyttvinValó, bogy 
as intézet telottl rendetkezés joga nagymértókben as ogyhézheril. 
lotre szfillt. 
A golléglsz[gazdasigt Ugyelt eleinte a tüi6rok Intés. 
ték. 792481 18214.44 as anyagl ilaok to1Y4siba Warn symértők. 
ben belessAlt a helybeli raferattua ogyhia kftgyillóse, amelYr0 
moghivattak a tantrok is. 1821481 Gazdastgi Vtlasstmény kese). 
te a pénativeket. tnuek *Wks a főiskolai goadnok volt, tagjai 
pettg tanArok a főiskolai irattt2!not4 pia:Um* As megvAlae** 
tott drivéd Volt.Ka a szarveset 1842.6savA1tesott ismAt./9/ 
3/ Iskolai ,tOrvAnyek 
A% iskola 16584pbon. Junius 7.14n hozott tiirvinyei 
170401g voltak ArvAnyben. Men as évben a debreceni Unto* 
Kenai taergő alines .supertntni4M at a helybeli prédikAtorokat 
ta professzorekat UlAsóre maghtvta, As Dobozy Istvén aktori biró 
•lnőklete alatt uj iskolai tUrvAnyeket hozott. Szekst 1704-bon 
ki is adtalk. !live/ asonban * tdrvényeket non az egyhizkerilletó 
hanenvArozi szerv bozta# a diAksAg nehezen akarta elfogadni. 
took at 1704...es tOrvényok 1792. tpritts 28-An veszitettik hat'. 
lyukat o amikor is o% OtYhésiortllet aJ tUrvényeket hozott. Az 
1792..es tUrvények néhény pontja 1796. onuar ,640 vtiltemist new. 
vedett . TovAbbi 	iskolai tOrvinyok sIdlettok gig 18210.ben t 
18350ben, 1845-ben Os 18494,ben. ilo/ 
4/ itőn-riptir, 
A Kollégium kőnyVAllominva alapitteAtól  fogva as 6v* 
tizedek As Avastzadok felvanta folyton gyarapodott. A legrégibb 
kőnyvtiri 04vtAr 1724451 való. Ennek bizonyséta morlitt SS él* 
63 
los4my mindössze 14452 darab volt.1405bil a könyvek mina a j600 
tevőkbagyoOdnyozdeas a belybell előljárdság dis a •kUlorszdat 
akaddistákről hasatirt ifjak ajinddkozdsat Oltal növekedett. 
Majd ma tokole költs4g4n is vdeiroltakjelentőkeny mennyteigU 
könyVet, tudő* emberek megángYöJten4nYeibd1. IGY 114144u1 1745ft, 
ben Maróthi Oydrgy könyvel kizU1 sok tirtákes paddnyt vdsirolt 
nog az inténet 551 forint 99 d4mir összeg4rt:* 
4 könyvtdr mining tandrok felelete alatt 
de eleinte közvetlenUlnagyabbOluilk kezel6s6re biatC  
1145wben oseropelt eldesör prefeessor, mint tönyvtdrpre toot 
sztldgyi Sdnuel# SzUi Usual utdn naves 	fold**, 
look voltak Ssathsdri letvánprotesszer, Hatvant Istvin, Sinai 
Miklósi Buda' gamble Magyar Mthdlyi Tatal Bdador, 
József de Igalids Hőmos. 
et tovők 
Bgyelet bijjin 
f 	lemrendlt6 udat gssaids 	bfektu 
killSiorszdgban tanult. kOUŐ tanárt feló 
ndetlens4g tdmadt a bib1tot4kdban4 Esdrt o 
eniAt dara cent tandrnali vállisztottdk, egytk legfőbb gondja az 
volt, hogy 4 sildlt dllapotban 	könyvtdrat rendbebozza. 
1797»ben uj abe szertnti netvtdrat kószitett, amit az int4met 
1831-tg használhatott. Budat gondoskodott arrdl is. boa a 
kanYvallmedny dllandőan gyarapodjiik. Beszereste a meg3elen8 
tooldgiat, ttlosőfiato mértani, törtőnetio fil01051 81 Istivekotw 
Am ő felagyelőtandradga idejdn mereste meg a könyvtdr a delves. 
cent volt adgyeserősz de régisdggyditt$ WAY 64%1401 kanYv.. 
értow6s ritkasdggyUjtemónyát# Abban az laben eOndAkozta a 
kdnyvtArnak nag:merit ktinyvalljtemany4t a West Ugyvtvő Vitáz 
%Motet. Szőrtory %ore do a vdrosi tanőcsnok Sardi Szabd 
vőn. /11/ 
A kdnyv0, 6s dremgyajtemdnyen kivUl as tekolai oktatila 
ere4sdnyeoebb6 toiteldt ozoledits mdg gazdag terméesetraJti 
tart 4 termdozottani szettőr 60 a főiskolaillVdoestt. 
LaAIL.zit 11.11,3,4agittima 
audai tzaalis tandtkodAsa kezdatOn a főiokoldnak négy 
tanosike volt. Először ea tanos4kke1 indult* A tiood"h tans**. 
WA I. R4k600" 0~ 40461)1 fejedelem alaPitotta. aitipi 
Win 1636. dec. 3104u taglalta 01 611ősőt. A vőtos lakőst adott 
noki. F2zet6sdt a teiedelem willalta* A adkőosi hős bukaaa 
utdmi /1654/ a mdsodik tantir fizetfise a vdroora hdralt, do as 
villakta do nem OzUntette mega tanaodhot. 1660.0ban, Woad tol 
duldsa utan 14tesalt a debreceni főiskolai hatmadik tansedk, 
laildbah614400 a vőradl holUgiambeolvadasbal. Sok difik Ott őt, 
mfiroatatvi Gr 	ezető tanőttal as 414n. A astnekült. volt 
*Arid' kelldglumi vesető professzor 6 Mőrtontalvi ()Orgy lett a 
hatsadiktanszék Undies* Oizet4s6t Apafi 141h61Y e0041010* 3000 
Odosa kősdalaPitvinydval histositotta* Sot a debreceni Undo= 
oft 90 Soria hdeSpdnazel ds egy4b tetsészetbenivet megtoldotta. 
Men as időben a a0116glas mdr atestos hitii volt is 1116 dik. 
kot ezdalőlt. 17044.ben Dabozy Iotvda tah1r6 javaslatima aaintaiiih 
taaas4het alaloitottak. amelynek elSő tandra a UUltalatől Mew. 
Stitt iteceke*Othy Gyargy lett. Hfir előbb a harmadik tanozdk, moot 
.65. 
peats a asgyedik tanssAk tulajdonosinak biztositatt a yams 
tisztes lakást.. As 6t6d1k tenestiket sa filezdtiait 1798*ban 
146tf;sitetták. t 1e6 tandra Lengyel 46zsef volt. 1799*ben a ta* 
nuldldtszám: 400 ekadámial. 1)51 gitenitzlami 60 700 elemista. 
4 hatodikat, a $ogi tenazdket 18-ban léteettetták. Száplaki 
Pd1 lett a aaglar polgárt jog.  a statist $k  ds bUntet4 jog 01* 
s6 tanára. A hatedik, termászottudeadnyi tanszák Ceehezembati 
J6zset 14004 giskolei nftendák, szénior, orvostudorhaYstim. 
kábál llitesUlt 1623444. Sls6 nagynev6 tanára Wakes Peron* volt. 
A nyolcadik a pedag6gi4i tanszák 06k6d4s6t MAW J6Zset pro-
teessersága alatt 182$*ben kezdte. A kilencedik tanszdknek a 
ma r irodalmi tansoéknek elző tanóra KaUós 146zes volt 1631* 
ben. /12/ 
11 
ai Mar6thy ()Orgy m6k6d6se igaa. kogY a fejesetUnk. 
ben MegJeleat $46határon kival esike mágist ha a Kolldgium 
XVIII. század misOdik fel6ban Asa XIX* század 	se1k646tt 
proresszorair61 szálunk, lehetetlen hOgy róla mog ne e016kea* 
Megnyer6 k(110436vel, emberekhez veld nyáJasaigávalo min* 
denektelett pedig relvilagosult esolletável, hataimea tuddsis 
val de tivild szerveaképose4g6Vel tanintézete egY 14.1 virigkaw 
sit inditotta meg. Maróthi GyOrgY 1736047444g volt a Kolliglum 
tangs's. Debrecenben ealetett 1715*1.er4 AtYJa a v6r00 rair63a 
volt. A flu apjától tanulta a tudonány aseretet6t. 1734*hen 
Windt tanulmányutra ment. &idol 60 holland egpeteMoken 
mat, ma$d 1738.ban hazatért* A kivétéan képzett ifju hazatéró. 
se utén 4g$ intézet mértan t történet és ékesszOldo tanszékét 
nyerte el* 8z6kfoglal6 besaédet 0A tudoményoknak a keresetyénak 
között killönböző Viszontagségiről" telviifigosult szellemérél 
is iskolit ujité names szindókairél tett tanubiZonysigot* saj. 
nos* bogy mindössze csak hat esztendeig loboghatott a* a szépen 
iftylg gulp * 1744.ban kialudt* Közismert iskolaszerVezői* tan* 
könyvirői * kéntusszervezői sankissigét moat nem akarok méltatni* 
Inkébb néhény sort ozeretnók idézni Sailagyi Sámuelnek felette 
elmondott halotti beszédéből* Haréthy nyelvismeretet "Ilyalvissae. 
reteire nézve* anyanyelvin kivöl a lifter* hellén* latin* dingol* 
francia* hollandi* német és olasz nyelveken egYes15, ékassa616 
volt." "Hozz' az es/stews tudoményokbani jártasségra nézve kora 
embesi közöl cook egy Xis hasonlithat6 nem vala*" iskoldért Valé 
lelkesedése: nandrkedéoa kevés éveiben feledve magit * feledve 
közelabbi érdekeit* feledve szép hitvesét* Sződi Katit  lelkész ' 
Sződi latván leinyét és két kie Woraekéto egészen a kdagYek-
nek élt*" 
Emberekkel Való érintkezéset "Kallegea kulaaja a tag. 
$ainak szobersZeril alkata Monett* nyelve oly felyékony* beszlé. 
4411 oly songsetes* saincklata oly ragadd Volt* bogy ki egyszer 
hallé* soha réla Megfeleltkezni képes nem lehetett. i5 ugyan 
okot a béntalmaidera soha nest adott* de ha mógio a rosetakaratw. 
ak beleakadtak* vagyha érotlen tam/6 if$ak netalin őt megesoma. 
riték* a belyett* hOgy a méltatlansigot megtorolni kivénta 
veinal mindenkor azt nyilvénitis Nog kellene minden könyvat éget. 
nit ha azok utin a tanuló ember nos csak tudés* hanem J6 éo 
ketUró is lanai nem kivinna*"./13/ Halfila utan két &Vat ba-
Wott. Uzvegya Moab Csákviri Varjas Janos professzor felesé. 
Se lett* Sződi Kate az &trek to an at lanygyeroket salt * 
kik közül egyikaek .férje a hires Kozely József tana!? Volt* 
Hatvani Istvan makadése mar az altallink tüzete0abp 
ben ittsgálni kivant korszakba moths A, Kollógiumtenara i749. 
tZ. 1784444 volt. 11186 november 214.46 született HiMaSeembatbanw 
neat tenuimAnYeit szülővdosiban Végezte* Gimniziumba Dosoncon 
Art* Magasabbfoks isaerotek szerease végett 17*.ban Detrecenbe 
jatt* Itt taadrai Voltak a na 'whiril Maróth$ OYOMY 40 Szil601. 
gásueltp Tanulmányai Végeztóvel a Kollégiumban kOztanit6 /publis. 
Ow) prneeeptor/ lotto majd külerszágba indult* HaOelbee theoló. 
giát hallgatott 6s az orvosi faksltaat is latogetta*: Slab 
késeté avattaki majd 1748.oban orvostodori oklevelet is *Wort. 
OrvOstddort Ortakezése: "A betegségeknek az arcból való 
raearalo szelt.. Mx, akkori MattOon olyan nagy Volt a hire, boa 
Marburgba hivták tanartlak* get azonban tom fogadta el, Mort Szt. 
ye inkabb DebroConbe busts, ahol inclutlisa előtt tanszákot igár. 
tek Aoki* Baselból Hollandiába ment* beydenben bateau's% attar* 
tftearaeztalni*. 1749.-ben azonban bariatórtt és DebreCenben elte 
latta a raváró tanszéket' Hatvani latinnraVensegjelentt 
Mertebb milveto A fejedelo*nek á  polgérakvati600 0 leittitomor0 
to teletti jogairől* Megjelent Saselbent 17070ben* Ugyanezáv.. 
ben jelentette Meg navalátrasa WM% Hate/ben a 0M1ly hasznit 
IAA %roast a balesfiszetnok a theológia Mee004" órtekezilá 
Oat Mindkét Ova szabadelvti g'endlkodasa mellett tansskodottir 
1%o-ban jelent meg kaselben "As uri snout vecsorirs megtenitó 
künyeeezkeg 44 irisa. TerméssettudomAnyos *Welt itA nagyviradi 
MOW/ természettani és orvosi tekintetben.4 17774en Ayer-
tatták 	do a könyv az egéss Oirodalom területén kedvaitté 0110 
ionertt6 vált. 1781áben Domokes Lajas Web merit hogY a kirdiri. 
no, yams, kedvezményt Sdrjon ki a debreceni egybdz és a Kollé. 
gium admire. Pozokos követtdraa an egYhdni rend rdso4r81 Wye"' 
ni István volt. A kW1don:4.6szor a természet és az orvosi mes. 
tends titkainsk ismeretében azinte  Csodával hatdres SYdaitito, 
kat vitt végbez. Réssben ezek *lath részben reltündatkeitó tvo 
elkai kimirletei mien lassanként misztikuS tleatolet vene tarn. 
Ó varizeldhirekelt. Mir az 1781.. év vdadtól kellemetlenné kez. 
Ott válni sedméra as ellenségoi +Ina/ ssAndékoaan is növelt  b. 
mulat  4s  aimbuaa. 1786. e1e344  kdkvtelen volt taniri 
lemondani. As emberekben.. *Idiot telvildBeeiteni ds itYdWiten* 
akart il- csalódottan halt meg 1786. november 
e/ Sinai  tik 6s *IMO Hatvani István 4s# Sudal Uaait*. 
met tezoz eat., 31604451 17904g tanitott a debreceni gollégium. 
ban. 1730..ban született BajduPagosen. StUlet azegény emberek 
voltak. Iskoláit e debreceni lollégiumban vigetie. 10.1d kUlfdldi 
pagybia tanintésetekben képsZt tovább eagát.. Tanult Stesban, 
Ostordbani Oroningenbea. transkerAban. 1759..ben tért bane, stalker 
tuOmaaramms lelkipásztorrá Választottik. A követkeZdéVben a 
Kolidgium törtónolen4 görögir latin irodalmi tanszékébe biota seg. 
Sinai évtizedeken át a legszorgalmasabb %aids munkával gyüjtötte 
a mailer törtdnelem adatait. Különösen a magyarproteatins 
héstdrtineleisterilletén hordott össze driási money/04W anYaget4; 
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Mastitis életo jutalsa War kostireaitől is aseretet fis 
ráz lehetett volna1 ha kiváló *sellout képeseégelhee tőbb WU. 
konyeig Co tilt' *Wan helyosebb emberi magatertie is Par*Irta+' 
Sajnos. azonban sex igy volt* 	trunalsolnyutja wins smi. 
kor segály' ek kijárisa közben nagy szolgálatokat tett a Xollagium. 
oak, flacon megbeátkozott as episoopills egyházigazgatiesal. a 
MAU ennek taintijira Weal** berenőszni & magyar protestáns 
egyhaz életét is. Az angliai tapasztalaton kIVUI a magyar pro. 
testis* egyház életének tanulmányozáza során is WU , hoa 
lőnöson as ordAlyi tojedelmek idejében milyen eredatinyesen 
nyostik egyhisuka' t. kizárólag cask a tejedelmi vódőpaize 
nit itánYelve, men egyházvesetők• ezeknek a páladján 
itedVe uj gondoltaÍ bogy assi akkor jó volt* bevilna ma is• 
szont ekkor sir erős (*snare volt a rsagyar protestáns egyházak. 
ban a 	oleo befolyassitutk, 4o an ragsszkodott 	jogaihost 
Sinai tragédiáját a korszellammel való szeabebe/yestedés mellett 
as is skotts, boa ellenfele a nagymtivelts40, 4 anotak kiváló  
wiposs44 de 00sZeram1nd hallatlanul 04$44k04 és Utett N.  
birth majd U. *Reset Unkányeakedése folyt4n tabirói hivataliból 
MreillitOtt, de egyházkertileti 	koltégiumi feigendnokt funk.. 
ciójában Iva agilisan ;WOW Domokea Woe volt* Dosokos 
den érdeadnelt elistmet4oe mellett kátságtelentil hataksi sainiciók. 
kal eltelt, sajit elgondolásait kisáletlenlil végrehajtó egyőni. 
ságnek mondható: 1781.ben, főbiróságr• választása  Után nem so. 
ra beezetitktizásbe kertilt egy debreceni lelkiplorztorral* 
Memel. /14/ Myatt eég szávben eikerUlt elmozóitania 
ből. A károsult lelkipásztorasenban nest bagyta mutt. A belY.• 
tartétanácshOz foilebbezett. Az Ugy hosszas huzavona után ugy 
fejeződUtt be, hog Délyei 1784. decomber 2-611 vieszakerUlt 
állásába* ós még anyagi kartéritést is kapott, 2r4ekes* hogy 
abbot az Ugyben Sinai Domokoa hollett volt, nem gendolva*.hogy 
iéhany év Vulva Jut Oélyet sorsdra. Oudai gzsaids diaktársának* 
a később nagyhirUpápai tandrnak; Marton Istvánnak az Ugyébe. is 
olyanforman avatkozott bolo ilomokos Lap4 ami egy iskola 6le. , 
taen megengedhitetlen* mégha a XVII'. szaZad.végén Vagyunk is. 
Basel a nagyhatalMu DoMokos Lajoesal helyezkedott szeObe Sinai 
MIAs egyhaskormanyzati felfogésa. A két személy ősszecsapása* 
mint an mar a fentebb emlitettekből is latsztk* voltaképpon nem 
Wit ember Párviadalma Volts hanem a kát ember mellett folsorak 
zott két part Votélkedése. Sinai ős a papi hivei ellene voltak 
a világiak egyházkorményzati befolyásának* Dmokosékpedig azt 
née széleabbiteni $$ akarták gétségtelenUl a sinaiék 0.1604 0:mt. 
ja volt a maradibb* a tarthatatlaa. Mendhatnák, turtárieti tar. 
vényezorUség volt so bogy elbukott. Mindazonditai a tabb. mint 
szaatven 6v tdvlatab61 vizegd646 elitélhoti Domokos Lajaet is* 
amiért szellemi Ós politikai ellentelét nemcsak a kUtdőtér szin64. 
ről letaszitani* homes teljacen megaemmisiten$ akarta. S * es 
ugyszálvén tales mértékben sikerUlt is mid. 
• 
Az UgY lefolydsa a kSvetkező volt. Az Z?9o. 4vi budai 
országgyUlésre at ogyhaskerUlet felkUldte Sinai Miklást, hogY 
ott a debreceni Kalégium őrdekeinek st6az616ja legyen. Fenntar. 
tőzkoilása alatt tudta meg* bog$ mar előzéleg elkászUlt Ós 
tosit6$ végett a királyhoz kUldetett egy olyan ogyhézUgyeket ron.. 
dez8 törvénytervezot* amely nagy bofolyiet biztostt a Viligi 
meknek egYhézkormAnyzati Ugyekben. Sinai két paptérstiVal* 
azintén az orszéaN0116stmivoltak Jaen* a papság érdekeit sér-
t6nek talliltdk a törvénytervezetet. Ezért Sinai a Debrecenben 
gyeneilked6 ssatheiri Paksi Istv4n superintendens teljes megbali 
talmazdsbak birtokéban gyorsan Bécsbe,utaZott* 40 ott a tall. 
sObb körökot rébirta &era* hog y a tOrv6nytervet m6dosi16s végett 
kiadjékViSsZa az erszeiggOlészek* At ormiggyölés *totem kézY0 
talon volt a törvényen olyan médesitdat végrehajtani* amt 
Sinalék elk6pzel6a4hez kÖzelehb éllt. Oondolni %shot* hogy az 
east oessYlre sértette a Me* maga olképzelésethez !Aguas cod-
könyösen ragaszkod6 Domokos LaJost. 0 fogalmaata atarvényters 
'motet és személye elleni elkftetett s6relemnek vatte az 
6t4 0 virtu 
 
as alkalmat a megtorlisra* 
AutS a1ka10*  ne Varatott sok618 *agars* A 73 évos 
Szathmari Paksi Istv4n 279l* navies 6-0411 hirtelen meghaltik 
vata*1 jaissobus akadt a tart,* smeenlladt. Pöspököt kellett 
helyette Vailasstanii.Az 0.10:hézkertiliet pap jai érdekeik v6dolms.. - 
z6jét létték Sinsiban* és nagy tabbs6sökbea %Oa a $=0UMago 
taiga% sinai ptioök lett..Csakhögy Domokos nem nyugOdott bola 
a helyzet ilyen alakolds4ba. 45 is puspökvélaszt6 gyűlést hivott 
tieseee sz6dszor4ben hasontőan a kortibban esUttott Mk** Istviin 
Ugyébon összehivott Kolléginai auléeherso aatta a vtléSi Pért 
oldeldn 6116k és néhéay•pap Hanyadi larencet Olasztott6k 
perintendensnak. 
EgYsaleremind Sillait Until 61344461 is megtoortotei 
tilu Az egyhézkeröleti villong6sleCtillaplt6séraitleiytar. 
Wailes 86r6 Orczy J6zset kirilyi biztost köldte Debrecenbe. 
4.72* 
Oren 1791* Julius haviban moghallgatta a vitds6 feleket, vala* 
mint a Wog reformdtus kerillet meghivett suparintendenseit, 
s v6gUI is olyan Jelentóst terjesztett fe2, amolynek alapján 
Sinai paspUkságát megseamisitettékoia Hunyadi Forencet er6sitet* 
ték peg a emporintandensi szőkben: Sinait emit& mar a badai 
zsinatra sea engedtók be* aaga a kormánYsat ntimt negate °mama 
S6 mammal azt, h00 4 tiszántun egyházkorUlat, jobbanmondva 
Eamokosák, Sinatt taniri állásától is megfosztották* Hiszen a 
profesazer rőszben tudományes mankásságának elismerástin hapott 
J6zsaft61 nemesi rangot* Az Ur további folytatdsa 12 ass*, 
tendoipareekedés lotto aminekvógén fels6b5 nyomásra esekély 
kegydijat utalványozott Sinaiaak a Kollógium*. Sbból tengadStt 
nagy ;$04140440 signals 180* Junius 27-án, 78* 61a61/613ea 
chart* 
Sinai tragődiáját, mint sir ezlitetten taz okorta, 
ho gy tulhaladott elveket *kart friss életgyakorlatti val6sitaw 
zi. Hint tUrténettudóssam órtette meg eat, bogy 	akar, Ur* -- 
tőnelmileg tulhaladott* Embertirsai kUsUtt is siOulékonyabb 0040 
dorral hallett volna forgolódnia* Ea a tizenkót óvig tartó 
reskadós tUmárdek szellemi energiáját tudomdnyos SletmUvének 
rendezésére és kiaddsára forditja, neve a legjelesebb magyar to* 
(16soknovoi k4zUtt ragyogna* Igy hataloas maloSSa aegt róaze k6a*. 
iratbaa megsemmisUlt* másik &ICY résza mancsak Wiziratbo haver 
az orszig kUlUnb0z8 könyvtdralban, levő/táralban, ős 4$ ország* 
batiron till is* 
Snnek a 6inai Miklósnak a tanszékót foglalta el, cap*. 
18re csak ideiglenes jelleggel, Eudai tzsaitts 1791* vőgán* 
v.73. 
IV. fejesit 
BOAZ tZSAW, A NAGY MUMMY TANÁR gLETE 
.billilakagaiLantitt rktiLAIL....2.01.kora ebre 
,b40,41211:14«, • 
.1766* május 70.4n stUletatt 2rdit1ybon, Xesdi-Szolnok 
vArmegye Pelir nevU kUsaftóben* Val4asin4Jleg e1eseg6flyedett no. 
Oesl Családból* A kósóbbi megemlákesáseh igy mondgk. Badat 
egyéhk6z4 lortsaihau aakol se* uta* must ssiirazdsfirali /1/ 
194140ben, !hula* ba1416nalt szlizAves ávtordulOón, Uroy 
Sdndor debrecani kiste*Plomi letkiPisstOr kis tuzetot Jolont4" 
tett meg as egykori nagy tasir ós agyhazi tőrti emlókesetóre* Rbg 
ben a sserzó dkrzelgősen aSCIA elmOkedikt bogy an aJamillött Blida 
it valóssinUleg asórt kereastelták a sale' as ódon, bibliai 
isten- 
zengósU &testis nftre. sert ssolgálatára papnak szánitikw Easel a 
szautimautAtie, 6rmiele62 eszsatottatissat szemben a valóság 
kal egysSerUbb laketett* Erdólyben.mág a OM* asázad misodik 
Zan= is lópten.nyomon bassndltak at emberek biblial atóneva. 
kat* KAt bassnalt esalkalommal a Buda& osalid is* uutan, level 
a szilletást követó misodik napon Reresztelt6k# amikor a kalendim. 
riOmban tasside naPJs volts valóosinulog &WNW binilkozó V. 
letleaságból lett tssai4s as utóneva* Apja Budal András volt* 
anyja TórnYik Katalin* tosaids as UtUdik gyerek volt a osaldts 
ban. SzUlei hamarosan medbaltak, da azok battle utin gadmolitów 
ja a. udia 6 4vvel idasebb bAtyja. Tereus lett* /Budai Parana 
176oa.okt6ber 8.6n ozilletett 6s 1802410n halt oevj 
Budai tzsaidaalsőfokutanUlminyait szillőhelYán 
geste, ma$4,Dshreoenbe Ott, 6o 12 6ves kor6t61 Coos. 1778- 
tő) kesdve, itt tolytette tanulmánYalt* 1776461 17824g as 
als6hb osztályokat 16togatta. Te1ets6ges kisdlekvolt, akit 
17814en• 15 esztendős korlban, tanicral arra m6ltattak, hogy is 
kolaigyistUnneps6gen vela mondattak latin nYelv6 magosztal6 ha. 
lotti beez6det 411 elhunyt Maria Ter4sla kirilynő eml6kezet6re. 
A hess64, mat stemma/ n6zve, mega vise» a harohh *taus sok 
fogyat6koosagit• Itemssegnek bonne a osinlelt Orselmektől duaza. 
d6, eikoray6s,.dagilyos k*'* adatok, As orittori 	fetőlttisteti 
a meghalt hirOlYnőt as antik hest* minden er6ny6Vel, olyanokkal . 
is asikhisony °oak nagY ssong1ark6d4sse1 alkalmashatők asswo 
nyi 164yre6 Asikor a kle szónok st6r kifogy !aria 4fer6sia diCsó 
ret61161,- as 0 uralkodó, Xl.Nyasa feli fordul, akit61 a mg. 
halt királYnő 6letmilvimek m61t6 befelex6s6t v6rja. /16/ 
A sz6noklatban talilhatO n6h4ny nyelvtani osetl6sobst*-, 
14s. Mindesonáltal, minden fogyatikossigit megAllapitva is, 
ast sondhatjuki og$ szerzője neolsandennapi szellemi tehetnC3 
volt, skis. 15 6ves kordban ilyen szerepet csak kivi)' k4eos6gei 
tudatiban bizhattak tan4rai, 
1782., 6prilis 25-6n lett a Koll4giumt6gis diaja 
Budai tssalls, vagyis a rhetorikai osstillyok elvilgs6se ut6n a as 
tafisikdval kezdődő főiskolai tanfolyam hallgat6ja,  Ekkor Budai 
tzsalls tizenhat esztendős volt, 6o apitlan.anyátlan árva. A 
Oaga ere16101 6o a Koll6gium timogatiodból kellett magát fennó 
tartontas 'Tarotrai kársett, btrneves tudások Voltakt Havant. 
-lava, Sinai Miklóe,-Ozathatiri Paket /stván 6s Ceáltvári Varjaa 
Jánea, M6ayOjilk 	minder+ bisonnyal OtnatUikZóserakorolta 
ra a lognagyobb hatat, akinek elOadásai molest action 610t6re 
megssorette a történaltitot, a ItkiaSSZtraia nyelveket ős irodalmato 
actyanosak striat ketivoltette sag Voie a könyveket és könyvtás. 
rest munkát. 
A folsObb tantalmányok °US óvát slap arttamánnyel v6, 
oustei,, Az I1834. 6vi, május ,g8.4 tgangsoroláeban tanulmányt seem»  
pontb61 harmadik amok Watt as 11'30, kOzött, akikkel egylitt 
indult' A vole ertykortaak k5ztflStirviri Pállal de PUltivárt J6-• 
mmtfol bardtkozott, AZ itnánt eolltatt tanulmányt vangoOrban, 
1783. május 28-4n atirvitri Pál toindjárt Outtina követkozett, news" 
dik olt. 	Ptadvart Józser a huszonharnaaik belyen Allot% ./I7/ 
An idOsabb dtálcok - Waal Windt Márton István barátkol, 
sat Vole* Windt nakezert szenvedketto a kollágiumi vaskalapos. 
akot. Wirt többssör iskolai törványesák e14 karat., Vitztik nave,* 
zetos tegyeletsáridee as volt bogy Quilt costa, ant elinutádko.‚ 
az imagormából, amallyel a 130 1,6,1,K tanitókért ás a tam. 
gondnokokárt Itellett toldszt.04,4 0 ozandAkosan Ishaata a sar4nY 
6$ a Woes Jo/stn. A fa/ambit ti-G1 titrOaltoakor 44006an cigt 
tetelte, holy oesabad, saki lathe árzeinett kifajetuni,* tillönberok 
is a jelz6k mollazása osek41,, fontoss464 as ne* Iso$1  nay  444 
got csindlni 	Egyábkánt az oka is elesevaa rá, aniórt a 
tanárokért va26 fohiseltoditaban a szép jelzőt elhagyta• Ilatvani 
István protesszor Ot akasstótár' avaiónalc tuondta, holott 6 sem 
tolvaj, so* gyilkos nem volt. A te altut 4y  hosszasan elbuzó• 
()Lott. VégUI 17864 januir 17sén Domokos tajos főbirói Klovhosée/ 
Rhátlei Ferenc fOgondnokt Fráter Pil népszónok, Domokos !ate yds. 
rpsi jegyzó* Dáthori Ofibor sztnior és négy primArtus 1416k jolting. 
létóben* az esti órákban, a Ullégiumban* addle soha nom tapaoz. 
alt lalső teaVatkozássalt ,erőszakeslaódont mind erkOlosilog* 
mind tanulmányilag rehabilitáltatott Mándi Márton István., Tana* 
egyetlenegy se* volt je len' Megs*IitjUk eta* hogy as esti vies* 
gfistatisnál a megszePpent foamier a legegysserUbb kérdéseket tot. 
to falMártonnakt mégis* as Sainte sommire sem tudott érdemleges" 
sOM megfelelni vagy 	esetben cinikusan megbotránkoztat' 
don válaesoltg Példdu/ arra a Uárdésre* hog$ "V44 0n torm6szet 
Joe szerint a sokne$445g mogengedhető..*,', t(árton azt feleltv. 
"Igent ha valaki 4pee tUbb nőt és gyermeke fenntartani' * /18/ 
A Mindi kUrUli vitában air tu1a4donképpen az egyhéz 
It Ian papi vezetése és a világi befolyis 61,haroosal itiresetip 
jUket.14indi személye igazában UsaseiltkOsési pant 
Sok *fig tart6 elkeseredet kUncteleia *Age as att. ait1t 
Mr Sinai életlel AsAban is emlitettem* hogy s Világi befolyás 
hieel kerekedtek feint és a papi  part avezAree Sinai Miklós, 
pUspöll székét és kollégiumi 'Will állását is elveszitettei 
végéhez kftelod$ Buda' as 1785,-86 isko.. 
lei ávben magAnt tó /privatus praaceptuot lett M4Kovács 
at poétai oestilyéban. tbbe az osztályba járt a 124013 éves 
sokonal., A IcUltEmé bontakozó gyermek Csokonal lelkUletére mély 
hatást gyakerolt ind Novice József, mind a fiatal Dudai tzsatis. 
At anakreoni dalokhoz irt "Jegyzések és értekezések°404 ti  
emlékazik wog kUltői pályájdnak egyengetőiróls °Valamint gyermeg 
40 77  4. 
kt ela*n1 a gondolkodsz, képzelődésre 6s érzésre Va16 el* 
•ő kifejtődzésétt, ktilönösen ' pedig a poéták olvasásdia 	ate 
im10160.1.6 s =gars a peitéztere. való bajlandéségomnak j6kori 
vezérltsit Tiszt* Td, Kovacs József %treat pzéclikétor um* mint 
közönatgeat tanitósmakeós nagytiszteletif tudós Budai izsaiás 
eloquent* prOfesszor 'malt. mint magénos oktatómnak köszönhag. 
ten. » 4bként Csokonai a kollégiumi 6let alatt sokáig azt see 
tudtat how Watt legyenoe't Yam tudós? Sudai nagy tuditsa Ós 
szorgalma elbtivölte*Sszményképét utfinozva egy talon annyit 
tanult,. bogy majdosm belebetegedett /19/ 
AZ 1488..87 	holed évben 14ifastn tartőzkotott Budaj, 
hogy megtanuljon né 1787* éprilisthan kerUlt VissZa  Deb 
recenbe* Április 26.6n irta aid ujból az jakolai törvényeket. 
mint a harmadik évfolyam hallgatója* Itriekes megemliteni azt, 
bogy a tanitéskodásból* vagy shonnan visszatért didkok fate. 
lóban 	nébruay fokkal lejjebb kerilltek a kollégiumi rang- 
Sok esetlen tizennégy, tizenöt fokot is osusztak. Budai 
az egy évvel ezelőtt elhagyott helyen folytathatta diaptityafut$1.• 
At 
4en tiszóntult reformatus egyhézke 
nokina 	y Perenonfak a bátyja, 11116de 
tUttgatstutt Terózikval* audai ezalkalomra. az 1187. évi Bécsi  
Magyar Ituzsában /642.646 1*/ leltesskenU lakodalmi verset irt. 
A költesAnyból nem lett irodalostörtitneti nevezetesség* Kaoska-
ringós. dagályos barokk poéma volt* teletözdolve antik 
bell' inkább tudós. mint Matti utalásokkal. Sgy nagy haszon 
azonban migis sztramtott a veratrisből. A hilts Rhéday Lajas 
késŐbb Budai egyik legkésisségesebb timagatója lott. 
1$414ai azsaiéi* mint telsőbb évfolyames diiks elöször 
a nagyhirti kellégiumi könyvtdrban tevékenyketlett. Későbbi WO. 
menk4;5405114k WOO qlePPillérOV4 vált az Ott töltött néhány 
nap. Mmuidn, részint még tanulményai befojezéso el8tt s. r6..1.t 
közvetlenUI azután o, a német és franoin Velvet ektatta* Azutin 
egY évig a verselént tanOóknaktmajd szintén egy évig az clog 
évfoiyaOes* felsőbb todoményekat tanuló ifjaknak lett a köztanis 
tája./PUblicua praeoopter/* Közben a könyvtárhoz ohm lett 
hiltle '14 A ITellőgieel ranglétrén haladva előbb oentrasoribas, 
majd 491i-ben szénier lett* Ugyanobben az évben fosztotta ág a 
világi girt pilspökségitil 40 .icatearajától Sinai Niklést. Kos 
lyetto Undai gesaids Votte át a történelem* a görög4is a római 
ékeessélés tanttéSét* 1792.ben a Demekes Zajos féle világi pért 
ét, a Kollégium t4o6ga4aval kUtföldi tanultiányutra indult* 
2/ 	 ut a 
Budai gzsails Európa akkorttijt Iegnevezetesebb leg-
szabadolvöbb egyetemére, a göttingai egyetemre végYett• 
Göttingt a hannévori feJedelenteég fővárosa volt. A hanaveri 
Jedelam abban at időben a brit kirdly volt* A virégzionak indult 
angel vi1ághatelemnak 4. kapitalista térsadalemnak sznbadabban 
gon4elko46* milveltebb polgárakra volt azilksége, mint a kapitw. 
liata f'ejlődés utjén mégesak elindult, sok.tekintetben wig a 
középkori feudélizmus nyilgelvel bajlődé német tojedéleMeégeknek 
és a Habsburg birodalaanak is. Ezért a hannoveri *  Catt:n8a1 
egyetem szelleme sokka/ szabadabb volts mint EurÓpa tabbi egYeso 
teméé. igöttingai eorgia Augusta Boatels tanérai a cenzura alől 
is eel voltak mentve. 
GOttingdban mindenki mindenral szabadon elmondhatta 
a vileményét* 1792at irtak ekkor. 1789* Julius 144.0 Óta air majd.. 
nembéromév telt el. A francia forradalom eszmél eljutottak 
aUttlagába * és szabadon terjedhettek. 
A Hababurg hiroda1emb61 ebben . az időbennam 
tek wine didket 4.60ttingai agYetemra. %alai &Waldo azért 
ugy sagitett login how az 1792. minima 30 ,4n kelt utlov'lk'rel. 
mében utja oélgul a bona eareteriet Solana men* hivatkozvén 
am 1791. évi XXVI. to.. Alta histaeltott jogokra. Iérolmébez 
1792. stratus 2044 gun$adi Perm superintendens 061116 levelet 
adott. A kérVényt a holytarteetawlOahoz Szemere ;Parana ref. Agana 
nyuStotta be. Az Ugy kadvező.elintézéat nYert 1792. április 
in. Közben Duda,* már előbb* dprilis 54in elindult Debrecenb51, 
nem Bern* bane* Oattinga telé. %alai gzsaidanak ezt a nem 000Sen 
egyenes eljérdsát* ugy létazik* abhan az időben széltébet, wawa 
koroltik a tenulni vágYÓ magyar ifjak. Onnan gondolhatjuk. mert 
1796.bam belytartÓtandos rendelettel ezigoruan megtiltotta * 
bogy a Wilfaldre loekvő fiatalok máshov4 utazzanak* mint ahov4 
utleveltiket kérték. 
Az atlevélkényszerral kaposolathan no kell emlitanem* 
hogy főlega pratastans ifjak irdaytak 4 Babehurs biroaalom ha-
téraintul 141,4 egyetemakte. A katolikusoknak magfeleltek a bi- 
rodake szliklátőtSril tőlskoldi is. A protesteinsokviszont 
téle hithelt seggyőztidőslik miatt tőnyszerilltek mosszobbtek0 
felsOfoku tanintézetekbe A tOrökvilds kezd0d600 utőn oft az tw-
eak harem részre szakadt allapotaban son volt semmi kUlOnesebb 
aka461r4 =Oa, bow 08Pw0CY naeyor Stju tilltUldre menjen ta.. 
nulni, ha star. A tertik kitizőse utetn, kill6nOson III. tdrolY 60 
Mdria 2er6tia 100keztetnin61 nagyehb otkaditlyetat garditeni a 
tanulsőnyntra ezőndőkezők 616. III. KAroly Glatt 172540o vo* 
gotta; be az utleoélkőnyszert. Odris Terőzia idej6ben, 1748.ban, 
az utlev61 mege4406$ nemessez kötkitt6t, 0 etentivill az utalse 
ni szandőkezóaak igasolni toilet% hogy rendolkezik annyi Onz. 
awl* ametnyi a tanulainyai befejez606hez szüks6 s. Mindazon. 
004 a 00h6ts6get ellendre is motet. akik 19004attik a Unto* 
adnyt. Akt utlevelot tapott, azzal sent akt non' kapotto szOkbitt. 
A pőnztelensőgnet samitott. Sokszor től orszAgokat gyalogol* 
• tat *gig szeg6tYlv tanaint v6SY6 didkok. 
Debreeenb61 valő elindulősa utdn, Poston, 550 
esen, Preant Drezdőn, Lipcsén 60 H. 	kereszt41 6rkezett 
OUttingiba, 1792. mdjus i.4n. gppen azon 4 napont amitor az 
061/00not at elGadis megkezdődUtt. Utkazben Minden novezetee 
4o3,got 	 vagy eat% szellest 
Wes megszerz6s66rt m6g'  •a nehezen Ssozeituporgatott garasokat 
awe sonata a huitiabaa 1800 takar6tosii egősz tanulminyutja 
igatt OWL= sazdtakingi Buda,. Pasaids. 
Mea6rkez6se . utdnit 1792...m64os 14-4 azonnal munkához 
latett a bikes Wu. Legelabb is sz6116st :keresett. Sit mind. 
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Járt nem volt könnyil dolOg. Göttingiban sok teen előkelő, jól 
fizető diák tanult, ős as a tény 0.40 felosspta az drakat. 
Az előkelők közöl elég például megamliteni, bogy as 1786. esz-
tendőben III. György angel kirdlynak biros Wermako lőttegatta 
az earbal hirligöttingai -protessisorok előadásait. Budainak 
drága Likosztályra nem tat, de utolsó sem akart lenni. Ezért 
egy közepes minőségü szállás mellett kötött ki. Lakbér tejében 
rőlévre előre négy Lades aranyat kollett fizetnie. Levelez6s6. 
bastes tudjukállapitani, hogy a 4öttingában töltött Menton. 
dők alatt Mayen studiumokkal foglalkozott o a kik V' tett a pre. 
fesszerai. Olittint Mint legbirewbbetket Monet. SOblősert ős  
Spittiert emlithetja msg. 
Budai tanulmányait Jó diáhhet mólt6an• nagY aaanag. 
lommal foXytatta. Abban as időben as Oak számaiS sokkal ter. 
hesebb volt, mint Ma. Nest tufts, mit szólna a mat tanár ás 
diák, akik Allandóan tulterhelős miatt panaszkodnakepabboz a 
napiren4bes, amiről például Oudai tzsaiás Benedek Mibőlyhoz 
Göttingiből It92 május 27.4n cimzett 	keltesett levelében tu- 
dősit bennünket is. 
*newel hat órától fops 	Historia Onivertalis 
Spittnernól, héttől fogy& myoltzig a harm köselebbi Beculumekm 
nak Bistőridja, ugyan teak sitittlernél, nYoltztől fogva ki. 
lento's Archeologist Heynénéls kilentztől fogva tizig togica 
ős Wthaphisica Vederntill tiztől fogva timegytg Jas koadaum 
Hugónál; tizenegytől tizenkettőig a Classicas AutoroUra való 
Critics ős Bermeneutioa Saynentil. Délután egész öt Óráig otthon 
4.0 82 *), 
.alvatgataki noha a Biblioth404ba is elfordulok; Ött fogva 
podia hallgatok Statisticit SchlUtzernéls hattól k6tl8 
Eatyclopedia Historicáto maybe a Diplomatica l, ChronoIagias 
Geogrephia t Reraldica Os Numlsmatica vajnak Gatterernél** 
A fentiekben, aem szől a mai szemmel nézve hajnali hat 
Órakor kezdődő tail6r:1k előtti felkelóse Ult4z6s, tome/USN 
sOval előkészUlés munkdiatair61011apanta Ayolc órán keresztfa 
Ult tanteremben* A kbzbeaső Ut óra hosszát is az 0144 és esekélY 
pihenés idejOn kivia hasznos tanulmányokkal, olvasgatdssal, kinv 
tárlátagatiesal töltötte* Az egyéb áldozatakan kivUl oft eulyos 
anyagi áldozatokat is követelt tale a tanulás., Bayed= például 
Heynet Archaologia Privatiesimun Callegiumaórt három Lajas ara.4 , 
flat kallett adni a tanárnak és egy aranyat a székhardo06 szolga.. 
oak* A kollógiumot jellegénél fogva 12 diák hall thatta Voleas 
azért is. volt olYan magus a tandij* A valóságban azonban beta. 
dult 35.4o ,hallgató is* Természetesen mindegyik negfizette a 
négveégy aranyat* A Beynét egyébként rajongva bilmuló Os ,szereté 
Buda, ennél a tudositásnal epósen meg3e8Yzi* hogy HeynOnek nines 
nave keekeszteni 4 atudiuMbia a haUzUnlő sok hallgatót* 
Dudai a tervbevett tanulmányát derák:munkával elvégewo 
te 179* tavaaztn doktori vizsgára jelentkezett* nCommentatio 
da salmis culturae tardius ad aquilanares, quam ad australes 
sorePae parte t; DrePlagatae, quam***s silken nyujtotta he diSszer* 
%cióját o matt az egyetemen az 1794. Julius 26-én rendezett 
nyilvános vizsgán védett meg, ős elnYerte a doctor philosophise 
oizet. 'A OU néhány oldal terjedelmU* Ural: Mi 44 oka =oak, 
hogy hizak-Európa szásadokon át kulturdban elmaradottabb volt, 
ant Dél...Európat és sok szempontból még ma Is az? Bizonyos 
fokig a kevésbé kellemes éghajlat. Az ogyméssal való .érintke- 
zés kisebb ,lehetősége* At Is, hogy az Imperium Remanum északabb. 
ra már nee terjeszkadett" valamint a keresztényvég későbbi fel-
vétele. A Délhez képest mág meglévő viszonylagos elmaradottságot 
azonban gszak mér kesdi felssénsInlio és ishatséEsse h 087 hamaro. 
san kalturfőlőnYre tesz start Déllel szemben* Erre a lehetőség 
megvan" két igen fontos oknál fogva.. Egyik azo hegY an északi 
nőitsk a tudományokban is anyanyelvilket használják" és iBY a ka14' 
tura javai szélesebb niprétegek közkincsévé válhatnak. A  másik 
podigazi. bogy an északi népeknél napjainkban /1794 I/ sokkal 
nagyobb a. véleménystabadság" mint a déli  népeknél' /2o/ 
Budai Wive arról tanuskediks hogy irója talk magus 
szint6n birta a latin nyalVet. 66 lean téjékotott volt a atm »  
zetköZi tudoményos irodalom legfrissebb termékeit Make is* 
A disszertáció fejtegetései' azonban nest eredett  meglátáson ala 
pulnak*_ 
gudal mg a disszerticióját megvédő nYllvdtinsiwissea 
előtt rövid nyugateurópal körutra indult. Először Hollandiába 
ment* A deventer/ sgYetemen találkozott 6to barátságot kötött 
az egykori kollégiumi didk és azénior Csernék László professzor. 
ral* Csernak néhány év mulya bekövetkezett halála után értékes 
alapitványt hagyományozott a debreceni Kollégiumra. Deventer 
utin Utrechtben ós kaydenben'időzött. Najd átkelt a esatornán, 
6$ 17944 juniusában két hatot töltött Oxfordban, ahol Uri János 
volt hazánkfta kalauzolgatta Uri Jánoosal is szivélyes barát.' 
- 84 4. 
ságba heriAlt. Hollandiai és angliai utja utin visszatért 
Budai Ottingába, ahol s mint mér ealitetttik - 1794. Julius 
264a, nyilvénos vitae& nyerte el =a Doctor Philosophies cimet. . 
3/ ijataida,,jojittpiLliz.1 1 natl.% 
A vizsga letétele utón oft hét hetet téIttitt a tiatal 
tudds GAtingiban. Oattingiből elébb Braunschveigbe utazott, 
majd Salztalba, onnan Beimetedten, Magdsburgon, Brandenburgon, 
Spandawn 6o Charlottenburgon kereontill Berlinbe. Ber3.inb61 
Potzdadba, azutén Hallába, majd valószintileg Srlaagenbe, 
NUrnbergba, Regensburgba, végtil Passauba vitt az utja. Onaaa 
valamilyen dunai bajóval tért Moab 
17940- szeptemberében mér Debrecanben  volt. A gollégiuM 
tanérai és dilkjai neleg szeretettel fogadták a measzefOldet 
jdrt Ulu tudéot. Sinai Miklós tanszékébe 1794. november 1-én 
iktatták be. 1794. évi hazatérése utón Blasi tzsaiés ismét be.. 
lépett irodalomtUrténetUnk nagy,„ do tragikus sorsu alakjdnak, 
Cook:mat Vitéz Mihélynak életébe. Budai  szerepét Csokonai 
vóbbiélettolyéséban sokan tulsolgornan itélikmeg. Nézah mi 
an lgazség ebben a perben? 
Mir as el6e5ekben em1ttettUk hegy Budai as 1785-86. 
iskolai évben lameste meg at Oho, 12..13 éves Csokonai Vitéz 
Mihilyt. Cookonai B.Kovios József po 'étai osztélyéban tanult, 
ahol an akkor 18.2o óves Boast privatus praeoeptor volt. A 
nagytebetsigli fiatal tanitó őridsi hatást gyakotolt a gyereek 
kditőre abban a tantalum is # ós a kósabbiekben is. Mikor kUl. 
utgral hazatirt Sudai gssaida, tali* a leglelkesebb 04- 
vdslója Csokonai Vitós 	volt. Csokonai ekkor hetedik 'Ave* 
diet, 60 1704s, móreius 24. óta a pOótók osztályónak kaztanitója. 
praecaptor Publicusa volt. A natal kalta maeosstos tirömVer. 
sOkben kdszOntatte egykori sesterót +Ss eszoknykópótt 
lmet nyájától Apellójukat _ 
Met' várták ugy tanitvónyal, 
S órván kesergó leányai, 
Sirva vervón bágyadt lantJobatt 
Mint amik6nt esdeklónak 
Xidig as aratg 
fiat e kis Tempónak 
Mould Göttingdig.e /4/ 
A lelkesedim szavai cask ugy áradoztak Csokonai sat. 
Jóból Sudai tol'. 
Egyes Sudai ólatraJelrók ezzel as eeemónkVel haPosow. 
latban azt állitJók, bogy Csokonai ekkor *óg non Utklizött Ussze 
a kollógiumi batóságoktal. Osztilyában a tanulók rajongtak 6r. 
to. Sahetvettir bogy a hides leckótől idegenkidtak volna, az 
osztilyába • mint tbaltraszia midst tarve aeatek, /22/ 
A Vartzfig azonban Os. Met Mond a kolligiumi 1782.1796. 
os Acta iudioiatia Mete. Ennok tanubizonysiga szerint az 
1703.614 január 19.4 XIV. renders Ulógio as iskolai tarvónyszók 
-86. 
Cookatait oyttotoos laolta lit4otitio44Irt .14 totoca olagjatattti* 
AS-1793# 4amoir': 26.44 In* remiss Utis oolltiloas 1cke ooloott;!. 
•*sort .*olaso1044.rt sut1O0s .408434,02*a 	 794, 
4•ntis 944 Vtö. rent** 4140- hitIOSaPt teloPlo*saittotisit* 
aigyaopt 4plitattoggskotoi *01000itt At 1793. *opt* 744 
r6444,4 404$: VMS** 081060 4pUlatfasokra WM. witir‘000 
ItOasiiroto otasta011oarti AZ eloorolt lAlototésalt. Item  Való- 
ot Wt. Cookout 0: avitatootatta 040100404u. so* 
4.0*. t.ettők Irotete pra000tor pubncoottarti 31940, laircio* As* 
6•.•. $0,63$ WV *Via azonban, altglomit ,B*Iat UO40 tooa.r* 
*444 ox al*Ot aotto*latoiii ookkal oamitfo *0461tban 
004 * WO* 1194* 400014bor 15.40i otottot az $401(4 tarSolts. 
ooiSt 414 koria tooltoltait 10.0eitts Ago lattito* yittakke,tik Oft/. 
tit1y0 os it 	toolorobtii 00040 0,0441tait atantorlokbau 
44malgtotatt4 vol4k tiolatott# otItAtott. ApOti l*ott. Malt* 
/patio utta , artiostag tot ta61too fet.latot tosott 	tokOtol 
tOrotootoofitt Iltaottotta Osokoaattit 	ortast tgaolottlsoal Koo, 
41004 lop sooroosetfotak 4rtaloasa tooigootb4401** Aokt.rt a* 
osotitstoraota* **to 9 fira 'Oita ottiora4.4 ItAt logfinostel, 101: 
4.0 deVadatt4Ig; 4444 patts 144 4jsoaltitte *asitatit tartotta 
taatir4watt‚ Ö o$stlirto hogs oVt too** 60 itolafir40402tok. 
asyananat 	*4414 'bittrgibaaral*a. 024 * axiom* tlevile. 
.rnettot‘osal* hooka 414114att iok as itt),at Wok to toyab rent 
ja, praoseptor% 	mostoottgtto 
1194* . atimottor Alsta toOt. 	totkoto bir‘sts *14 
kartat a MO* Snell" * 400$10.14:Vitiatat aialtitto V AO. so.o, 
*S. - kuoyörvisakro no* Ott 2/ A ItntleSsg itteatisatalatialwa 
aocc *At t6ssti 3/ Ilea tgazotta orvost bloanyttvdnoYol, 
tastt 611apata *LAU no Othat tosploabat, 4/ A Ia116gtuab61 
a rattail' oroddlyo n6IkUI azakatt 416rat, 5/ DIONiatval leak , 
Soaogyiad Ozdaassanyt tt5ztoos63tolon szaki ittotte• 
Moseőttette Aeon SLOW Maria kosati 8/ tföltaaddkotrat tovabh 
talotatSa 	6jazaktizist: 
Deaoabor 17-;* kthallgatioakkal tett et . UrgsziAntőn lase 
to. do okkor adg tavibbt va4kpoutok aoattok tot* Novozote; 
saw Oookatiat May a tantat 6ritkat a alasstaa tapodtat 
nélkilto a taadiartia alloadro at O7,okta havaeo1li* ,10/ 
A d000sibor ht4adtki tt6lotnak aastatolean nam 	tooloabait 
faanaarad az oastitytoniaboa do taaltv6ayatt to 6jazaltAztatja• 
11/ A tana16to orkAildadt roat3a. alkalmat arajtvia malt tP 
vat oatitt lar6ozogodéstoia tindal6ora. do * dttlotardiota ., 
konat . tithilst a taattvikratt,tittatt aapaltoa 4 &gaol gavali. 
tiSztotta. 13/ ClOtestnee zili Odbort Szoo,Vos 000ttrtkao 
trdosat kiguavalta• 
1,794• dot:00u *9i.' az tokatat ttIrv6aysz6k itottatet 
haztitt f bar Coolavat Itibattgatioa htizbea aratatt ttlat6kosség6t 
ttibbealit 	Itdto6gbotantat *Wet  Ő Ugyivel a pitsptilditto tordult« 
sow* (Wendt* az it6lotot olfitto totolvaattak• A bUtttat6a 
WM:040165i dttotti I, Mostasztottak pubtteuo praadoptatt 
01401461* 2/ Ttz toetwol hitrobboatottOt• 31 Vitolosodsdv6 
tom** boa a togittizolobbt tokolaos6koa a sagartott (03064314 
Mat pratosatort '044013 pay adtktil a oz6atart61 otazalog jó* 
vithvtatt tosadadol ketvosoo wag& 
AS 1795« te tobrutir havinak *og n•* battro*hatő 11040 
Sin tartott XVII« lokolatratikl routes 11140on taOhonai 1404 Xi; 
t6ny1og fololvaata hoostnatktrő levoltto s *tutiin eat am 
iskolaulik to- a selea volt salads:A GOO ProteSSSOr is Megravb 
leatek ta1ti1t4- dtstyuStotta strtott taniirnakia anal a* 
ties" ugy Szott balajostot to Avert* 
AS011Ilatt 179%, 4unius 204it islatt some lottiatt On% 
sZ tekolat tervényortlaufk• Eauttal VIII« tartottai an 
ai;kort roktornakt Budat tooatilabak olnökleto alattip csokonal 
zeta' volt 3olon. Bah* tivolltittbon sztilotott sag a hatireoats 
tanuitt kötoloonőso 310 mat tivontaik a 
twat *Won 3°0601 moot $ oa oaatt akarataből. boom 
lakolasztki hattimathől fooztasotk nog to köztioittoosik U. 
Ettől a tolltigluattől solla soma blzonyltvitost vao 
, 051116 lavelet no writ** es 
3/ Nivolhogy 	lohot# hogy at ő gondolkoadsa a 
Se elan  takintélytt harapttőső ragtlykAnt viegront3a. a 
giusba volt heliptaban akadtlyortassiik meg to a 442416knak 
iSisafill Vale val6 barttkorta to tiroaleas tlitaostit see« Vital 
4/ es ittlat * U4144* olőtt ovetto kdoiklgol wan, 
Intolos bo**tadtiolval nyllvtnooan iilvaotasott tole, oata Vala** 
id Wen 1046 tavontoakor buosubasottat Oar lartanli bosaidőt 
.olőzőlog botoklntőo v6gott a KaUdOWItt 	 013$04tan1 
k4te1eso6go loam« ittlet mogimatala *On as Ő  hibigolsais 
hoe *3 %Id gralt o loot a keookoriti ogyhős *161314,61 a olarionfoo* 
mi ,tonini protootooroloak atagirtiks bogy ugyanozon CookoroV0, 
nak Koosigen+Stan alulawook tom:tart:Um c444ből 2 east, ilo-
rintot adiak 4t4;.' : Da a as assootat nonosak howl nog ozolgiltatta 
Om telssge iott volna, bane* 	imjtogottos 
vaa Poston is is holyan anatszarta 4s allots:Ire/to =Mali 
bogy fatale valakinolc egy atat onalt volna. Seaga a oteielcademe 
tiavols azonkivtI4 bogy sok tanulanak Ditelat t loalytot otdig a 
la to natrraboosUlti-.1aotrontottai *4844 g lanatoseas, sat 
valllottjavii tette." /23/ 
141t adott •4404 












t loWtott volna tonfitra. 
o eUon. elkivetett salyos 	oltus) 
'sotto 'la WO 	'SOO tuldrt 
CsOkonat 	 ot non 
1OUa anonban cs. May napig uctOtt aikaloto chli a oZZ4 
gtwstabOyokhOU-aataroSo04 4 jograkiiarta101 pont000, oas 
illapithata*, us» tetyalogigoirt4sokot kkivotatt el. awoken 
a itibilS4aattaa kvUl  WO aft$ 0487011 ottly0O bOtitt is alkaVotott. 
795 hutngt344 naXatft ISO toeSiőbao Az iinnopi Wet 00* 
nak a iegicia at4a katelessago volt őttstainal.ai a Kellig$04 sst6 
sirs ituttatott adosamfokkal• Csokonat aisOnban hust‘t uttin nes 
tArt visszao banes Pestre 4s Budira indult. Ozben Iteaskardten 
is *A 000$441t# a _114  ugyanos* kapott sintego12 estistfortutnyt 
ajdnakat teke1e4a szkatrai: Mpg ;oeán rowel. a budat VOr's 
mezőn viitgignkte Martinovtgartak its tdrsainat ktvggettefit* * Usu.:* 
t4r4se utlin cask tabbszart Szisoru felasalittora ezirtolt  el 
a balast legalotő bov6te1etitelt A kettakosAtt ad.oruinsokről . italiga.; 
tatf. Az tekolaSS6k saga 414 td#SZta* Ő soonban as tliisfare aela 
Solent seg4' , Cask SuntUa /544n WO foal itratlanni es takolában4 
Sickest kanyareis utitnt 0100 a nagy audttfirt* alacsamabb (*Os 
v4srre. 4 onnan buosubestidet intitsett a jelenlirekliau Best4.0 
(bit ,nagyar twelves* sOndtai ;Alt as *O )a szabitlyzat sztgOrnan 
tiltott 
WeiIs kthigdat Wye ett 04 bogy besz604 e &etas 
gisaharits v6gett - non totatta felettes hatősigoknak*' Az 600 
Toassdaet a tandri kar u vattei bo " a szerOle144nek felt** 
tralkodotteilotből 611yd% toga telől alaptalan 1111044%at tees 
Lilt* nriltatlan sorsa statf az takoliit viololta. aA'olUgitutban 
eldadott tudontkpokat esufolta 	amok tartr‘nyett ktgunyeltaii 
ftak uttui tea osodai 	1195* Junius 2o4.64 oiyan 
az roan tt4lkezott a tanári karo Matte as teholass6k, as 
tiltisen tteg 	jelftt Cooke:14 ititk tIth62y felatf• Az tfeiletet 
Budai tzsatts elatiklete 4100 bosta segos iskolat blrősdg, As 
a Buda' távoittotta el a kaltőt 48 keserttatto 	httralóvő OA« 
tAit, ekit stnate szeretett 	000014 Ttzenk6tezaWWiros &goo 
kora Óta raglosgő basulattal tekintett ri. Wig 1795• Samar 274. 
6a4 Erosel Klárával Matt bdsasniga alkalsiból is ;Altos bang% 
kUssztinisf3 verSt irt hosszi* Sitirt 'pen ezt a szeretett Boast 
tzsaiast jetOlts a sors Csokonsi végzetátil? gs VajOn (mate a 
ditik tattozik a tawirjánakt A tangs nom taxlsOzik semisiVe) annak 
tiiiknakt aki osesssolittbatás• szersti. rajong Arta/ Nato 
!waft volnaika Sodá. tosatianak terns** Itelagt Cisplumai 4ratik40 
bent ságlia olyan sok 	salvos vs14 volt is elienst BiZOny aols• 
lett volna* Azindl s inkábbo tort kora 40 naiir, k61200 
zettsige miatt Valásoinitleg tisZtában TAU fAZAXSU. ttalt4 neS 
ssintionnospi telzetság4re4 Sa$04, a $egystOnyvekbon non 
auk setosiféle bigosysigst sot. beg, Budai vádolveibe vette VO 
Csolsonait* tegtoljobb felt4tolezbet4014 .bogy sz. eliUde deg* 
comber 19,0ii arázrlagoSan any's* itáist isegtwestalában naki is 
4raesse 1gbatett* A Szieligyi 04bor professzort árt *tireless bákAOS 
klongesZtalásáben tisOnthao tiogy or6t0140s$61004 	*att. (;soko., 
no it videlmúlse# abban saga a kintá is bib's 	itskst tuft., 
isisozkital nom Wirt a profosszortál, bans* sártaltitten kijelen. 
tetto, bogy nem tihajt toy/Okraa tsiltigium aitikja lenni' A 
szabott buntetás v6ts6 iskei arOsyban Alit 
Tershaossteson nsts 	itálte rag belyssetet Csokonai. 
A ttledvász csiráit stlir magában bordta*. Beesett ssolltio ktihtiggs, 
twonso ideszetU tiatalember volt* A kisári* na on elkaseritet.;• 
to. II iirezte, nessosak , a boisejáben emászta tila a$ ellenságae 
banes az egász világ Az* ilktipp a dabs-4)4.'11 Kolltigium 6e annak 
vesstői. Az ellene telhozott viciak egy irsiszót nem fogadta 
ads risss6r51 lot monfitai bogy azok sera tották annyira máltatlan. 
*id s bogy At no 14pbetná a Witigiuse ktioo-Ubtit* 
Valóban• A kősőbbi esztenak t teledve Csokonai sok viSt-
e(isőt t 6s szest előtt tartva nagvezerti 61etativ6t. egg dUattIttek. 
bogy segtosak a No116giun kiisatibőt lfipheti at haw* a balks* 
tatlaaság kilsabét 
Csokonai 4s Budai ezottits U4020,1041 kapcsolatban 
6r4okes r norpalőkesatink Jakait “Sppur a/ *coves -clactl remits 
nsitől• A takes. Jendy ifellato alakja Kisfalady itdroty 6e Katona 
J6zsof vonds'4b61 tits8z6Witt asps de a Ceittvirt Kr6tiiita 
stb46s6koz 64 a •koll6giutti kizárási aktushoz az alaptitl.etet 
toit‘Stlentti a Csokonai per adta 46kainak. Az elaigt16 J'Arai twat., 
aketyelas Dudat gzsaids volzias alakjőt azonban as irő Santis-
előja teljesen meg461toztatta• 
Buda. 0464 osztottai bobrotteahea szorgoe Oankabaa
•teat*. Tanttott, tokolőt ssorvesetts 6* cm& ut4A'Arta a tao. 
clostinyos tailvek eséen writ* 1795-• után. bfinaesiGkötőse 64 a 
Csokonai por /ezajlilsa stein 	inktős tanszőkőben *WOO 
esatendőkles Namhstisa tanit6nak. laolaszervezOnelto ős tadOS 
kbayviestak blzosyttlt• 
V3o7obon sleatalt Ozildayi Mar theolfiglaA protesszori 
Holyőbe 1808.440 Wait tssatist válasstOttőkö Mere *bogy 
is Mogjeayezte. a Vildi tudoadayokt61 kiss' oltrordeltt 64 az 
st68j, tudasalayokkalo kezdett Inteazitabbett foglaiketztio 18 13s, 
augusatas 2.din Dióssect Sftsel egyhtitkertileti jesysa kintötatt 
el at 6I6k 8or4h614 Wyatt° megiat Budai tzsa6s lett 
'isaa ember. 1813. október4génvalasatottaeabliakOrtilott&W.- 
aftak 1821.0bes 0* e1b0nyt BenedokAihday helyett a debreCesi 
**Wait** sick/4*sta alső prédikitora /att. 116gOls, 022. 
augusztus 9.44 elirte asts sets* a kortirsai foltitelesise too-
rint is ion vigyakozott* a tissintuli reformitus egyhiskerillet 
ptispőktivi vilasztottik. /24/ 
ggy győnyőrilan 	ive iletpilya áU tt elattibk 
nélkikAY sorban• Ott Utoziki nag, 'oindea ahattitytO 	6 aorta 
mantes • volt. got drat as amber minden Budai gssat4a$3, trott 
inatsrajahn is* Az elsalt ivtilmilOchomAlYa azon 	ha 
elsteket taharhat. Ey nagyes, simuldhccy 	ra* 
asakuntu saluar kUz&eiv it agy taiga 046g gyeriaele vagy 
ititilzőtt oil alit** irdakiben. Est bizonyitja egy nee 
risen 	lobs her6lt latairatos Ways nihiny sara. 
A klinyVet gönyVes 'Pith ?Oily volt debreceni prid Dr 
irta* esstrah tOrtőnbens a izzabaisigharc Pr:wise *tin. Cise 
tissintuU 	regormilt Suparistendeatia s abbot a Deimos* 
at ekklissja hittani* saertartisi 	tto' ratuurzati $zespontből 
1811.00/ Itemise 185oodg. itenyves ii6th 	Itegtalilhati a 
Debreceni tletormitus tabOsseVie lev43tiribsn. liOnrsesTitti ML 
ys eat a •saabadsigharc Watt mondott pridikici" *Lott előbb 
halara itéltekt magid a haltilas 	sulyos virrossigra 
tontattiks 179000ben sollietett;.. Kortirsa volt Budai t4itial4SZtait. 
tSőtsistiS4 magbistudinak tarthat'. A debreceni *whiz 42,0.. 
tiről irott laintegy itoidulas *Use 147. 4s 148. °Malin a 
kasetkezőket ire Bwiat mescilasstisirőlt Ned& superintend.** 
Benedek 14004 helyibs superintendanst kellett vilasstani* Mow 
kart Monitor D"ch,y lea e1dent i tőle telts elltősetett* hogy 
94 40 
Buda* ti$410&tor theolftle Professzor s ogyhőskerttleti tő. - 
jegyző nt vAlasstasedk saper1ptondenss64, tly 0011061 legelő* , 
snarls 
 
as irőnt houtotteuperintendentialis határozatot* hogy 
PrOtoosor no lehessen suPeriatendene. 2 hatirozat cz6ljőt 60 
siker4t messemmisitette a debrdozani eldadsia az őttal* bogy 
Buda& tat4t oivilasztotta prédikőtorivi# Azutőn oda 4010* 
sott 14ollY* bogY a debreceni ekklesie Vemease et as egYhiake 
east',  Ugtskro nésvo•gyakorlott tutsulrit# Miutőn tehilt as egy*, 
hő2vid6kek esperesjeit 6S seg6dgondnokait telkősztette a deb . 
reczeni ekklesia etton* azt igyetezett kivinni* bogy debreo;noni 
prőtlikater ne lehessen superintondens is egyszeremind* halm* 
ha valamollyik ilyenn4 választatn6k* hagyja el a debreozenl 
sk14100$4to s meojeo MiShoVa. Etőre tuata* hen' Buda rinez-i 1 
a dolmas:Ian elhagyőmira* svőttei hogy igy Buda* ellen ca6lt 
tly körtilmftyek,kbot*euperint , 	tidlis gY616son oyilatke. 
zatro szalttattalCtel a dehreczeni pridikitrnk *tad* *lasso& 
loun6nakoo man esetre* ha 6ket drui a villaeztős* ethagyni a 
deli:moment ekkIdeititt" Buitai Mate meg a nyitatkozatet* mond. 
via "bogy et a debreszen* ekklisiőhoz oty h6ladrzet Mi.• me - 
lyet 6 *abase* tog magsérteni* s noha ahoz* bogy superintenden0.- 
s6gro 6 V6losztess614 leSkissbb resdAY* flints, mindamoiltal 
a 'jeZen felszOlitőznak enged* hatőrozottan nyllatkozik* mi»  
k6p* ha seperintendons6 elvilasztatn6U0140zobb teenane erről 
mondani le* mint som bogy a dehreczeni ekkldslőt elbagyja** 
koabban* glint 11* So% iv augusztus 11.6n 6. 
ausuostue 194a kettezett *gangs:034i loontart iratok is bio. 
zonyit$k, Q o 16giumi tapir* horivokozott hetolOsra szert 
:* 95 - 
tenni a toperintendentlálit aUlésen, ktivetelve hogy a pro-
tattzerok lt 	tagok legyenek. 
A i're 	r6 Matt szertny kAtOps6 helyen ott 
Van Budal alAirtas is. PeltishOdlegasonban legnagyobb oterope 
Appian Onekl lehetett a fölyteodvdAY . ezertesztósónekiitlotébent 
easel is 'beret keresve eaént érvényes416$6nek. 
'gotta tzselist egyébtant az elóbb emlegetett sgYkési 
t1e:0040k: e rise utin is mint Jetentős tudót tartotta 
=Amon a %sellout klizvifilemOny. 1828.ban a/1=1k a tudomOnyos 
kUlattsignek, amelyet a Magyar Tudőt TOrseség elellssebél" 
ktdolgoziNival biztak meg a tadivtl vilasztottilk• 1831.ben peas 
a Tudomanyos Akaidmia tlezteletbeIi tagja Iett, 
PUspakii vAlasztita utón egyébkOnt tudó* 900440 tő. 
leg abban . merUlt kl, bogy kortibbt mUveiből boositgatett u3r4 
saSt6 614* MOM még irt, azok faleg thoológial tOrgyuak vo 
take, 
l$34.461 air betegethedett, Ot hasarosan O•ynalt esett. 
Bivataidban is rendszeresen gzebosslai Pap lstvin helyetteeltet. 
te; A bosom* betegség ex enter daliást szép embort teljesen 
összettirte• tlete viige felO skir•etak arnyOka volt ftsaganak* 4 
legutolsó Monapotbah haSdani mood) eimOsa Le 00,00400044t* 
Ot,Untudatót it elveszitettew Betegsége alatt hUtOges, Circa. 
ses Smadviselője volt feles6g04 skive/WU a ragyeg$ , Olatpl. 
la atinydrUségelbent most Wig a nyomorois pobardbao otztots-
kodott. /2f/ 
1B41 Julius 14.6n dfilelatt lo Orakor halt meg Ugyan. 
azon a won mint egykori szeretett 49 navirabeosUlt gattingai 
professzora, Rene, 1812.bene 





Buda, tzsai4s mar orpi  •*ant stittWai tanularloyotjara. 
bow hazajőve Sinai I2ikl6o tirak6be Up. Sinai a Bo1l6giumban a 
t3rt6nolmet. Valasint a gartig de t6mai 6kessz6list oktatta. 
Term6szetes doles. bow Budai 6r4ek1ődés6t alittingaban 
• Oleo **Are a t6rgyakra trAnyitotta. 60 lrOdelel MuksOlgt is 
eZeknok a targyaknak a terti1et6n kezdte. Hinket mindenekelBtt 
tOrt6noi5i aUoj.6raekelnek. Wirt eleször ezeknok ismertet6s6t 
kezdem. 
A tUrt6neti !took sorának toeakYltilatits ow v6lem 
Verdi sorrendet is tekintetbe v6ve, lobetne ew olY44 Munk** 
Val kezdeni , asi tula4donk6ppen non is a Budai gzsaideit bos  
non a bátyja. Oudai Formic oZorsalsiből Usszehozott mom. 
trieroroz$Is polgúri hi/461460ra való lexicon a Van. sztizad 
v6s613. 0 Barom ktitethen. A OM Nawv6radons 18°4400 ram 
ki Budai ftztaitio niramato at Gottlieb Antal Aircioddidban• a A 
ktitetee monkát *oak sajtei a1 rendezte 6o elősztival Ititta 
el. Az előszOban mesemliti. bogy Mt oh miatt jelentette moo 
ezt a milVet. Az owik ok az eibuoyt tiv6re irat 6rAett sore. 
tat 6E  kelet. -Ea Llama= st6s nem vein* el6se6ses am, home& 
ilyea terjedelmes alkot6at nagy költakzel kiadjon. A took az . 
how a wait a tialiedaY szempontj4b61 isen 6rtfte3nek ős ok.  
votleell pubiltikálandinak tartja. A polgiri lexicon esy4b... 
Mot valábaa lexicilima* alfabetikusan* novokbas kapcsoldadva 
ad tUrténolmett rgttlkos adattitival ma is használhat0 Werv 
tOrtinetkutatáknak* 
solir01 elmondottakon kIVUI azen1anValami ogYobat 
Is. meg kell emlitent• Owlet Peron* a denim:mu Kolliglusiban 
éveken koreextlil tagitVánya volt a ssersessltIon sorsa Una/ 
Hiklimaak. Kislbb Suidat hisaids to« liáktOlYamln sosutla olYan 
tudorányos körlikbes suttogott 
	kezdett tot 	hoar 
eleborbas a pall*/ lexicon. 	aw&e Issatie 	b 
littleeti sgvei is* Sims Mik100 ivtisedek hanoy zorts4 
kisiratban 14v0* nyostattleban ki nan adott 
b6I sellettek* A tudoencs etikával 8ee 
'flea e 	U aő.lon. erre silos egYklt sorban a mostani 
Wise 	Ul %vie* 	Sinai Nik100 60 kora iciali mliVibeno 
toltevia se 	ati* so nos bisoUyithati* 
mindadaig* 	valaki ezt a óradoágot so* vaezi* bogY latim 
udiOeill $01 	gyverkosea is $toat nehasen olVashati késtra.
•tai oleatásába belogyakototra masit* it nos tanulminyosza Sju.I 
lelhot0 hazy tikit. 
gyanura tabbok kilatitt as  adhat 	at .ogy a kit 
nuaj áveken it Sinai irataival szabadon tOg1alkOő, kdVsZt 
dies* balsa stuntatirs volt. A gyanu ellen vIsZont bimonyitik 
lehet *lamer at* bogy OW a kit tiu mega is Igen éles elme* 
mir 'ant diet is* aokakat 's latba 41jt6. asatadása tistalesbor 
volt* A kortársak ilYan Menu** távol  illt 01014 Sift. bis*Nro, 
sig Graf' Satichenyi ferencnek, a nagy muzetimalapitónak Mesa. 
nő levels, amelyet Budai gzsaiásnak köldött a MagYar Lexicon 
első kötetAArt* A leveled' keltezAs nindo. A debreceni KolIégium 
levAltirdben Budai tzumatés levelegése között talélheté. Minden 
valósainöség szerint flea 4 Budai Ferenc tiSle  polgári  lexicon-
ra vonatkozik. banem Budai tunas megrim tUrt‘ne110 010 kute-
tére. A levAl igy szől: "Nagy grde0ö, Tiszteletes Professor 
Uri örömmel v tteme napokban a Magyar Lexiconnek 440 Darab. 
SU as Ma rdemö Professor Urnak hozzan'intAztetett ajdnIA m 
evelével 	ött• Bötelis előtte* 	könyv, mint azon tiszte 
gérto mellyel engemet a, Monkénak ejénlisa ditg mes tisztelte, 
t pedig Ao leg főképpen a jeles dplgek Matt, sellYek bane 
foglaltatnak tin ezen szivess induiatjét as Urnak a mellyel 
hoards viseltetett illenda tertozaosal kösztbrcAn obajtva kivások 
Prate:30r Urnak Alland6 Era 	beossa Rg6eZs6 # hOgY inődja 
1087en mentől hamarább a hare 140 BAszéVal Hazánkat gyönyör. 
bödtetnt As Magyarainkat 4 Sok Szlip PAldának köVetAsére, mellyek 
a könyvben taléltatnekt gerjeszteni, anyai Myelvönknek peas gya. 
•repittéséban e. közönsAges baezonra tovább is firadozni• Hitesse 
el pane aagfival aa tfro bogy nókam minden elől adand0 alkalma 
tessig kellemetes Liman, mellyel cog bizonyithassams bogy mAltA 
tisztetettel 14azek, Tiszteletes Professor Urnaki ICAsz köteles 
As Szivess Szolgija Grőt SzSchónyiftrencw 
• Az első törtAneti mblo amt igamén Budai gzsalis munki. 
Ja: Magyarorszég histAriéJa a mohitst Veszedelemig. NYonatatt 
18e5gben, CsáthY Görg nyomelégban Debrecenben. 
4% magyar törtAnelemtArgyalisit a hunokkal As as ava. 
.99 
rokkal kudi a sure& Mér akezdetnét is* de usdbb is. . 
lehetőleg mindtg eredeti forrdsokra tal. As eredeti kutfők ta. 
nulmányozfisa Women gent Budeinak, hiszen kUlönösen a görUg 
és Latin nyelvekben igen etthonos 
A könyv elején mindjdrt tudomfinyos megoloposettadsgets 
de ugyanakkor kitUn5 előadó órzékkel festi a nagy hun kIrdt, 
Attila jellemét. kölsejét, tehets6gét és szerenOséjét. 
A fizennegyedik oldalon, a catoiefousi Utközet végéri, 
bepillanthatunk a nagy hodité, az nsten °store° lelke legmélyehh 
zugélad; A rettegott bun kirdly, ant gondolvdn, ho gY elvesztettf 
a coati% szkérsanciba husódike Sainte gyerekesen fél az Wogs. 
tAstól és megaldttatdstól.teért arra WM, heel madam gyujti. 
on *Indent és megsammisttse magdt abban a szörnyf tözben, ame. 
lyet 6 ssitott fel immolate/unlit 'minden iset ok nlkUt. imizato. 
ha Osak öttlerf Ifitnink'1945'favaszin, az Usszeulds pillanatd. 
ban, a berlint bunkorbentt .Nag Y szerencsője volt Atfildnaks hogl 
Aotins nem mart gondelni a teljes mossemmisttésére. 
A tizenötödik'eldabn Résdhoz közeledik Attila, 
ban itt a stoma mint velészinötlen waft emlitt azt a tagon
dAt. smely swift at Aftildhoz 5.gyekV6* békét 	tee, pipa  
feje felett karddal vagdalkéző égt lény Solent Meg, is annak kti 
tdsa rémitette meg a hun kirtlyt• Okosan s  racIOnális okokkal 
mogmagyardsza Attila visssaforduldsd% Nevezetesen azzal. bogy 
a hoossu hdheruskodde utdn  katonát olyasmire vetemedtek, omit' 
aselőtf sohasem mertek volna: gugolódtak, lémadostaki, sUrgették 
a hasatérést e annyira, hogy air malt zen4616stől Iehetett tars 
tent. Azonktvöl annals:is birót vette *Utley hogy Aettus nagy 
badsersual 	fenyegeti ahun birOda/oliközpontjit. 
Budai koriban mar komolly kutatisl arednAnyak tanus• 
kodtak a finn.isazier rokonság atellott. Elaősorban as Basaahason• 
litő qelvtudosday alapján' Erdekess bogy ezeket a bisonyitő• 
kolurt easzoriden as* Worts tudosiell venal a filolőzus Budai. 
A negyvenharmadik oldalon 'Ss at követően elág hos*Zadalsosan 
oitolja a Ipappifiniaban Wt. Sajnovits Intoos 4esoutta usgállapitis 
salt. Nos is tudja as amber stegOrtenia bow adArt• Si132411 a 
kordbban iseAslent Uizenalgea Ristőriagban a latin nyeIv EMS 
ondetőt. Vorginasal* a latinok eredotiről vallott telfogialt 
alntegy igasolni akarvein• (Sppen a Sajnovitsőbos hason16 aódsses 
rekkal ks6rU bizonyitani. A finn rokonságot simian bizonmal 
csak azfirt utasitotta al okras stagy Woos:sal. Mart ugy. őrsztair 
bogy nososoti Untudatunkat osorbitana a stalszasu finnekkel" Val6 
atyafisits• EsArt alja As*dolor/ban non vetto ta80o:41mA a ok tag, 
kintatban bolosolhatő sysivi árvekat. 
AZ atvonegyedik oldalon **mint a nemzeti ntudatot akar.. 
Ja őhvesztgetnt azzal, hOgY Anonymusra htvatkOzva AL maaarok 
oross$814i hesiaskeditialat esegeti. ösoink Mode monsaltak a 
re. As Cask an orossok kőrlaltiolret fordultak nyugatra. 
A kilanovenedik oidalon a Simeon elleni ssEvetsógről 
olvasunk. Az earbealitiy 688.eb3n tartént. A sztivataőgas társ VI. 
Lee, sari* cation& volt. 
.892...ről, as ArnulffaI kötött szövetsigről is ugy 
ahogy azt a ma/ tudonányom kutatds is vanilla. A honfoglalds 
leirása szintén aegbishatő forrilsatzkők  alapján történt. 
la m 
Nagyon 6rdekes Budai bewsfulolőja a kareszt6nysig tiro 
3ed4s6ről NagyarorstAgon. A r6mat katolikus történetir6k 
nak arr610 bogy hazinkban először a kereszt6nyaggnek nets a nyugio 
ti foraija, hazes& keleti villtozata . kezdett terjednt. /gas, 
bogy a hivatalos eg7•itszakadAs csak 1.54obentdrt6nt seg, de 
sir 476 Óta, t Nyugat.'.r6mai Birodalom buk6s6t61 Wave eviszen 
*As arvolata kezdett kialekulni Wooten a k•reszarayslignek, 
mint nyugaton. lo54. teak pontot tett az elstakadist folyamat 
vkére. 4Pen etőrt mAr a tizedik stetted vőgén 40 a tizenegye.. 
dik szitad elej6n to nyugodtan beele6lhetUnk a keresztőnysk kele-
ti 60 nyugati form4$6061.,NUve százötödik oldalőn *et a tört6a0O 
ti t4nyt ismertati Budai, bogy Taksony idegben Bulosuvezdr: 4 ' 
4644040, Gyula vezdr pedig BrdAlyben a keleti keresztdaysighet 
csatlakozott 63 birtokukon a kereszt604706g keleti foraija kez* 
dett terjedni. N6g 26sa feSedaiem udVaraban te eleinte a Watt 
kereszt6nye6g terjedt# biezen eolotifte aZ 4r4610, 0Yula v"42' 
ldnya. 'Sarolta Volt. /Lisa 1o7.old./ 
I. tstván 6rdemett helmet' miltatja. RelYeelt 60 ha.. 
lad6 146snek tartja a kerastt60,04 ter1ieszt6s6t, a kirőlyi bit-
tokok 	me tare, at udvari milt6a6gok tel4llit6i6t, 
a bdlos törvényaket, erddly szorosabb esit4s4t at °real* többi 
Ribial rOja tel azonban!. letvAnnak. hogy egYezerao 
mindenkorra nem rendezte * trOnOrök160 k6rd6s6t. Bbből k6sőbb 
sok bail, testv6rhiboru's6g szirmazott. /121. old./ 
P6terrel kapcsolatban elmondja. hogy a m6nfői costa. 
veszt6s *tin Abe SAsuelt elfogatta ős kiv6gettette. Nős ton*. 
sok sierint Aba Samuel elesett a harcban. /129.o./ 
I# L4es/6 'WOE legnagyobb érdemall, igen herlyesus, 
a4t bona fol. bogy VII. Gergely pápa elnyonő kisérleteinek tuda. 
tosan 6seredményesen ellenallt* /141* 0./ 
Mimosa Kálmitn OagYoa jÓl tettee  bogy  az 014 cute-
vész keresztes hadst szátverte. Bouillon Gottfried rendeZett 
69 fegyelmizett hadseregét ftengedte, sőt élelemsel segitette 
is. A ssilkséges 6vatessigrO1 azonban nem feledkezett veg. /15440./ 
AlOosnak 60 Mask megvakittatását keg:rotten 0selekes 
detnek tartsa* azonban felvilágosodottsigit 618 a p4a1 
befolyással szemben tanusitett ellenállását. lienelto bogy K614. 
Kim man 04rg5tta 00elibitus tUrvány végrebajtisát, és rapes. 
kodott at invesztiturajoghoz is. /157.0*/ 
It* István oktalan_báborult.igazságtalanoUnsk  tartja. 
MegeOngeOlk 11. Ketvin koriban kunok letelepitőséről a Kis. 
kunságban. /162. old*/ Belyessz junt seg minuet zesterkes6sest 
a trőnkftetolők timogatásában* /168 co*/ tn. Bála ura/kod•sár01 
sok tekintetben me is belyt4110 itéletet 	/172.0d U. 
An1r4s 60 IV. Béla uralk0461 ténykedását ezintén helm 
kml meglitissal eleizi. /192. 0./ Kun 14006 korának olvasdsa 
kftben meglettődlk at ember aeon ,  hegY et 14/3 6 ávl sereaseaei 
csatáról nem emlékezik sag Budai. Pe44 es Selent6e vllágtörtásii 
nett esemény volt* A magyarok belszerenosájükre segitettek 
*vitals RabeburgbAs vilighatalmának alapjait. In* Andras tort* 
nak és as interregnum idejének lairds& érdekes 6x belYtáll6. 
MCI 04 XII. Andris halálának évét 13ooshan jell% zee* 
Rirely Róbert telviligosult intáskedéseitt a tfteseas 
so 103 ss, 
6s forr6vis pr6bik megtiltisit helyesli. A Zsich csalid alien els-
követett szörnyil bosszujit azonban istzsistalannak 69 kegy•t*. 
lennitic tartja. Ilgyancsak i a mi definitiliounknak is saditzerint 
segfalelően igazsigtalan háborunak nevezi itAroly hadjiratit 
Bazarid plat fejedelea ellen. /2e3 6s követk* oldd 
I. West* kölönösen a 210. oldalon * v8%164301 most.* 
tatja a magyar imperium kiterjeszt6666rt. Matte hadjiratairől 
slimed* hogy eredm6nyteleaek voltak i azonban ozerinto nagy 
zzolgilatot tettek a kultura terjetzt6se 6rdektiben. name a 
p60s1' wet.* alapitis6nak jelentős4g6t. Szerinte sz motets 
a *West csata idej6ben 	virtigtott. 1526. augusztue 294n 
a sok jolts magyar vit6z kösött 300 SCOi egyetestista is harcolt 
a török ellen. MosendiStazik am ir6 at 5sis6g 6s Kile04.4 tan*, 
nyekről. Vatőszialeg a ach csal" trag.641448 miatt ikvagta'an* 
kodők osillapitiletra !testa Lajos azt a törv6nyt* hogs as apa 
hUn6ifirt nem lehet biintetni a flit. Lajos lehetav6 tette at Is* 
bogy kisnomesek is elnyerhessetek birmilyen hivatalt* Ntagytudi. 
suit tudominysteret6 ember volt 1* Lajos* tappen Magy tudása  
ilatt sokan dict8ngő3 Lajosnak is nevezt6k. Az 114 nods emUkszik 
meg!. Lajosnak a törökök ellen rivott harcir61 * a Salk/Won . 
Zsigmond szertelen termdezetét* szem62yis6g. erénye. 
It 68 htb&it helyeeelt 4rt6ke2i. 	o./ Tud64t a budai egyess 
tern alapitisir61 138  assban. Zeigeond tudomAnyeseretetét st6g ace** 
bekke/ is bizonyitja. Sajnálatos* hOgy nem ire. Zsigmond orals. 
kod6ea vágón kitört erdélyi parasztfelkel6eral* sent as elds6 
Svekben lefolyt huszita mozgalomr61 sem. 
lo4 
Aunsadi Mavis korét részletesen is J61 lemerteti. Mks-
kaPően mutatle be *Wits ronzédisét a tudoményok irAnt. Re1yte40 
leniti umbel* viselitedtia‘t Podiekrid Bydregyel * BzIligYi 
és Vitéz Jineasal szemben. /288' o./ Métyis kulturdlis 
alkotseteai banal megemlékezik a toreiWikr61, 1467.ben as tetra.. 
polite= Academia elev .1U*4ra előbb Potsonyban. majd Bsztergos.. 
ban. a . budal csillagrissg116 létesitéséről. 1472-bon nyomda 
61106061 ős MétYds tervéről, amel1Yel négy fakultisos *grate.. 
met akart /Win létrehosni, do meghalt. 
grdekes olvasnunk ant, bogy Mélyés utóda, U. 046. 
at1 en esstetentil Viselkedett, aratkor először otegliata Mytte 
palotigeb• 
A mohéosi ceataresztés miatt Apolyét egyéltalén nem 
okoja inkAbb csak Tomeri Pált, 
gielőtt as 014 kötet ismertetését betejeznők, mog 
kell emliwkeziglak errata, hogy miképpen itélte meg Budai tzealés 
a.1514.**0 parasztfelkeléetw A kor szeiienAnok sestetelően 
most timadásnak bélyogzi a parasztség hősi orőteszitését, away. 
»el ki akarta =gilt szabatani a föltiesurak jarmitb61. II.Blész. 
lőnek valtságos ffis örökre fennmaradő dicséretére szolgél, bogy 
a n4elnyom6 Tripartitumot mogerősitotto. A telkelés leverése 
utitat 	megtorlist azonban ilitéli a szerző. Zépolya to. 
00101 bosennAr61 at 	hogy azt  irtésée nélbal nem lebet 
olvasni. 6e as gyalézatJére ran ez mewl nemzetnek* 
Dudai geseitis hamkötetee Vat tört6neti 1211114ből 016 
az el e& kötet a legjobban sikerUlt. Sikerének egyik titka az,  
48' 105 01 
hogy es a réss még mantes attól a saints vazallusi alézatos 
hangtól e ami a másik két Mateo vigiglonuls a Rabsborgok Sri* 
ny. ában, Sz értbető is. Magyarországon a Rabsburgok uralma 1526* 
baa kesdedik. Az addist eseményekben ninosenek bonne, tehit 
nee is ken Ghat diosőttent, A legrégibb tdőkt81 kezdvo 1526* 
ig szabadon irbatta Boast tzsalis Magyarország.tőrt44st4ts Uat 
abogy.a valósígot kisyomozhatta e kuttőkban. Mom kellett Wade 
e Oanzura kölönösabb boavatkoZisitől, 
-Magyarország históriája 0190 kötetének további *am/ 
érdene# hem' szorzőja mogyar4Yelim Oita. A köZvottpal °Otte 
0000, Sinai tlikláa még tattoo), atorkesStStte kéziratatt és la* 
tinul tartotte olőadáSait 10* ?areas, közbejött It* JóZsefnek 
és rendsterének buttása, A *soar letkiségnekegy hirtelen teltán* 
g01404 - .amety az orőszako* nóMotesit40 siossabatásalotypen aOstg -
Oár a lattnnak is hétat Oast fOrditani Ós uralkodórá akarta 
tenni a nezzeti nyelVet irodatomban és: tudosAnyban egyarint. 
Csakhogy 4 Ovid follica list lelohasztották a tranots torrada. 
loateaeménYei és asok következményei* Mög a MartinoVios*féle 
szervezkedés és aunt* etbukáta után it mogsatetbetett a 4ebrs. 
Cent 401144010ban, 179744m en a tőrv64Y., 440-14 44 0kt4té0b44 
Oralosra juttatta a Magyar nyelVet, elsősorban Oudai és 0o0Oko4 
lAjos hatásirat azonbon alt g tépott életba a tOrvény# *Iris meg* 
/Adult ellste a Vtsszahatás, Ss Véglitt 44 18040400. ogynevezett 
A340154104tiobangyőzedetieakedett.SestOsatamagyarnyelAség 
olVa bukott el, hate* az eg40$ Oktatis Visszovoillott klastaitus 
rhetortz414004* ga %%tat Onnek ellenére 18o5 en kiadta magyar 
4Y01VU történett tankÖnyvét. 
-1o6. 
Lehetne sok hibáját telbozni 4 könyOnek. Azt, hogy 
nehézkes, dtio086 a stilusa. Azt is, bogy iskolai tanulásra 
a;;r616kos, jegyzetekkel tulságosan mogtUzdelt. 
De ezeknőI a hibilknAl nagyobb sulyt ayes a serPOnObo - - 
am érdem oldalin az, bogy magyar minden sots. Kajarnemzett 
Untudatot éleszt. $zerzője belátta azt, hogy kora tanulóitjut. 
saga sir tam hajlandó ugy elsajátitani a latin nyelvet, mint rais. 
hány évvel eselött 6 és diáktársai.lzrt modió kisérlet  lati.  
nut boozing& hosed, főleg Wig tanulásra latinnyelvö tanköny. 
vet adni a kesébe. Adott hát magyart. Omaga is titztában volt 
kftyve togyatékosságatval. de azt gondolta, inkább ilyen, mint 
a 16lekölö jegyzetelés. 
Összegezve az 010 kötet érdemeit, azt mondhatjuk, bogy 
korában megteosillést érdem16, lelkiismeretes, tudós munkával 
össmeállitott történeti mö Volt. Történeleaszemlélete, ité. 
letet kora általános szinvonala felett állottak. leas, hogy Bu. 
dal, mint korinak embere, a malt esonényeit korának szemsZögéb61 
mists, de álláspontja olt4tlenUl emelkedettebb volt, mint kor. 
társaió. 44 példa erre Open az tant emlegetett Dózsa4éle pa,* 
rasztfelkolés ismartetése. 
2/ Ma r....a.kArAgal 
lettejamtibrailmiyitala 
Midst magyar történeti milvánek második Metes *Ma-
gyavorszig históriája a mobátsi voszedelemtól fogva Ruda visszaw 
lo7 
Megjelent 1808..ban Debrecenben. Nyomtatta Csáthy 
GyargY. 
A mil tulajdonképpen a magyarorszigi protestantizmus 
eltarjedásónak 40 hósi kösdelmeinsk ismartatése 1686.0u. A 
kSnyv aaján a **Moat osata szomoru, utolsó akkordjait hall- 
juk• A szerzi nem 'veti fel Upolya telelössógét a mohácsi csata.. 
vesztóo miatt. Azt szonban magealiti, hogy Szapolyal több, mint 
huszezeramborral tótlenkedett a délvidékan. Az utiabb törtóneti 
kutattsok szerint taIéJ nogyvesozor fat is ezámlilt a vajda had.. 
garage« TÖbb katonija volt, mint U. lajoanak. 
gondolkodó weaver it és érzó magyar sziv Now 
hfica óta, away nem kárhOztstta Vsgy legalábbis telelóssé ne 
tatto volna a traeikus augusztus 29.4ért a nagyravágyó Zdpolyit? 
Buttai azonban értható okokból a Mohacs woman szöla.. 
tett Habsburg elnyomásban csak 'alkalmat lithatott az örök Babe. 
burg bardtságra 6a atyai gondoskoddsra* Zy kölönösebben hem 
volt oka, 24po1ya oshrozisára. Annál bavebban áradnak tollából 
a Habsburgokat diosőitő aZavak* 
I*Verdimind, a szelid, kegyes fejadelemalatt szabadon 
terjedhetett a protestantizmus. Mikaa is kölönös hajlandóságot 
tanusitott a protestánsok iránt. A Habsburgokat dicaöitő szó.. 
áradat közben azonban nett feledkezik mg arról  sem, bogy bevu* 
tassa az utókornak a haaájáért hös leonidasként meghal6 Zrtayt 
Miklőst, vagy a, nagyszerö Báthory IstvAnt* Hot:Altai Istvdn sza. 
badságharciit zendUlásnak nevezi, azontan az eseványak ismertat6. 
*Shea azt is hozzátoszi, ho gy van, aki lay, van aki ugy mondja el 
a dolgokat. 
A roaszemlákö I.10106t, uralkodásnak ismartetásénél is 
nagy diplosata Budai. Mindazt a sok kirhoztatni valót, amit az 
aralkodó cselekedett, tulajdonképpen nem 6 tattoo mart 6 eze* 
lid 40 Jóazivö ember Vet% bane* a rossz tauácSadói birták amok 
végrehajtására* Más körölegayek WOO 0g4ss misk6PPan 00010** 
dett volna.. Általiban a Mahshurgolt mina= remzetpuaztitó intéz
kedea zem a királyok jészivéből pattant s_hasem a gonosz tulles* 
adók sugallták. Budai tzsalásuak ezek as oktsitésel nagyon Won* 
litanak Deft Pavane husvéti cikkének diplomatikus maaaverathes.„ 
A PAO 011461A fsSedelmakf Bethlen Ofibor. I.Mfikóczi 
György aéltatisa nemmerész* Thököly Imre telkelését is eléggé 
Habsburg szempontból birálja* — 
Magyarország tOrtésete 	kötete *a mar tleg mint 
Protestáns egyháztörténeti kutforraa méltathaté: Neff:Yew tHrt64. 
netmagyarizata tulzottan 0056n viaeli a bilsó Habsburg MO  — 
let hayegát* MindamelIatt aok értékes, ma is lhaSzsélható 
adatot tartalmazt 
a 	1 	a e s 




Budai magyar történett mtivénak % I. kötete: "Magvar. 
ország históriájalv melybez a felséges Ausztriai Hés HrukH0 
uralkodása forgolódik*" 1612.ben jelent mag Debrecenben, Csgthy 
GOrg7 nyomtatásában. 
A "fels badité" hdherak befejezóso után as lett a 
.11)9- 
Habsburgok A1láspontje4 amit61 air korábban t' It a nags bad.. 
vezéri ,k61t6 42 államférfiii,HrimYi Hikláso.hogy 6k sterazték 
wog maSigsnak ezt a tertaetat.,és skis* tetszik nekUnkvakár new*, 
Magyarerssig at Ovéko.és őrőkségképpen sá11 apáről.fiura a 
ainatittjában•Alz 1687-teu országgyillés 61tal elfogadott tUrvény 
latt*, 
lia0021 flgYelemreméltő tényomihes haaonló sew az 
előbbi kinetban is tőbbszUr megmutatta* bogY Budai nindsn, szin* 
te vazallusi Habsburg hUség mellett is lelkében UP* saner* a 
Orvény orszéSgOlési ellenzékének,ismertetéseOtyanitt lehet 
megesliteni azt is. hogy az irő felhivja az olvasé figyelmét az 
uj kirélyi eskUmintára, melyből az Aranybulla 310 pontja, a 
ins resistenői, kimaradt* A kihagyott cikkeIyto nehogy valaha 
feiedésba meheasan, azalkalommal Née taster, szőr61.-sz6ra 
merteti a szerző. 
A továbblakban teen terjedelmesen és részlatekig men6 
pontoszéggal ismerteti Budai Srdély tOrténetét* Rékécti szabad. 
ságharcának leirézaker rémutat a nép stUrnyil helyzetére* ami 
nagy szerepet 34tOzott az események maginditésébant , Altaléban 
Gesintén megir4a a tényeket. vigyézva Mindig a Habsburgok érté-
kanyzégéra* Aondoljunk péld4u1 Hékéozi tévotéséra 1711-ben, éo 
Kérolyi Héndor azerepérad /86.88 0*/ 
tit. Kiroly uraikodisibőlf mint legfőbb eseményt, aZ 
1722.23. évi tUrvényt (melt ki, aminek kftetkeztében az őrőktisti. 
désS jog mostmir a Habsburg Mt nétigára is átetéllt. Nem till 
médjéban megviligitani 	féroly hiros intézkadéseit. Például 
a protestánsok alien hozott sérelmas intézkedéseket, as ország  
terUletének szétdarabolisit a divide et impera elves, stb. 
Mária TerAzia koriból bőségesen tudósit az örbidisti-
dési 6o a hétéves hAboru lefolyásáról. A mai olvasó hiányolja 
ezeken a lapokon. hogy minden kótelező Habsburg hódolat Mellott 
valaboa miért flea  juttatta kifejezésre azt a hálát to a szer.. 
10,  amivel  a hir‘lynd a hős magyaroknak tartozott volna trónja 
és birodalma megientéséért. Maria Terézia elnyomé, gyarmatosi-
t6 politikájára Mógcsak távolról som céloz. 
It. József személyét.neaom értékeli Budai. Elsősor an 
an Edictum Telerantiae miatt* Dicséri felvilkosodottségét. 
A nagy király már fiatalon bejárta birodalméti inkognitóban, 
hogy pépAt As fa1dj6t megisnMale. Járt Debrecenben is. 
U. Lipőt rövid uralkodáSában tam érzi meg a szerző a 
későbbi, a francia forradalom és a napóleoni háboruk  miatt né. 
hány évtizedig szunnyadni kényszeralői reformkor elősselét. 
A tUrténati 	Pereno király korával  végződik.  V. 
tesUlUnk a trancia háboruk mentéről, valamint Martinoviosék 
szővetkezéséről As bukasáról is. A naPóleoni háboruk még folY. 
nak, amikor a sutra a tOrténetéber elérkezik napjaiig. 
Budai zsaiis tdrténoti Wive harmadik katetének tows" 
tékossigaként emlithetjUk a tulzott hódolatot a Habsburg di.. 
nasztia 	Ss azonban 4 kor kóvatelménye volt, $ mintegy 
palistul to szolgilbatott azoknak a dolgoknak  igaz megmondása* 
ra amelyeket a debreceni Kollégium és as ország tUbb tanintéze* 
tének diákjai is vártak. A assent; póld4ul látszólag elitóli 
laczizendölését* skis őo oldalon it tirgyalja.azt * a seg. 
Virtéat eseaőnYekhez sindig hUségesen ragaszkedva* Sokszor 
iddz is Nadcsi trawl* nyelven 0804e:a eat4kiratalb6 34 vaő, 
előbb egősz tellelkesUlten ir Zrinyi Ilon6r61* aki térfiul bi-
torwiggal oltalmazta a walk:éclat virat* * csiszári hadak alien* 
Budai magyartörténeti sAveinek issertetásét 6$ eatsi 
tisét befejezhetjök asSal. hogY eN0k 14060 40040 4 44874r nYdw 
hasznilata a történettudosény terén*.Budaié aki a latin nyelvet 
olyan jől birta* mint kortirsai közöl taltin *mkt, nes halYeesP 
kodott a tud60 nagyképilség iillispontj4kra* Hem irt latinult Hwy 
éreste* bogy azoknak a dialkoknak vétek latin tankönyvet *dni a 
kezökbei akik 	sek esetben köszködnek a latin nyelv nehézségei.. 
vol.. Magyar történelmet nem latin nyelven* hanem sagyarul tanul4 
janak* Igy a tanulis kellemesebb és eredsényeasbb is less* 
A Magyarország Histéridja misik érdese as* bogy kölö-
növen a II* és In* Met* minden kötelező Habsburg dicsérat 
ellenére io basset tud adni am igazségnah 48 a karats* drsel. 
moknek* 
4/ 40zUnséeos,hist64a 
Budai tosalős történeti *övei közöl időrendi.serremig* 
be először a "Közönséges Histőria“ jelent Nog 1800.b3n t Rob.. 
recanben* Szt is Csithy György nyomtatta. Nisodik kiadását  
IBllaban érte* 
Nos *soda* hogy előbb egyetemes történetet irt Bullet* 
annak is as ókori szakaszit.- Mizzen *laden eddigl 	sae 
veltsige. Meg pedig a góttingai tanulminyai, elsősorban as 
onto yoga rem yorgitotta takintet6t. P4llv6t non Latinul, 
home* manna *sta. vez4relve most is as voltgosint kósőbb a 
sagYar törtónet ir6o6n41. flog y nines drtelms latinul előadai az 
olyan digkoknak, aka ms nevi otthonosak a latinnyeis ban'. 
latftan. 
Slaszav6ban arról ir. mUen szoros k$P40111st watt 
tört6nelso ds az trodalomtUrténet kőzőtt. Az ókori tOrt6notet 
an dkar 101tainek 42 irólnak munk6lból •dsmerbetjUk meg. /Rayne 
batósa/ A mil bevezatÓsóben torAbbiarról ir a szerző bogy 
sorban a* amiss emberi netre kiható nagy vAltozdsokat akarla 
előadai.valamint a koltur6k soUlotósónek 4s elpusztulisfinak 
okait fogja Ssmertetni. 
A törtóneti 111004 első fejezetóben at ethnograPhloa 
zyzarzziztizz teetbodus elSnyetnek 4s harómainakfeleasollsa 
titan ismerteti e régi 4s az 0011 kUstis04 	hIstótel$ ltamt+ 
A olsodilt fejezet an ŐzőnVlz elatti história. 2'014$$$$ 
-b 	$senttilet alapjfin a4. benne antortiontet. 
A harmadtk fejezetben as ember/ nem 4s a vildg 
kezésóre vonatkozó termószettudeminyos 61162pontot isswarteti. 
TOvibb azonban a Onasi fe1f$660t v6di. 
A tizedik fejezetben nagyen 6rdekes as enberis4g 
let4s4nek magyarimata az ala8 emberpártól, id4st61 6$ tvit6l• 
Itt hatirozottan 6116st foglal amellett. bogy a szereasen vac/ 
a r4zbőril to az első emberp6stól szirmazik. Csak at 4gba3lat 
viltostatta ass a bőrök szinót. gem alivaltittbak mint mi ll ht.* 
szen velUnk Wags ősöktől szarmasnak. Az értókök# a beosUko 
agyanast mint a miénk. A mi szeoldlista telfogisunk sselat ts 
moon Wade* állispontot foglalt el ebben a kérdésben Nadal 
tssalis. A ttzenegyedik fejezetben ség as ionkert valósdgos 16. 
tezésének bizonyithattsával is s előbbi felfegést vódolmozi. 
A tovilkbi  fejezetekben a blinteemisről, az hienkertbő 
való ktrokesztésr$10 az eaborek hoszzu életkordrél és bizonyos 
mesterségok foltaléldsdről szerZNn4 tudomist., Majd jött az Ostia. 
viz Az utlua következő KOrokat /4; biblikus szemlélettel tá*gal
szerzé. Mézes. a Strait) MzteZ, a Pratiltók könyveire, mint 
leghitelesebb dokumentumotra  hivatkozik. rdekes °Wawa& • 
ores tengeren való itketés történetét. Részben természettudoi. 
ményoselepokból Xiindulva ismortoti a osoddiatos itJatist, 
részben Wig nagy teret egged as totes/ gondviselésnek is. A főni.. 
oialak Iris és pénsteltalilását diosért, és okAnak a termésnetos 
szUkségletet mondja. /gereskedő néP/ Dicséri &sow a  s‘Pskst, 
aka öldtiklő togyverek forgatésa helyott Ilyesmiken remekelnek. 
A később következő sorokban viszont alttéli a főnictalak euber 
dozatelt. osaládadsait, emkerlopéealt. 
Babilenia, Assziria. Mata. ggy ptms e őrtcia tórt 
ének ismertetése utdu a ;erssik zsidóh, inda$041 kinaisk. 
szkiték. 6$ törögök történetét veszt sorra. Nagyon érdekes a 
római tUrténett rész. Néma története szerinte mesés. mitikus 
Negbishatstieu sséJbsaYomény alapján irték későbbi korek 
akik a kialakult történeti helyzethez. 44 elsondOldsaikhoz 
inkébb megfelclő kirtlytipusokat selltéke párszdz évvel  as Ile 
let6 tiirt6natt, kor uttin* összehatonli16 nyelvészkeŐsset bizonyi. 
gatja a zers5o. hosstu oldalakonkreztill a latin welt gBrOg 
eredetŐt t 	azt tudomfinyostut elfogadhat6nak tartja*. laisObb. Ka* 
gyarország Ilist6rid3a irdsakor másoknak a magyar finniougor 
honatig ,mellett tanusko16 '1,14yen 6rveit. elvett * A pun !Whorl* klie, 
zUl kiltantlaan a haroStlitr61 aeg&Uapttja* bogy tgazoftstalan volt* 
A imQ vóge. tel' figyelemre Sit* Augusztusz 2zem6kv6 ok 
uraMd6i nagyadgdnalt. 	Őrtékelise* TOle egŐsz 
• aziatile6ggel,elfogadhat6an szerzillik tudotAat OVidiuta szeokivet6. 
simeit (Mon* Augusztusz feslett 	Lima yikszorolueshe.* 
itŐst asettinek véZetlniZ szemtanuja lett a ktat64. A lŐtattakat 
elmondta a osliazdtwilak* Augusztusz azollbaa osaltidja j6 hirnev(it 
fŐltve nem valami esetlag retailt jutalommal ajándŐkozta meg'Ovi 
dimat. ?imam Szamtlztet. Ős *is klitt6j. Őrdomeit j6l tudva. 	ono. 
gatito ItótAbek Viposa oohs* 
A rOmai tUrtillat trgyalúea kUzbn néb6ny lapon korams. 
oglallopzat a Ozerza a macedenft Ős Karth40 t$nstÓve1.  
A bisteiri" Nyugatm• 4146  a Kew...Neal. airodatoth bukds&val 
teJeate Tve• 
Ha az egŐsz milvet altatni akarnókt teel6bb, legfőbb 
6, e UI a magyar nsreiviisiget kellene tothoznwok* Az is Őrdolee. 
bogy a Biblia tokintŐlpinek eliatterlise sellett minclentitt tamer. 
tett a. legujabb kutatiaok eradminyeit t 6s az el4rhet6 legjobb 
kutforriisokb61 merit* A a kiss' szŐtes6 * nee 916 	361 ezer. 
kesstett* Hisinyzik as esemŐnyelt isoartetŐse mell61 az IS milt, 
lillistoglaltlea* A hibtikra tzents(ig iebet azonban as* bogy . tanit. 
vinyei teljegyzoisei szerint igen vonzdan adta elő a tdrgyatii 
fis as előszavae előadisokben sok Minden olyasmi is megvolt• 
amiket a least mondatokban 	kerosUnk# 
VI* fejezet 
KLAMIXA4IL01,6024 muNKA65106 
V  Rősti tAldás 14,14 htstáriálk 
BOA tzsaiis klasszikaofilológiai tárgya =OW XS. 
zut legjelentősebb a 4 141114 tudós 	históriNae 1010$11 
könyvnyomtatis foltaláltetig 411 mindenfóle tudősoknake fa** 
pen pedig a görög ás deft róknak 4lete, Munkái, órdemei ás s 
tuftminYOknak  ekkori  6110,Potiae  rendbesradre Wadódnaki 
tette tanitrányal ós réez..ezerint a poetiOa As rhetorioa  oskolák  
számára Budai heat's, a debretzent ref. CollegiOaban közönséges 
históriát, görög ós deft literatarit tanit6 ás a eltó oskolák. 
ra riodzó professor." /Debrecen. Z3oR. Mgomatta Osigathy Mi. 
hap/ 
bevezetőben Budai előadja, bogy a köz8n24ges histariát 
azórt nesifelytatta, sort plispöki rendelettel a rftai kő1t6k 6$ 
_ prósairák lamertetásárel bizták mago Vgy 41141, posy kgsbnod. 
gee história legnehezebb %alms& étaogitette a aUkokat. Au. 
vábbiekban o itmenetileg használható tankönyr lesz Bohroeck Mao,. 
bZb ennek forditása igen gyarló• ()Una sagar  $Y0lvti könWV 
*soot saáltalán nines magyarorsságone eels eredetiben, se* fordi. 
tásbano ami a ró gi OA* ós római költők ás Prózsirók swildeskit 
iesiertetnáo Beért t a közönséges histéria folytatisát egYelőre 
hearer előbb ezt a tunkát kellett elkészitenie• 
A latin költőkön Ős Srékon kivul. mart szélt előbb a gd. 
r6göltről 1st mart mks alsóbb osztályok savegeiben is előfors. 
dulnak g4;;r6g vonatközisok* 6s lelkiismeretes diák az Ő k6nyve 
segits6g6oel bailor rdijón arras  bogy a hooilY00 dolgokra vilttgoa• 
derithet6. 6s as otinan626seel a tanuió 6214116 sunkára .szo. 
kik* A klasszikus iroaalommal való foglalkozás f6b,asona szerin-
te 
 
as: "Rivet abban teak nets stinden 16ptenidelyezion *loan dolgoks. 
be talál as ember, mellyeket =ores utánna valÓ járis* koresgeo. 
tás* vizsgálódás 6s egybevetés n6/ktil Slog rie* tirthetninek s 
etAltal az elme szüntelen Való foglalatosságban tartóciik, mind 
addig* 
 
mg elegendő Divan 6s fandamentumen pas nets állapoahatik: 
*sly gyakorlis salt egyeatil a . besz6dben 6s irásban VOA 
sigott 4rtbetőőgt a tisztán velő gondolkodást * erősiti as t6.0 
lő tehots6ge% a magtikez omertelett iral0 bizakedist aliezza* egy 
ezőval legigazibb 6rtalemben való Critioust 6o tall* leghassnos-
sabb Philosophust kAszitis 
A ounka kidolgoolisiban* 	tovább. szorosan Item ktive.s 
tett senkit* rdnyvót ugy dIlitotta tisane hey as a diákoMak 
használhatő Iowan* Munk4a bizonyára no bibátlan* Lanet t 
ho gy sokat markolte do jó szand6kkal. nagy sztiks6get akart 
eldetteni* Moe legtabb 6rdemOinek azt tart4a * bogy a tanitványo- , 
kat megmentette a rógi teksla lognagyebb terh6t61 * as icit, Iset• 
veto eg6szséget vaszt6 6s a hibikat vakon terjeszt6 trŐst4l.. vamp* 
is a diktilAstói. 
. AX irodalorstörtAnetet nos kronológiai sorrentben adjao 
Moen tutajilank6ppen otifajttirtőzetet nyejt* 
gülönv4latzt3a eleszöris a kUltaket 6o a prózairólicat* 
Anután, e*ek021 beltil ismertati es epikuookat * iirikOrsekate 
g42 4s 'beszildes Witőket, agyanuo a se6nokokat, tlirt4netir6i 
kat, Vildrajzir6kat, stb* 
As iamertet4sokbe, 001 cgak laidja volt, holssatto a 
lagujabb kutatigi eredm6nyeket is* Az irótkal kapcsolatban 
sok. 41atrajzi adatot A6461 0 Aristophanestől nem vitatja el az 4r* 
demeket* De Sokratea 4s 14ripidos ellani tdmadisai miatt rossz 
sziviinek 6* gesesanak it6li* Plautus derabjeit igen szépeknek*. 
de illetlenoknek tertja* Nyelvo miatt ohis olvasásra ajanlja* 
Catallast 36 költ8nek **veal, de azt MondJa* 13087 mat4ridjéban 
sob belyen a lagutélatosabb tisztátalensfig uralkodik* 
Az 5080 oldalon Sallustiusr61 azt Azle* boa vtzet pré. 
dilAat 6s bort ivott* 
Cornelius Nepost telmagaszta ao. "A réSi diak ir6k ka. 
e$, stnt. alkelmatosabb arra, bogy +Az algid eskol4kben me.0 
aardstassék, mint Cornelius Nepos, tsakhogy a tanit6 *Ind a 
tissta deaságbes 6rtgen, mind a r4gi histőri4tbands geographa. 
ban jiratossighoz 4rtgen 6g a tatitvinyeit is legal4bb an utelm 
S6ra j61 megtanitsa* Akik ezt a ktinyvet azon a; Okon, bogy neg._ 
bAgx, tasu16-0ermekek kez6bOI kivett6ks ua latozik, nemtud,0 
ták, hogy minden tanulmőnyek közal a histőriőből Is ogyedal a ' 
biographilik* Vagy a Nagy Nmberek tiletének leirisal azok, moire.* 
ket a gyermakek legjobban telvehetnok ás erkaitsOk s charaoterek 
tormélégira nézve SO leghasznozabban tenulhatnak*" 
Mindegyik tejeZet a milted megbetéroziolival kezdfidik. 
Az egyes ir6k 4o Maven telsoroligio k2vUZ Wholges szeiláltet8 
anyagot, idizetat is ad* Nagy baj  azonban, bogy' as agyőbkiint 
0166 és sokáig egyetlen * Magynrorszigon, magyarul magjelent 
irodelomtörténet éppen az előadásmód$a Matt * um egyes" 
möfeJokat kiregad4a'a tÖrtózeltsi keratből # sőt magukat ez iré. 
kat is* valógiggal darabokra vigila. Példiul ha Roratiust teljes 
egószÓben szeretnők Mai* akkor a statirikus* didaktikus ós 
Urai PoétÓkról szóló fejesetekból lehetne össserakal. 
• Sudai könyve* az emlitett rogyatókossigok ellenire is 
ookilg hasznólt tankönyv volt* do az értókessmakdre 
la falfigYaltek* HaYae..Ballailzsatis OgYkori európai bir pre. 
femora, 1803, december 144n kelt levelóben Udvözölte budai
tames törtiOnesti ós legujebbt irodalomtörtónoti mövót. 
1814-ben1 a klasszikus möveitség kisebb térre szoruld. 
aa *Sett natal a gőrög irodalootörtónet kihagOsival ujra  kiadta 
a Rógi tudós vi14 históri636ból a Rógi rótai* vagy deft irók 61e-
te 	róstt. 
•gYébkóct Budai ismertetett *öve iskolai tenkönYvhek maS** 
releló volt. tIsszeillitósóban 	megrogalmazisóbantörekeOtt az' 
órdekessógre. Szemelvdnyeket is b8e6gesen hasznilt. 
tg,Jt ......k..tshtasszi 
Ifts tz2.2.V.a 
17994 jullus6ban kiadta Terentius vie3tit6kait 4 kót 
tetben. Publii Terentil Afri Comoediae sex. Nyositatta Szigethy 
Nth&ly. 
1794 ősziin . tartént munkóbaóllósa óta tea sok ide4e 
-12o. 
volt a szarzőnek az alapos alftiszitósre. Ilőszaviten arról 
Ir. bogy Terentiust utoljAra  1685-ben adtAk ki. Nagyon ozUks6.* 
key egy ujabb publitikAció. A kiadáshoz aZ 1779. 'vi imelbrUckenl 
publifikticlót hasznfilta de a neházkes Westerhovias.téle kritikai 
magYarAzatokhoz sajAt. viligosabb Jegyzeteit is hozzitoldotta• 
vaNY utAna fUggesztette. a legnehezabben ártbető OzOvegrászeket 
pedig a kiadvAnyból teljesen kihagyta. 
USYstucvak 17954an, ottóberhónapban jelentette mag 
Cicero: De orator* c. silvót. "N. Tallii Ciceronts ad garatres 
dialogi tree de oratore." Vyostatta SzigetbY MON. A kiadvft 
elSseavAból segórthatjUk bog. 'y a tollógiumi tanuló ifjuság rift 
lelkesedett Cioeroórt. Leveleinett, szónoklatainat megórtósához 
ugyanis sot tartónetit jOgi t rógisAgtani ismaret astiksAgesti 
vel is akkori kollógiuzi diAkok net rendelkeztek. Cicero Bevel 
1020 *óg a "De oratore" olmil a legórthetőbb. A szSveget 
Erneatinok as 1774-es hallei kiadvAnya alapjón nyosatte ki. 
Budalnok ez az auktorkiadása 18554an ujból togjelentit Sudai Ct 
coronet eat a kftvót SagYen ggerette. Szerinte a nagy szónoknak 
is dllamtdrtinak ez a legtStAletesebben kidolgozott munkája, 
not as egósz literaturAban pArja nines. ItAki e 0 elóadist. mely 
aladeanek feje l akarja aegtanulni, annat eat a ktinyVet nog teak 
'fatal *ea Altal tell olvagni hanessintegy be hell szivni" 
irja a R4gt rbeel nagy deAt irótólete ceisti sunkija 165. 1406n• 
1196-has Cicero válogatott beszódeit adta ki Sudat 
tzsaláso St a kiadvány voltakAppen Sinai Miklós 1767.bet ' segje-
lest Cicero kiadásának ujranyomásat Budai javitisaival ós /414- 
táseivel. 1832.ben mógjobban lerikviditve Solent mega válogatott 
heszódgyiljtemAny. 
Teljes Caesar kiadisa 1797..ben jelent seg. Budai sz 
1767..e ellarios kiadétst 6s as 1780-41; Oudenorpigs • More 
kiadist hasznilta tel. Caesar olveasistit mayor; szilkaagesnek tart.— 
4a a szerző. 116szint azórt, tort stilusa tints * erőltetlis 
kgl valtr.1 rimzint pedig arArt o sort a hadi dolgokat tőle 'abet 
legjotbai megtanalni. 
Phaedrust 17114*.ben Maróthl. György adta ki. 1769.en 
varjaz 44nos• 18044en pedig 81.44ai gzsai6s. A kia3ósn61 figyelem• 
bevette a I gojabb kUlf1di kritikai kiadósok eativeglét 
Adott ki Bodai tosaids tovfibbil latin nyelvkilnyveket i. 
319844440 a Collórios446/e könyvete 1799/.ben a G.tiassa4éle 
"Christophori cellarji latinitatie probatae 
6s "De cautsis atilt latint."  
An 411116bb oestAlralk szimAra 18044ou kiadtt a "Dedk 
syelv kezdete plidlikban" otmil lath; alaktant. majd 1809-ben a 
Znedk tdrzsak szók izaaar jelentóseikkel eg7lItts cluil szótetri. 
Mindkét nyelvtanolist segit6 könyve igen rolpszetitnek bizonyolt. 
Az elsat Illot; 6s 1851 ktizatt kilencezer adtók ki• as otóbbit 
podia 1231..ben nyossattak Ora, 
lgen tigyelearetifilt6 az erilitett "De& nyelv Mutate 
wildókban" 000 aunka el6ozava. Ober: helytelaniti a enema. 
bogy midis olyan latin nyelvkönyveket adtak kezdők kez6bes amik 
atop& Latin magyaritisatakat tartaliaaztak. Hoglan vehette azoknak 
hassnit a tanolót aki addig csak tagyarul totiott? 8z6rt 6 a 
rési alaktanokból a kacskaringós Latin szah6iyokat elhagyta. Beek 
belyett lunar nyelvtl otbaigazitiosokat ad, Cs sok..sok p61dit o 
bogy a tanulók as Arthetetlen szabilyok beinagelitsa helyett a sok 
p614061 maguk Vonjólt le a ezabilyokat. 
om 224 4o 
VII. rojezet 
BUDAI gS A Itztelszőt 
Brutal gzsaiiis nemcsak a tOrtánalemés a Oróviolatin 
nyelveredsdnyes tanitisaval tOródUtt, hanem tOldrajzotermó. 
szetrajz oktatAgnit is igYekozett sZemlélatossé tenni, rézmet. 
szó didkjai segitségévol. 
A razastszós mostersége, stem tudjak pontosan, mikor be. 
nosodott me g a Xollégiumban. Xi vitte be a tudományt, honnan 
hefts, sailtsign•fines tudemasenk !Ina. A MU. szizad vágén 
azonban sfir ismorank rézmetsZő diákokato akik sisgserbfn tarkaps. 
hot Uszitenek, do csindlnak isléses kUnyvbaritókat as versá 
illusztriciókat is. Eleints snake diákok a Xollégiumban dolgoze 
talc, tszJ4 amikor a diákok szamára is elrendeltók a tárkap 
1=6 használatit és sok mankájuk lotto kikaltUztek a vdrosba 
holYt béreltek msguknak. /Ea/ 
RUkBd4sd1 Origkora a XIX. ézed eleje volt, amikor a 
KollScium folUgY016 tandrukul Budai gosatást rendelto. A réamet. 
szt5 diákok WW1 alegkivalóbb Erós Gabor, Raids* Iatvan, Pap 
Józsetós Pethes David volt. Rajtuk kiv , Ul még nóhány rajzoló ős 
nyomtató dolgozott a vállalkozásban. 
A tamsaság elsó nagyobb mankája leo -ban kordit ki a 
mdholyból. Cimo: nOskolai US Atlas az als6 classisok samara." 
A md 11 lapból tillL A, Viligrészeket dbrazolta Ausztrdlia ktvő.. 
telével 40 az európai országokatwEnnal mUvószibb manka volt az 
"6 Anlastl. A klasszIkas tartifynotea tanulateihoz k6sztlit,. Leers... 
taekebb t6r psivUk az "Oaks'at liasyar Eti 4tlaeon 18o4-bea k. 
123 
szUlt a 12 laptól 6116 térk6pgyiljtemény. Sevezeteaskige als o hogy 
kiadósáhos m4g Debrecen VAros is hoszájdrult 3oo forintos segit. 
06ggel, és az is ho gy amikor elkészUlt, a mamas kulturális 
dlet minden vezető fértia kapott bolőle aján4ékk6ppen egy.egy, 
Tabbek kUzUtt Or.Széchonvi Tereus és Zazincat rare= 
is. As et es Európa t6r44pét a napóleoni hdboruknak megtele16 
holyzet szerint mutatta* A réametsződiákok illuestrálták Bzent. 
Worgyi Jóssef debreceni orvosnak 4s koll4giumi tan6rnak tar. 
ovetraJzi kóziki5 ét 
Budai tssaids utitn. e 	deig m6g.Sárvári P61 protesszor 
is Ugyesen irinYitotta a ditikokounk411144t és foglalftaisuk 
anyagi Ovedelmesős6g4t. 1812 utdat a XIX. =6=4 sisolits 
tinedtbon aeenbna eitmarsserU vállaikasdo felbomlott. 
A réstotosvis villietora 4e ftdai eai6z vesetőtandrisa. " 
46nn kőnőtt nYilvinvalóan aS Ms doszet1gg6s0 bogy 2uda1 te/So. 
matte a róztatez6s didaktikai tontoos4g6t, és a kitUnő szerveza. 
erejével a kie Unkópző tits sOgnak munk6t # jUvedelmezósóget 415 j6 
irftitást biztositOtt. 
Az OskOlai Magyar Uj Atlas 6o 0, 001Otte emlitett 
vet moPta1ot4so ezt bizonYWes boa a* elsősorban human be6111. 




MUM PEDAGOGUS VOLT MAI? 
Hoirről akarank 04004 bogy initven pedagágue volt 
Budai goseaido, mindenekelftt . ast kell kiemelOnk, hOgY tBen 
setts n40144400 oktató Volt. Vezirelitón$ valiotta, hogy ha 
valaki tanitanl aka**. 0180Zeir Osage tanuljon nagyon okat• Mór 
kiádiók kora 6ta non el4gedett nag a tenórik alatt nyort 
ratekkel 6o a tankOnyvek, a jegyzetek tudisanyaglival# hate* nag 
ponta bejórt a Eolléglan kOnyOlóróba 60 at ott telkalsozott met* 
lesi kinOsekb61 zetitetts omennYit oaak tehets4ga engedett* A 
kftyvtórnak előbb hasznfi16ja4 najd k408bbe nagyobh diók koriban 
hasSn616Ja ás gendoZója it volts A Bollógiunban tanulta nag eat, 
hoOlaa lehot egy nagy kftyvtórát áttektuteni ie rendbentartanis 
OSttingóban, Bono Maliett, ea akkori talc legnagyobb 40 Ingo ,- 
40raebb ktiayvtórában móg tovóbb 04iyitotte addigt tapaeatalataito 
Razatórósa •ubin at biltók nag a kollógiuni "Rantrvesh60 
rondbesaed4tével 40 gyarapitósóval. Bat a feladatot szivom 
váltalta  annál is intAbbt omit 'Wan* hogY nunkilkoáisival 016m  
lesebb teret biztoeithat növendókei szóafira a tadmilvia0 
koddohoz. 
Budni, stint& nevi tnáisit oesszeveztes. abbit bő kózzel 
akart oártani tanitvanyainak. Megkiivetelte a szorgalmas tamps. 
list ás a biztos tudist. SaigOruafta nintt ogyeaelt saint° kegyets. 
loam* tartottók. A mór emlitett Winyves T4th Mibily kázivata 
394 oldalin igy Iv Budai tanitól gyakorlatóról: "1817482000100 , 
Mig a theolftla profeasor audai tzsaida,-az enegesis protosso. 
ra Wig Varga István vat, • nos szólhatok egész részletessót-
g•l és bizonyossiggal a tanitési oodorről # mellyet 6k követtek az 
ifjak irinyában. Csak annyit 4egyestek fel hallomis  után 
bogy  Budai folytonosan.] livén foglalva részint theológial dol-
gozataival, részint a gyanasiumi classics könyveknek kézzités6.. 
vol, és kiadásával, sokszor két0hdrom hónapig, sea sent egyszor 
köztanitésra. Rendesen csak vizsgilatra jalent meg, s ekkor soar. 
*ki 611104011 kegyetlenkedett tanitványain." Kömves TM, ski 
Sudai öreg koriban sir meglett ember volt, bizonyéra elég haftq. 
les infarmációhat kapott. Azonban yap 6# Vagy at infoisilék# 
kicsit tuloztak. Kétségkivill helytelen  gyakorlat volt, még tan-
Méltirda elfoglaltséga miatt is, hosszu hónapokra  méz kézba ad-
ni a tanitvényakat. Azonban, akik őréit helyettesitették„ feltét. 
lentil as 6 utmutatisa alapján aS 6 módszerével és állandó 
nyitósával tanitottak. A vizsgákoa pedig  megkövetelte  a tUdistii A 
si véleményünk 	rint is nem az elnéző, seamit sem követelő 
veld az értékes, hanem az igényes. Mir a diák  te többrebecsüli 
a nagytudisu # sokat követelő tanirt# mint a gyengét. Ratak; a 
tirsadalom. 
*dal tanitásában követkazetsten használta a szefil4lte. 
Wet. Sőt a természetismeret, földrajvitanités szemléletessé 
tételét is segitette a rézmetsző diákok szervezésével e munkájuk 
aYttisival és ellenőrzésével. Az 6 tankönyveiben is bőven 
használ szealéleti anyagots szemelvényeket, Magyar történets 
Won kötetében 0 különösen pedig ókori irodalomtörténetében. 
Asa &flit egy hadvezérről, politikusről# vagy költőről, azt 
igyekszik is as illetőtől vett szemelvénnyal igazolni. A ems-
)‚éltető oktatás megvalósulása 4 rdekében még hosszabb utazást, 
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firadtsAgot sem majnilt. Az 1197. 'vi  szept. 274 tanárkari 
iefamikönyv bizonységs szerint Budai heal& ép SdrvArl pfil 
Professzorok az U1458 alkalmával Viradon tartóskodtak. bogy 
ffelectrica machindt" szerezzenek. 
Euclid hatirozottan hazafias rényban nevelt. $1054. 
sorban történelmi mfteiVel. Seltebetné valaki a kérdést• Henan 
nevelt hazaflas szellemben az a könyviró. akinek magyar történeti 
növet szinte nehezek  a Habsburg 4iosérettői? Hiszen azokban a 
babsburg magasztalásokban elviaz még irói őfléraete is! 
Valóban Buda aga arténett intiveibati lisd$041 62 
bar 	kötetbes. v164 s 	usi hódolattal dicséri 
Habsburgokat.• Az eta kötetben erre nines Sztike68* Abban nemzeti 
dadrzetet akar ‚bresztgotni a sagyaratig eredetével kapcsolatos 
illefoglalladval. lzleg a hu witoar roonségai IS Az I* 
Istvón hallót követő trónzav 
Zár rosszindulatót 6$ hóditő 
II10 Oóla, IV. Béla, Z. Loos 
mutatásakor hazafias órzdbehot is éb 
ól 
A elpodik és barmattk kiitet bl; OAP Ztalliazi a 
	
mtatt kötelező volt. Née hangon trott 10 	I. rem ma- 
ze nem jelenhetett Volna veg. Márpedig 	k 
tee nar szükség volt. Szórt Budai magalkodett e elyze el. 
iVt. De az igazodgot mindig magmas*. abolosak tobett. ahol 
pedig nyiltan nem teheti , ott legal . óbb sejtett. Példáult 
mennyire sagasZtalja is E. Lipót érdemeit. telszabaditésunk 
mégis kinYilviaitJa a nemzet agY részinek eilenszenvét, ant 
ért Lipót masts& szerzett tuiaJdonként akart igényt tartani  
Ormoradar**  Az  16874 0roodC810116sloilenzőkáből nóvatorint 
is elit kfteteket, akik sokáig makaosal ellen akartak Alin' 
az drökUsaddei tarv6nraok• 
Ogyanakkor sz6r61..szőra olismdtoll as Aranybulla el* 
10116111d záradákát, ant ettől kezdve a kirdlxi eskUmintdb61 
kimarad* 
itagY a kOnyvirdeak mi volt as least drzelme* azt m6g* 
40tama maPatatOk wok a Jogyzetok* amiket 62őszavas előaddsal 
alkalsával kdstitettek tanitványais 
Egyltori tanitvtuvdnak, Szabó Mad,: az 1306-c7* iekola 
&ben kdazitett Jegyzeteiben P6la4ul lama, olvasunk, bogy ami* 
kor kitudadott Bák6coi levelozdoe XIV* taJossai s da otadczit 
törvdayszdk old iddatdke Rfikdosi a tartainayszdk előtt advec6t fa* 
tette do kind:dot nem várván, magdnak %Oat vett do loUlt* Ugyan. 
icy Jegyezte tel eat az episődot Oudai OrtiOn Tarr roly lean/ 
Sz a Jelenet nembizonyitott tarténeti tOny* Do vajon 
nem a nenzeti Onársetet dbresztgette*e vole az olőadd? 
'malt SogYzeteiből azt olvashatJuk, bogy a Wesseldnytm 
t6l0 tiosz000kuv6o egyik elit610e kivdgaaso olőtt azzal Menteq. 
Cott* mat*, bogy wait vdtetto bazdJa irdn$ való szeretetből 
vótette /28/ 
adkdosi elindullásir61 ugYbesz6lt Budai a Jegyzetek is-
nusdga szerint* bogy "A ham .' szabadsága mellett veld buzgősiCto a 
names drz6st 6s as arra való tigyolmezds, bogy 6tot at 6 emberei 
no vddolgassdk, arravettAN: őtet s bogy illy kdomilletlen 16v6n 
is engaaatt a hivdsnak ős megindult Magyar °rude fold** /Otidők 
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jeazete/ A iR'kőcz. . bad4gtia*ca kivalta Okai Want ixot retells. 
kezik ain a kOznip vigaeztalan .helyzetdről. a totes Poretaeáe* 
ről  6a massrar Orazdenak a nératek ellen vald salt gravdmenjeiről 
vadV eirelgolről setae emelyeknek °basket tsfog begyógyult sebe;* 
ket s a nagyarek szivében ntegujitotta. 
A diékek jeaseteibeas 4o stolen bizonn 	at elOadd. 
sokban 	Reikóczi 	rejedelem"*.ként szorepeU 
AttlikOr Budai az előadásdhan 14p6t halilláhoe cirt 
*zteeen nem adrkőzhatott et a na k&r41 Mite/end C 
4161, 	nin4j6rt idézte Cserei 	itőletilt is a 46-0. jtimbort 
kegyes 14pdt istentelen tan4csosair61.- "A Magyar Országi Wirt 
lités le azért tiksoctott. nett császár hire nélkin az Udvari 
Tenatsosek kenényen montorg4trik tés kinezték atlaayarokat. 11140e 
ték ás bilborgatték a.416suit8k a Reformitusekat• Zeet sirtak, 
Isthlytiragtek a Tedszlirnak. de easel haszna no* volt* 	te 
Wirt beJla oll,yen kannyon a prwtolderaio /rfar 181/ /2 
Stag ty setatilehan a galyarabokodi Cloak tizenöt sort 
/IL 14804 A 110 f410  Jegyzet 57* lapjén 0 rah prédiki 
-k ezenveddseiről- llyeemiket olvashatunk* n-6040304 -520 
edigsal de a térgektől veld nyughatatlanség fatal sanyargattattak) 
deem lévén lineolvat nyolovan egése napi s te1,111 14 Wires ItenYirs 
ral tartatvaifl. 	vizet sem adtak nékioke uoy Way azoknsk az 
Oert teralszetet borze$z 6 olden vizelleteikkal kollett konya- 
ket neglégyltani*" 
A katOlikae kldrasrdl is itIOUitött .néha alyanokat.0 41) -mik 
nyontatdeben Bahasa* lfittattak volna noimilkoti A papok a vel,* 
Iasi sérelmek siosszantetdeéra non tUreltedtek, eőt ant ten bért• 
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ták volna: "ha soha diáta nom tartatnék, give& taak a - magok 
hasznára vigyáznak ás rakásraVert kintseikkol akármikor is, 
ha vessedelem kölretkezik kisehetnek as Orsságből 61: magokat 
bátorságos holyre vehetik.," ititidtSk 43.1 
Budai nagz pedagOgiai árdoste, hogy a göttingai dins, 
szertációjában lefektetett eliteknek IsesEeleleen, legalábbis mU.  
ked6se elején, az anyanyelvil oktatás segvalősitistárt ktizdatt. 
A tanitásban a magyar ayelv beVezetése érdehében már 
Maréthy Oyörgy feleselte a szaVit a VIM század kOzalláa. Was. 
ván,ydnak azonban non lett semi foganatja. Set salon: koilágiu-
mi törvény bUntette a magyarul be:326144 0 vagy olvaani mere ditits. 
kokat. Ceak a szásad legvágén érett meg a belyZat a magyar riels 
vti oktatda  •bevezetásárt4II. (Maser 1784. évi hirhedt nyelvrens 
delete iseghozatalkor szemére vetette a magyar nemesiságnek, hogy 
a közéletből számuzi saját Avelváto 	belyette bolt nyelvet 46- 
delget. Est teljesen oktalan dolog. Ha usyse* kell a saját nyelv e 
hát ktitelezővá teszi Maya:v. reason is a némot használatát. 
legalább 616. praktikus i és a Ur:obi:304mi ozone* kialakitási. 
ban is snit. TUAjult. hogy a 46100t nyelv erőszakoltleát a magyar 
nemesség óriási ellenszenvvel fogadta. II. Józser haldlakor 
termásaates volt a visszahatis. A Mast nyelv hivatalos veltsic 
megsztintettiek• helyette visszahostak a latint. A történelmi 
,k6ből azonban tanultak a derekabbakt 65 oraztigos máretti mozgalos 
kezdett megindulni a magyar nyelv gales:6We érdekében* 1791.. 
1792. ‚vi országgYidés VU. törvénycikke a magyarországi iSko-
likban elrendelte a magyar ayelv rondos tárgYházt való tazitl-
sát. A reakciós era hatására et a szerény kezdeményezáa nem vas 
lósuit meg 41tal6nosségban. viszont a haladó gondOlko1áS4aknak 
iv' tolt a% 1792. 'Vi VZl. to.ben biztoSitott előielévisi 6o 
azt követeltiiki hogy az jskoltikbao *Wan ttiptsat ligagpit byetveitt 
tanitSanalt. flan haladÓ gondolkodás% kulturpolftiatoa volt Dab. 
raoanton Do00,0* WOO, a volt ftibiró $s abban as időben esp. 
koildeiuni fősondnok. 0 oóljának eióróse 
órdskóban 046000 004 tzsalásra tamaozkodOtt. akit 6 tanitta.. 
Ott l*t1tC31dÖfl 6 Segitett Sinai tanszókőbe $s meggyőmelamte tim e" 
rint normal; natal. bane* haiadÓ gondolkad4S4 is volt. A  nyelv 
kórdósóben *CV: _t a* abet vallotta, mint 6. Hiszen göttingai 
4004 ártekez4sőben it aZt fejtogottes bogy az egykori Imperims 
ROOMS 1104100 40makta tekvó 040 kulturilSa azért indulhatott 
óriási fejlődésnoki motto tudonányokban anyanyelviiket kezdték 
haSzni oi,e igy a kulturaunkába szOos West* bekapcsolódhat. 
tak. 
A magyartyelvö tanitis napirendre Wee mellett felve-
tődött a reálidk oktatésinak szökségessőse is. Best tóletlene 
hogy am 1796. Julius 34n tartott Local* Conaintórtw . a sárapa
told vizsgákra Budai tzsaidst ós 	Pilt  delegálta. viaema. 
tártlak után 8%44 nsaid $16040bne de trail= in  beszámolt 
utjukról. Az irásbali beszámoló a követkoz6kApPon szól. &mans. 
ket a redraft tanitására áls a magyar nyelvit oktatasra vonatkozó 
rászletek érdakelnek leginkább. "Julius 3dik napján locale Con 
sistorium tartatván. a Siros Pataki Zs:amour° Rector Tiszt. 
vári Pál Vram ős órt doputéltattunk. Molyre  as omlitett hónapnak 
8 dik napán elindulván. 9 Wan &twos Patakra firtUnk, a hot nets 
tsak Deákok és Classisok Exameneit hallgattuk  meg; ha nem a ró 
Tiestaletu suparintandantla NagyérdemU Tagjai. a Superinton. 
dentiale Consistóriumban való jelenlételre méltástatvin bennUni* 
ket, az egész Collegiumnak.jobb lábra való állitásáról tartott 
tanátskotásokhan is részt vottUnk, melyek közzUl val6 vált  az,  
hagy grlangéhan tanuló next. Beregszászi Pál Uramnak Professor. 
ságra Val6 hivatal adassék, most ugyan ugy. hogy Philosephilt és 
Görög Bzegesiat tanittson, sivel egyébbre nyilás neai volt: de, 
időttel, mód esVén banns, mint 011Yan ember, a ki a Napkeleti  
nyelvekben. sás Hazánk Fiat Polett Jártas, ezen nyelvek taniti. 
sára applicaltasson. Továbbiti, boa a Classisokba, ' a hosszas 6S 
mély dolgokba ereszkedő Catedhlzdtziók és Históriák értelem nél: 
való tanulása helyett a természeti História és Geometria  
kezdeteinek egyUelen val6 tanittatása vitettessen b4. anon ki. 
vUlt hogy a felsőbb tudományok közzUl  legalább a theologia 
gYer AYelVen tanittassék. De ez az utolsó, a gyUlés végén kerUl. 
vén 	an idő rövidsége miatt meg nem állitódhatott. Hind ()Zak  - 
rat, 15 dik JuliS haza jövén, a 17 diken tartott Locale Consigto* 
:riumban referáltunk, valamint az Ezamenek tojtáról is." Alig 
ten el néhány hátiap Budai tzsaiásék sárosiataki tanulsdayutja 
után. 1797. áprills 24.én Igen nagyjeloOtőségU tiatántuli (IOW* 
kerUleti határozat szUletett mag "... sokan az  eleikbe adódni.. 
szokott dolgokat vagY meg seslfogják, vagy pedig nee 0140 60.. 
tik, és e miatt az idő hossza magyarázásokkal kéntelenittetvén 
el tölteni a tanitásban ugY, a mint kivinnék nem haladhatnak, 
következésképpen e miatt flea te lehet ollyan foganattja tanitá. 
saikaak. a MiasmUt lehetne  remény lent. 
Bizonyos dologis hegy nehéz ugyan azon időben a hall. 
gatónak mind a dologra, mind a széknak jelentésére figyelmezni, 
da vslamellylk a kettőkUzzUl többnyíre pedig az sled a tanulók.. 
nak nagy kárával at szokott maradni4 Sok ollyan nemzetek 
ja tovább' a melyek as oskolákbann már született nyelveken ta-
nítanak ós irják a szükséges könyvehet nyilván bizonyitja, hoc, 40 
Vagy 5o esztendők alatt többre mentek a Tudemányokban, mint sok 
ollyan szizadok alatt, a melyekben, a Deák nyelvel éltek azoknak 
*18 adisdban, ide Aral ezen kivUl nem teak ez, hogy a Us Népre 
nőzve szükséges Tudományok is egyedül teak annak született nyel.* 
vén terjedhessenek el. hanem hogy hazánk világos törvénye Altai 
is rendelés tétetett a Magyarnyelv tanittatásár61, ős amid/ foe-
vs masks mind bővitósár814 mind ki teinositiséről$ ezeknek 60, 
egyébb hasznos oz6loknak el érétére tehát végeztetettl hogy 
teletes Professor Braimők a közelebbi Május 1=86 napján kezdődő 
oskolai esztendőtől fogva átallyába minden féle Tudományokat ma. 
gyar nyelven tanitsanaki" 130/ 
A továbbiakban még azt olvashatjuk, hegl azért a latin 
nyelvet som saabAd elhanyagolni. Ha előadás közben a tanárok 
nee taldlnak megfelelő JO magyar aft. ugy nyugodtan használják 
a latint vagy a görögöt, inkább, mint a fillet sért8 rossz magyar 
szót:. 
A rendelkezésnek az eleje olyan, mint Budai egyik magyar 
tankftvének előljáró fejtegetisee Az a rész pedig, amely 
arról szól, hogy a tudományokbai anyanyelvillost haiZnáló nemzem 
tek 4o..5o esztendő alatt többre4itottak i mint a latinul tras 
és beszélők többszáz esztendő alatt, szinte sz62.61".sz6ra valet 
elienételése Budai tzsaida disszertdciója fejtegetéseinek. Tehát 
lehetetlenség őszre nem venniink eat, hogy a határozat előkéezi. 
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t6eAben +Se segsznetCrAben igen nagy szerepe lebetett« Bajta 
kivUl 01s6sorban D0a0kOs Lajos fagondnok buzgólkodhatott a 
nagyjelentőségU readelkezés létrejöttében* 
Az 1797. , máJus /-1 tanárkari tads jagyzőkönyvében 
jelentést'találunk arról«,hogy a Itollógiumban a magyar ayelVU 
oktateis megkezdődött« , 
geSees es /, Pereno féle reakciós urlos hamarOsan 
mogállitetta a szép "adonis% A Xollégium hamarosan kénytelen 
korlatozni az általánosan bevezetett magyar nyelvet* Az 1800 
April's 284a tartott tangrUart Ulésen sir oz a határozat kerUlt 
jagyzókönyvbe, hogy a theolégtal professzorok hol magyarui. 
hogy latinul kérdezzenoki a többiek deaku1# as 1800mes tan-
rend alapjin* 
As Moo* &vet követ6 esstendőkbe0 a ma ar nyelv szin. 
te mindanterdt elveszitotte a Kolléglumban* Csak 182o utin kezd 
megint uj hajnal derengeni anyanyelvUnk érVényesUlésének 
zontjátili Az 1823* Óv Julius 3o4n tartott tanárkari Oho jegyza* 
könyvében olvashatunk arról« hogy as. A1mos41 Deputatio jóváha 
gyása értelmében smut& a proteaszori gyUléseket magyar nyelven 
kell veaetni, 1827* május 284n ogyanesak a tantirkari Ulés Jegy. 
tőttkorében olvasunk rendelkezést arrat hogy a gollégiumban a 
maw, nyelv és irodalom tanitandó* 1828* aovember 1.4n arról 
értesUlUnk* how a magyar-nyelvet -a diákok csak immel.fimeei 
taawigic• /Es a PU0Pöki hivatal éSzrevétele/ Végre 1833* decemi. 
bar 7-4n érkezik el a Kollógiusi nigyjából ode, abovii egyszer 
már eljutott 1797* április 2544n, csak as alkalommal félni nem 
tedett, nöbb esztendel tapasztalatból tudva lévilint hogY közön. 
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sógeo vizsgálatok alkalmával a nemzeti nyelven tanitott tudo• 
mányokban szembettin6leg nagyobb előmenetelt mutatnak a tanulók, 
nehogy lehot6 haladások a tudományokban ahadályoztassók, a 
tudoodnyoknak dadtul tanittatdea által s másróazr61 ogyszers. 
mind, nezzeti nyelvUnk mostani általdnos ás biztató lelkosedós. 
sal ounkába vett emel6se vágett: a mit már ezel6tt több évek. 
kel oftely tudnadnyokra határozott vela. most általinfogva szuk. 
oftesnek látja törványill tonsil, de teljesités vógett kiadni own 
Coasestoriumt Vilzása hogy CollegiumUnkban a hazaiTörványeket 
•kl v6v6mit mellareknak nemzeti nyelvünkön tanittatiofit fag mostan 
többf610 akadályok hátráltatJák minden egyób tudományok maaa. 
rul tanittassanak4 60 azokból a közönságes Vizogálatok is boson. 
lenal tartasoanakt ugy azonban, bagY a (leak littoraturóre io 
nagy órdekához 1116 figyelem fordittaosók. s annak Virdgzdea no 
0 	vazatazaz an Alta/ is. koSY Mi professor urak közzill tacit. 
v4nyaWal desk nyelven min61 több dolgozatokat kószittessen, 
fonntartaso6k." 
felmerillhat az a kOrdéiso hogy Budai, aki már korábban
•bellitta aZ an„VaielvEl oktatdo el6nyeitil miórt nem emelte tel 
szavát a reakció felölkeraked6se ldejón? A telelot erre a kór. 
d'oz'e az, •bogy 6 nem forradalmárlelkUletU, banes' diplomatikus 
amber volt* Mint Virt6zattad600 tioztán ározte a Babsburg el- 
nyomás mindent gussbakat60 erősen szorongató hálóját, Kóptelen. 
sének tartott minden próbálkozást annak ozótozakitgaira, Ehe. 
lyett inkább az volt an álláspontja, h0g7 megalkudni. letet 
biztositani, abogy lehet . Detekapaszkodni zár kivivott jogokba 
6o viral a jobb takets 
Budainak ezt a magatartisát jól-outatja nekünk Könyves 
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Téth Mihaly kéMirata. a 32. oldalon. ttt a szilklátékarll orthodox 
oonfessionalista Aranyi István theolágial professzorral kaposo m  
latban mond el érdekes dolgokat. Amilyan magatartást tanusit a 
szemelvényben Ruda/ egyhazi Ugyekben..nagyjábél ugyanugy visel. 
kedik a Nollégiumot, a tanitást és nevelést érintő dolgokban is. 
oS as a101jarősig minden axon kivánta megtartani ős meg. 
tartatni az ország tbevényét, 3ől tudvan. milly sulyjos terhet 
viselt a, tolekozot, mg t8rvé4yen kivUli AlIapotban volt, 8 
hogy ha ki non elkit0 is a tUrvénYr mg is  jab a mint a semmi 
tOrvéng. lzért az 179o4i vallisra vonatkoző tOrvények mollybe 
a béosi ás lineal, pacifieatiok'is bé váltak foglalva • pantos 
megtartását a sePerintendonseknek erasion lelkére köttAte a Con. 
vent. ta Rudat tzealas hivon'is Megfolelt e kftelosségénok. s 
Aranyi iranYaban szigoru'figYalemmel volt. Nem is cauda l, ha 
Beinl taealis.igon aggodalmaawaviseite magat. Onaki. mint EgY4 
hazkorillati főJegYzőnek. Renedok Superintendenssége alatt sok ba.- 
ja volt a kormanynak ollyféle intézményeivel. mellyek az 179a ki ' - 
tbrvéayen jogainkat ismételve megtamadták, a azokon sérelmet 0j. 
tens igYakeztek* IllYen vált as 1813-ban kiadott "Ratio Edueati. 
oniso melly ellen olly dios6 feliratot készitett mellynél eré. 
lyosb 6a nyomatékonb az egYház kertilet levéltarában aligha van. 
IllYen volt a kormánynak 1415-bon kiadott ason rendel. 
vénye miszerint a babáhnak kőtelességill tétotik , hogs a reform. 
kisdedet. - ha élete veszélyben forog. mig a prédikatorhoz vin. 
nők, nehogY karestteletlentil haljon mag, segkoresztelni tar. 
toznals. Es alien is Buda y k4szitotte a feliratot, hivatkozvén a 
heresztségrőli azon hitczikkekre, mallyek as 170.sanctionalt 
symbolikus könyvtinkben orszégos törvény védelme al' halyez. 
tettek.' 
Budainak ét Kollégiumnak meg kellett alkudni a reak-
clós dllam kivdnalmaival. és as intéSet közeljövőben sorozato. 
san végrehajtott tantervi és Offelési vdltoztatasait azokhoz 
alkalmazni* 
Az émektoiyamdm tapasztalható vissgalépések nem Budai 
következetlenségéről, ifjukori elvetnek feladitdrél tanuskod.0 
nake hanem azon as utol' jért, amelyan a jelszét "Ahogy lehet*" 
Budai 00401 nevelői eljérdsairél no* sok irott fellegy. 
$415 aaradt. tit iKaagatéei irat karat a kezeMbe, abogy a ssé+p 
bantorgó aktdkat as Egyhdakerilleti Levéltérban 1794461. Budai 
tanirkodisinak kezdetétal egészen laklo.ben bekövetkezett halt. 
ldig itvizsgálta** B$ a kit ugYirat a air 	e$4kben Qlő 
de mégis nevelés tandr főpapnak részben pedagégusi smigorit, 
részben pedig pedagógust* jobbuldsba vmtett hitét, optimizmusét 
tanusitja. 
Az első aktára 1831. janudr 7.6n irta a végzést &Wei 
Ézsaids. Pala 	didk, szegény sorsdra hivatkozta  
boded rektoredg elnyeréséért folyemodott. A pilspök Kollégium. 
nak olyan utasitdssal kölritevissta . a kérelmeto ho azt 
jesitsék, ha a didkaagatartdsa kifogdstalan* ga a aagazaritia 
az iskola érdekében teljesen belYénval6 volt. 
Még Ordekesebb Sipos Ddniel beadvdnYa. A didk a Deb. 
recenben szerepelt miskoloi szintdrsulat egyik canon hölgytag. 
jiba beleszeretett. Vole megszökött, és Miskolera kertilt. ahol 
hoszzabb tdaj tartózkodott. &mere szUlei miatt amban meg. 
bénta tettéti *Ss szeretne visszajdnni a &ollégiusba. Eudai 
nagyfoka megértést tanusitott a* egYéltalin flewosekély fegYeev 
lemsértés Ugyébeni ős 1831. tebrufir 22.4n ugy rendelkezett, key.. 
ha a megtóveat didknak egyéb bane ninesi a tollégium vegye Viss 
sza. A diák azutfin valóban folytatbatta tanulményait. 
Budai gzsaids néhanY **veldt jellemvonését maveiből is 
megéllapithatjuk. 
A Régi tadós vilég históriéjéban hatfirozott formdban 
411 eldttUnk antevéhenységre Val4 nevelési elve. Az eIdszóbani 
klasszikos irodalommal való foglalkozés fahasznat abban 14t. 
jai bogy otsaknem minaen lépten-nyomon ollyan dolgokra talil 
az ember, mellyekat szoros uténna való Ards. kereagatéo, vi100*. 
gélődés és ogybevetés nélkal meg nets érthetnénki ez4ltal aZ 
me sZantelen vald foglalatosségban tort 6dilc.4*" 6$ idY te$0 
szert a beszéaben 40 irésban való vilfigossigrai tejlőélk i , itéld. 
képességei elbizakodottséga megaláztatik , igazi kritikus ós 
hasznos tilozófas fejladik bolale. 
Most idézett Wive 508. oldalén Salluatiust mitden 
vélőséga mellett is elitélii martt "vizet Prédikillt és best 1 ,4* 
writ." Nyilvénvalői hogy nevelési oszMénYhépe az egyonee 40110. 
ma ember volt. 
%idol, nagy nevelat értókat tulaJdonitott a nagy embe. 
rek , életrajza tanitisénaki Ezért ajénlja 4orrelius Napos maveiti 
mégba azok nehezen érthetőek is. %Wat meglótása helyes volt. 
Mai nevelésUnk sem nélkalazheti sem régebbi tartónetanki sem 
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pedig kftelmult társadalmi baroaink nagy ktizdőinek életrajzaiban 
lelhetó nevelői hatásoknak telhasználAsát as iskolai 6: am is-
kadn kivtai autakdban. egyaránt. 
Budai életóben. de halála otán is kivAló nevelő 
ben állott a debreceni •kftvéleményben. 11mo-1Y Jóaset , ogykori 
tandatársa igen taldló jellemzést ad rőla ealékbeszédében: 
"Naga természet tanittinak, igazgatónak sztate... gr. 
tolai telsőbbsége. tiszta t allágos, elméjet innen tol6 wag. 
as Mole tebetagge, természettől mart, kedVes, tiszta t értke. 
tő hangja. seópt.kUlaeje. names Mondhatasmélt6ságos tartit. 
sat ezzel Osszhangző komoly -.szerfelett sea komort sem nyájas 
természetst slate méraftlett gondolkodása.... sand ezek 
ka képességge/ roházdk tel tanitani, kermányozni misokat." /31/ 
Szinte érthetetlen ás omjdnet alaptelannak idtszik es 
a solos birálat. ami főnyves Tótb 	részéről éri Budai 
goatlike nevelői tevőkenyságét# laaa, hogY a  birdlat a th00166tat 
professzor Budai tzsaiésra vonatkozik nemaz előző korszakra. 
ami minket jobban érdekel. Azonkivill Tóth Hihály ollenszenva. 
tia _Iltessents- elsősorban as orthodox protestáns 1404 6ZU4nak 
szól nails az intézetben emlitott két protosszornak. Idézetemet 
amass Tóth emlitett lave 39. oldaláról aeOssm. 
10Bdrminő lett légyen is azonban a két professzor alatt 
/Budallia vaPga Istain/ a theológua ifjak tanitioa hittani men. 
pontből, a kezUka161 kikerUlt prédikdterok, kikkel sir egyUtt 
hivataloskodtamit aillekezeteik Wm/Ibanez egyházi tanitást 
bittani esempontből ugY teljeeitettők, a mint fentebb előad. 
Kea ismerte* kösillök csak egyet is, kinek haltilett a hitfeleks. 
set megsőhejthatta voila/A.* 
Onyves Tóth KihAlynek ez az filtalem tObbsztir idézett 
alive Tóth Endre debreceni professzor Allitasa szerint sift Budai 
kutató kezében tom forgott. Ozért is érdemee soratra figyelmet 
fordltant. A most telhozott savegrész kiss' nehézkes fogalma. 
zásu. Mindenesetre azonban csakis ugy értelMezbet8 hogy azok a 
papok, akik, a XIX. szAzad sifisodik évtiZedében a gyUlehozetekbe 
keraltek Varga PAY& és Ouda$ tzsaids professzorok bozo alai. 
orthodox, tanOkat eziVn magukba, nemOrvendtekvaleal nagy nip. 
era:410600k. Sőt. halluk utén az illetőket a gyUlekezettik meg 
se* saaJtotte. 
Ez 4 legsulyosabb lekicsinylés. emit egy nevelő man. 
kdja eredményére mondant lehet. Az ealitstt Professzorok. s 
igy Ductal meats-60re itt csak as szolgálhat. bogy Tóth Ehdly 
minden btzonnyal els5sorban az &halt* kOzOlt, tdeViket mult tam. 
nokkal ellenszenvezett. ezonktal az elebb haldlra 
majdlhegyelemből élettogyttg tart6 sotyostUrttinbilatetéssel sa-
nYargatott ember megkeseredett hangulatéban. bUrtOni 
ban ?Otte papirrs az elmarasstal6 serokst. 
Ami mégis igaZatigként Allitható Tóth mihál itéletévol 
szemben at. bogy Ductal elég . magasról keze/te tanitraisyalt. Rem 
skald IesresZkodnl hozzájuk. Az volt az elve hogY oda minden 
respektusa a protesszornak a tanitvány °att, ha a professzor 
velek társalkodik. Arra as ellenvetésre, bogy his*on Moat; is 
tisztelték, pedig nem tartotta tévo/ magát61 a  diákokat,. mint 
halal dalai láma, azt válaszolta. hogy a debreceni. a metier 
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ifju non nómetorazdgi., /3e/ 
Missal& =often, boa a nagyarsítóra egyóbklint bilezke, 
nemzeti nyelviink jogaitirt 4fis a Habsburgoktól kicsikart enged-
mónyeink mestartisAdrt oly glamor sikeresen tamale) Budai, 	, 
alftbeni nyilatkozatema flea a magyar diák alaosonyablarendilsógiot 
akarta bizomygatni a nómet disikokkal ssenben, Banta legteljebb 
mOveltségben való kitrábbilldsát, ami az akkori politikall , gazek 
dasógi ós tarsadalMi viszonyokből kavetkozett. 
.141. 
U. fejezet 
BUDAI tZSAIAB* AZ IEKOLASZERVEE0 
Budai fissaitis tanéri milködése de iskolaszervező sun-
késséga a XVIII. sZézad végére ós a XIX* seized első neaedére 
esik* at az időszakot kulturt4rt6neti szeepontbél a killönböző 
érazaatok* irényzatoki széndékok folytonos harca  és egyiknek a 
*Asa feló kerekedése jellemei* 
Rogy jobban megérthessa Budai korét i előbb vessffnk 
vid visszapillantést'az iskola tanulményi és igaZgatási rend*. 
re as előző évtizedekben* 
Debrecen mér as Árpádok koréban virégző telePul‘si 
hely volt* Az Anjouk idejében a6g tovább fejlődött* I. Lajos 
1362-ben =abed királyi vérosi rangra emelte* Megiállapitható, 
hoEY bonne már 1312 óta élénk iskolai élet pezsgett* Ebben az 
évben elapitottak kolostört a ferences barétok a városban, és 
tolepedésök utén a tanitói munkét ie megkezdték* Vanden bizonnyal 
volt a szerzetes utinpótlis céljára schole internejuk* belső 
Iskolájuk, és a nem papi pfilyéra menők oktatéséra sckole extols. 
náluk, külső iskolájuk* EZ utóbbibaavalószialeg csak elesi is-
meretekett olvasást, iris% vallistant, éneket tanitottek* 
A fejlődő véresi polgirmig igényelt  azonban nem sokáig 
tudta kie/égiteni a szerzetesi iskola* A  leendő iparosok és ke- 
reskedők sedative a mindennapi életben jobban hasznosithaté tame
retels zsöksége merUlt fel* sért a várost Voiles a XIV* =Azad 
közepe -uténi időben várost iskolát illitott* A reformáció mein- 
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dulása ideShon ez az iskola már magasabbrendU szervezettel birt. 
A triviilis tárgyakon 	quadriviális tárgyakat is tanitottak 
benne. Iskolamostereit Audi magister, acholae magister, rector 
scholaa, a taros/ tanács Allitotta be 60 risotto. /33/ 
A retorvici6 győzedolmét a városi iskolákban D6zet 
András rektoradga idejét61 számitjuke Dézsi 1539 Weill mtikddUtt 
• vdrosi iskoiAban* Fennmaradt ktatöményei református szellemet 
tardanak. Az e16z6 6vekben egész biZtosan érto at iskolát luthe. 
ránua hatás. A vittenbergi eggetemen u  ants a debreceni várost  
akoléban vágzett 'difikok kUZUI tftban megtordultak mar az 
s évekt61 kozdVe. A sittenbergi egYetemen alakult ki e debreceni 
légium diákőnkorMányzatának csirája. /545—bon már olyan sok  
magyar diák tanult Luther 6s Malanchton iskolájában, hogY ott más 
emzetek fiait61 elkUlönlfl.Ve aját tdroaságba tbmarillhottek. 155 
6ta saját tUrvényeik Szerint ltek.Társasiguk /a bursa/ az 
em roktordook folusyalote 6s v6dnalts6ge alatt 6116 Unreel/elms.' 
ző és Bnkápző alakulat volt. A UN:Gads reje a legidősebb tags a 
senior volt, akit a diákok teljesen szabadon választottak. A bur.- 
as tagjai sprain) csak a szorgalmasan tanul6 rkSlcaUs diákot 
türte meg. 
• A Wittenbergből bazat4rt diákok a debrecant tanulátároas. 
ka z ottani bursa mintájára szervezték neg. A coetus eleinto ' 
a legteljesebb Unkormányza szabadságot &Vesta. Moab, a ta. 
nulálétazian emelkedásável a tegyelea moglasult, s zabolátlan 
kok és a polgárok Id:Psi:At a legaulyosabb Osszeiltkiizések támadtak. 
Hart a virosi tanácsnak belt kellett szólnia a di:Ueda Ugyeibe. 
astiletett wag az old ránkmaradt iskolai törvény 1657--ben. 
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ami a tanullitestUlet jogait erősen megnyirbélta. A dlikség 
tiltakozott. Sokan örökre elhagytik az iskolAt. 
Az 1657..ss törvény tulajdonkippen a városi magisztrd. 
tus beleszólésa volt as iskola életbe. Ugyancsak ez volt az 
1704..es iskolai törvény is, et joggal is tette a tanics, hiszen 
rengeteg ildozatot hozott a tanintézetért. Vistont ezidőtől 
kezdve az irtinyttásra egyre jobban igényt tartott a tiszántuli 
egyházkerölet is. Emiatt azután majdnem sok évtizedig tolyÓ, 
mom egYmZer szenvedélyes vetélkedés timadt a két hatalmi szerv 
között, aminek a végső elkeseredett her a Sinal-Domokos.féle 
összecsapás volt. A közdelem vége as lett , hogy as 17924es 
budatzeinat a kollégiumot a tiszántult egyházkerillet hatásköré. 
be utalta. 
Navasota* az iskola igazgatási és tanulményt rendjében 
as 1792-es Iskolai törvény. Ez mindenekelőtt biztositotta a 
kerUlet nagyfoku intézkedósi *1St a Eollégiaa anyagi UgYelben. 
A tanárvilasztás ugy rendeste hogy a theológial Professzorokat 
a négy egyházkerUlet 4.4 jelöltjéből, a többt professzort pedig 
a tiszántult ogyházkerillet 4 elegáltjából kell választani. A 
debreceni egyház és a kollégiumi tanári testillet szava nesidft. - 
ti5. A rektorprofesszori méltósig  ezután egy évre szől. A tanárok 
sorban következnek a tisztségben. A tudományokat csak a helyi és 
egyházkerUleti gondnokság - által Jóváhagyott tankOnyvek ée meg-
szabott tanrend alapján lehet tanitant. AS ifjssig fegyelmi 
Ugyeiben tovébbra Is as Iskolai törvényszék itélkeztk. 
Az 1796.os törvény bővitése volt as 1792-esnek. Főleg 
a nem téggs, vagyis nem papi pályára kéezUló diákok számára 
laStott aog kiss6 enyhébb siabilyokat. 
AZ előzőkben Mies a diftség életéről ós a taaul6 
Musts, valamint ai skola kormánYzastiról szóltunk a  lat0681bb 
kezdva Budai Amide aMködésétg. Bea kevésbé érdekel 
azonban bennUnket as is, ho gY mlket tanitottak ktalakuldeőtól 
kezdve az általunk tárgyalt időszakig. 
Mór selltattilk azt, WV a Kollógiustelődiekolájában, 
Valószinilleg a XIV. század aásodik felétől, as európasterte okoo 
tatott triviálls és auadrividlis tárgyakat tanitották. Nagyjd. 
bin ezek a tantárgyak maradtak me g a reformáció győtelae utgn 
is, Osak a tanulnivalók a reformáció uj követelményeihes igazod* 
tak. KÖZben ség a lutheri reformat:n.1 irányOattól Atfordulda 
történt a Nálvinoféle hitvalláshoz. Xesdetben nem volt élesebb 
határmasaa az alsóbb ős felsőbb tagozat között. /34/ 
séges tanitási *Mazer, tantári elosztás, oszt
lyok sent voltak. A tanitás eredMényeaségo a nevelő Ugyeasógé. 
föggött. AZ 1657.oes Iskolai törVénybOX asenban már-elég 
sok sdndent megtudunk az oktatisról is. A törvény as akadémi.. 
tudWole as alSóbb évtolyamok tanuléit pedig diecantes husokat s  
lawns vagy diecipuli néven emlegeti. Börtairja a rektorok 
6a köztaniték kötelességeit. Bizonyos dilikelnevesésekből már 
teJlódóat# hlalakuló oiztályokat'selthetUnk. Pl. rOdimentarias, 
&batiste, etymologista, syutaxista, rhetor, poéta. Az akads.- 
mia alatt tehát valéssinUleg hat alsóbb oeztály volt .ezeket 
1693-M04 között sastarius, (winterise, tertiarius s socundartus, 
és primarius névvel jelölték. 1729.4731. között mar hét osztólY 
volt. Maróthy 1738*.ban ezt 4 hét osztályt találtas initiandi, 
rudimenta t rudimenta maior, etymological syntactica, poetic*: 
ot logics. Seek fell* még s Closets eloquentiaet szerette volna 
tonal. Terve nem sikerült. De a classis eloquentiae helyett 
17594.ben megjelent a classis methaphysical glumly az akadinsiai 
tanulményokra készitett elő. Mardtby korában a bit osztály 
ZU1 az első inkább csak szoktató. volt, a többi hat középiskolai 
seliegu. A középiskola fő célkitüzése a latin nyelv St5 else*. 
titéma volt. Azonban kis mértékben lehetőség njtltreélis 
Mányok tanitására 
Marótky György 1738-tól 1744.24 Volt a Kollégium tai. 
ná'as Etivid, do a WoMinyokért Zngot6 életében, illatdóan 
azon eunkélkodotts hogy a kollógiumi oktatist 48 nevelést meg.. 
4evitee. A nevelés tekintetében főelve az volt, bogy elsősot. 
ban nam beszéddel, hanem követendő tettel hell nevelni.- A tudo. 
ményotsig fejlesZtése stempontjébői fontos volt an a javaslata* 
hogy az elemi oktatist a középiskolaitól el kell választani. 
Mivel as elemiből csak kevesen kerülnek középiskolába* an alma 
iskola nyelve magyar legyen. A középkekola anyagát igy terveztel 
X/ 1nitiandi. Elemi ismereteket gyakorolnak: irdste olvasist, 
szásolist. Latinul olvasni tanulnak. g/ A minor radimentistik 
latin főnév és névmásragozást, Comenius Vest ibulum minusit two 
nulSikés kisebb mondatokat szerkesztenek. 3/ A motor rudimen-i 
tistik igét ragoznak, Cements Vestibulummalusét forgatják. 
Krauss C011oquiumait ' tanuljék. Kisebb mondatokat szerkeszte. 
nek. 4/ Az etymologisták anyaga: Cicero kisebb levelelo Erasmus 
Colleguiumai. Vest ibulum latinitatis; Latin sttlusgykorlatok. 
US testamentum magyarul. 5/ A syntazisták anyagat US  szövetség  
magyarul. Vossius könyve. Cicero nagyobb levelei, Cornelius 
Sepos, Erasmus Comenius,Stilusgyakorlatek, leveleh irása 
re példíjára; 6/ A poétik anyags. Vossius poézise, Vergiliue, 
floret/us, Kedden, szombaton latin költemények irisa. Pénteken 
görtignyelv. 7/ A logikusok Chanbergius logikáját, Vossius 
rbetorikéJét tanuljék, Latinból Cornelius Nestle• Cicero váloga-
tott beszédeit forditják. A görögöt Golius szövege utin gyakorol-
jék. Szombaton szavalnak és betonként Cicero Win beszédet készi.- 
tenok, 
trdekes, bogy a reálbeállitotteigu liaréthy nem merte 
tervezetében csökkenten 	klasszikus tucloaárkYokat• A refiliák to. 
nitieéra a szerdai és szombati jétékdélutánok elvételét  javasol. 
tit* Ner6tbY bires,számteni kézikönyvet iS irt  1743-ban; "Arithmo. 
tide vagy szimvetésnek mestersége (Amon* 
A nagy ujitó tervezetét Asa valósithatta 	1744‚. 
ben fiatal tetterés életét derékba törte a halal . Amit kigoso-
dolt, peak később, kissé másabb formében, as 177o0ben msas44' 
lent Methodusban Öltött testet, A tanterv szerzőjét nem isterjUk. 
A tervezet nagy érdeme,,,bogy'a reáliák előtt  tágabb kaput nyit. 
törekszik a térgyak között összefUggésre és értékes módszeres 
utmutatésokat a. Helyesen Vallja, hefty a tanulOnak inkább at it6. 
lőkéPeaskét keli fOlesOteni,:nint az emlékeZetét. Wes olyat 
tanitani, emit a gYermek nem ért . A gyers előrehaladis is dirt,. 
A Wereloket ne sorrendben szélitsuk; közbasznu ismereteket Moo 
zöljUnk, Az irásbeliket javitsuk. A gyerekeket ne sztdjuk, no 
verjUk• 
A Methodus szerint tanitandé anyag as eyes osztályok-
ban a következős 1/ Első osztály: Ostervald bibliai történetei, 
• 
Wk. spostoli bittorsai tiz paranOsolatt iris. olvasis. a/ 
A deolinisták bibliai tdrt6neteket s szoltirokati dios‘reidails. 
oobat tanulnaké A latin nyelvben az igeragoo6sig jutnak al. 
Szintanb61 as deszeadtist U4u161614 Inildratizből Hurespa aevoze il  
tesebb orszéigait. 3/ A ooniugistik vallisbal 6. kis k6t6t 50 
bibliai tOrt6neteltetoloatinből igeragoztiet• A reelIariusb6/ szas, 
vakat4 Sztustasb01 a Kvonst tanul46k* Vii24rajtab61 as 0150 
Oak anyagitt, azonkivtil ilagyarorszagot 6s a azossz6dois 
kato 4/ A gramstistlik bibliai t6rt6neteket 6o a Heidelbe 
t6b61 tanulnalto. Latinből grassatikoi ozabi/yoksts Cellar as 
Libor aesoralis6b61 6s ItangiuS Colloquiusaib61 gyakorlatokat, 
Sztootanből aroma a n‘igy alaptouvelet* TPOUrajobill oSpa Uossao 
orsz6gainek i'dvaresta. fo1y6Sa 60 aka1orsoi6,1a. 5/ A syntaxistik 
v011614(1061 a Iteidelbergi Hdt61 tanulijak. latinb61 C4lariust 
Vossine 6s isasok Idinyveit basznitlj6k• Olvassák 
Cornelius Sepost. Phae4rust, 60 Cicero Min* leveltit Latin 
tfixisalgfisi sttZus őkessz,61401 gyakorlatokat v6gozne1• Szeksten. 
b6I segtanti146k a Wass szabilyt. Fdldrajzből a n'S flidrészt 
őz 64drögorezfig tH11ra3sfit, 6/ A po6t6k a Heidelberg 	t6 
ismeretlen ?Aiwa tanuljids* hae4rust. 	Varfljst 
olvassik 60 egyes distiottonokat tanulnab eatot61 40 Ovidiust61. 
ivj'gyaborlatokt Versiras« Fordit60 Verab61 pr6z6ba ős 
pr6i6b61 verebe. Sz6otanb61 a him' assabilys rdldrajzt az elő-
zőek b6vebben1 GUI* nyelv kezdetet. 	Oratozok 60 losikasok• 
Az egfisz Heidelberg,. HAStfl• frdldraj' zből as elSztlek tazOtlAse• 
Saistanb61 barsass.szablily Ős trtek. P8tirgY az oratorio 60 
logika. A glirefg nyelv& ismereteiket b6vitik# /35/ 
A MethOdos f6rd000 a reáltók talkarolása ós a maw: 
ezikue nyelvekkel kapcsolatban a magyar nyelv milvószi tokon 
való ápolása; go a már emlitott soh* órtéhes módszertani atma-
tat's* A hethodue reformjai csak az alsó 6s közhpfoku oktatás 
terglatóre vonatkoztak. 
Alls nóbAny óvvel az 1770.0s tanterVmedelease,utins 
JUtt a Matto Educationist', Ennek cólja a magYar tskolók unifor-
mizdlósa t ein4metesit6se ós katolitólása volt* gatiskgróbe  akar-
ta, venal a protostans isholókat is* do ug/* bogy azokat egy. 
ozorsoind eloarrassza# garkóczi Foram gróf* Maria Torózta 
agYlk tandcsadója, nyiltan kimondotta óbaját bogy a prate tán 
soknak graMmatikai iskolánál magasabb foku iskolájuk no logyen* 
A debreceni vezetesóg azoeban igyekezett ktt'Ni 	llami kánY 
szeritó rendelkezósak elóly 60 raga hisóreit a maga elkóPzelósa 
ezerint•a Metbodusnál továbbmenó reformohat Vágrebajtani* gar 
gatio Educationiasal azetben 0084 azt to hangoztatta* hogi 
gollágiust 177o.os tanterVe nagyjAból megfolel miadazoknak a 
kgovetelednyeknek* amiket a Ratio támaatt* Mindemellett a dobra. 
oesi vezetóság* fókópp Domokoo lajoe kgaremUt8d4sável ujabb 
rot kószitatt* majd 1882-hen megalkotta at Ord* Dtudiorumot 
Az Ordo Studiorum tómaeztotta előszar azt a követalmónyt, boxy 
a tandrok szigoru tanrend szerint tanitsanak* 6S legyen V680 a 
rógi akorlatnak* 001Y abban Mt, bogy a tandrok egymást baton. 
Mot Váltogatva tanitottak* Persze ez mindjárt nos val4oult.0 06* 
i78-ban gatvani Istvin ós Domokos  Lajos kószitett ujabb terve-
zetet* Ez utóbbi nYilt ttiMaddiS Vat a Ratio ellen 60 ozembesze. 
gia‘st ZZ. 'Maser ujabb Unk6nyeskadóseivel. /X Józset azonban 
nem bagyta annyiban a dolgot A retOrmátusok 1786.ban kényte. 
lenek voltak igéretet tenni, hogy samennyiro a körillmányek en-
gedik, ugyanazokat a nyelveket 6a tudományokat tanitják, mint 
as illami iskolákban a rendtartást ős as oktatáa m64idt 
amennyiben vallásuk s a tudományok kára nálköl lohetságaa. a 
Ratio Vandelkezőseibe's einál szorosabban alkalmazzák." /10/ 
Józaet halútával átmenetileg enyhillt a helyZet• 
Debrecenben 1791...ben kidolgoztak egy uj tantervet. Santis 6lethe. 
160E604 1792.461, Ogre óraron4 szerint tanitottak tandrok. 
ős meghatározott keretek ktSzó Ozoritottak az elvégzendő ano• 
got. A tulzott tanári szabadság kilitöldön is, antitank is Up. 
telen eseteket salt. illdául Sinai Miklóssal szemben vádként  tol 
hozták ellentelet bogy a 25 esztendővel  ezelőtt megkeZdett ea.* 
tomes tartánetnek mág most. sem art vágáre• 1792.0.ben megretor.. 
mfilták az akadőmiát is. Haste& Ogre számolni kezdtek a So116. 
giue vezetői azzal is, bogy nem less mindenkt pap, aki magasabb 
tudondayokat tanul• rzárt az akad6mia első taros' óvtolyama nee 
volt theolÓgial , jellegg. Csak az utolsó kát ávtolyamot tekinthet. 
JIM kimondottan papi Pályára kápzőnek. 8z utóbbi állitással sum-
ben azonban tenxforfag az az - igazság is, bogy mar a legalsóbb to. 
kozattól kezdva erősen vallásos azinezetti, biblikus neve160 tolyt. 
1795•ben ujabb tanterv kósztilt. "A tanitóknak köteles. 
• eágei, a tanitaiii valók fie szöknek rendi ás módja a hale'. vallis. 
tátelt követő debreceni collegium  alsó oskoldiban, a szerint, 
a mint ezek a ?iszántul lévő superintendentia által helyben ha. 
gyódtak. 1795." Ujitásai a következők: Az elemi. két osztályu 
/att , eager/ publicus praeceptor vezetáse alatt. A gilt:Ilk:turn 
hat osztályubái hőt osztályuva raj/SW:At Mágpedig nay. hogy az 
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öttidik kettgvá1t0 és lett belőle es első ds második essissao 
rhéterokoestilYa. Az aalitett hit claselshoz Ott agga curri.. 
calms encyolopaadlum# as. akadémiai előképző gvtoirsa, emit a girs• 
nénivai osztálYakhoz számitva# előttUnk till a későbbi nyolcosz-
ttlyes glaaggium* A tanterv gzerint as . alsóbbtoku oktatisban 
ma volt semi olyan tdrgy# amit aagasabb token az akadensign 
ig n tanitottak volna* A matematika oktatás csupgn e oggy alap-
aveletet és a hármassgabályt toglalta magiba. A fUldrajzban 
hazink nevezetességeit tanitottik EsráPg országait azok  fővá-
rosait# toXYgit és akadtaiátt* MagYar tartásglembői 	igen 
kis mennylagget tanitottak, Dian nyeivea* Az 179506s 'banter, 
stir sagYar nYelva Volt, de továbbra is humartisztikus irányu* A 
magyar sIelVet *sake latin make keretén be181 oktatták* 
A tanterV nem bizonyult megtelelőnek. azért az egyház-
kergbyt 17964tban Nest:angst adott Buda* gzsaiggliak és agrvári 
Pálnak as eggs* tanrastszar foillioizsgálágira* grdemleges ered 
isőny azonban nem lett. 1797.0ben as egyhéskertilet as 1.782* ővi 
Ordo Studiarumnak a tinitri joglegkönyvbe val6 bevezetésit rená 
• delta el* 
At egyházkernleti tanUgyi bizottság 1801-ben uj tauter. 
vet dolgortatott ki Budai azgalis közresilkódésével* abbe as 
tantervbe beherilltek gyakorlati eUbgU  tárgyak  is takiatat 4* 
tel azokra akik az alsóbb osztályokbél nem mennek akadémigra# 
banes kilgpnek az életbe* A bizottadg javaslata ellenére azonban 
a homanizatikue irány hivoi gYeztek• 
A halytartittanács l8. en telesólitotta a tiezantn» 
ii egyházkertilet superintendens6t, bogy a kertilatben 16vő 
iskolák állapotáról, a. tanitás rendgről ás a tanitfis anya* 
'61 togyen je1en' t6st. A pitspaki hivatal fludat zsaidst bizta 
nee a ladat v6greb‘ajtilsával. Etuflai elkószitette a jelontót, 
azt 4őváhafixtiik‚ tfts emlékezetben maradás okdőrt teljes egószóban 
beirták az 18o4* Sunius 25.1. tanári gUós4egyzőkünyvdbe• A Se. 
lenttisből azt lehet aegtud. 	bogy Debrecenben ebben az.időben 
kát kustus volts az alsóbb lakolások60. 9 óvtolyamos, 60 a tel. .  
sőbb tanulók4 5 6yes* A felső dvesek küzla a szegdnyebbek bent. 
lakó, Witt*** voltak* A eazdagabbak hint laktak ős tetszds 
szerinti ruhákban jártak.. Az alsóbb esztdlyok e1vős6se után a 
telsóbe cloak onion* vizsgák let6tele uttrin iebetett jutni*  A
áv novembertől vedn szeptemberig tartott. A jelentős tartalmazza, 
an egyea osztályok tananyagát, az irdsmolvasás tudoadnydnat 
Otitásától egóaze0 a retorikai kószság megszerzótóig* Azutdn 
vetkeztek a teológiali Joel, tilozóttai akadómiai tannlmányok* 
TulaSdonkóppen a negyedik da UtUdik6vfolyamban tanultak mást a 
papjelatek 68 mast a joetisZok ós bülesdszeke Olvashatunk she s 
4etris6k5nyvbea a iskolai hatóságOról, a tanárok feladatairól 
ős a taa4ri atil6Sek rand0r0. 
As 18o6* esztendőben Solent meg a második Ratio. Ez 
aa 
 
első Ratio germagin616 intózkadóseit visszavontai de a Wren* 
dóaktOpPentjába issidlt a latin thetertkai oktatást helyezte*. 
A második Ratiot a kirdly a protestánsokra nőzve is Mall:maw* 
ayi1viaitettu. 
A debreceni reformátusok azonban eZuttal sets haGytdk 
magukat* 18074en ető4öttek 4 hare* dvig árlelt, avitgatott 
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Almcsdi Ratioval. Est a reformitus tantervet as ilmosdi konto-
reacts dolgozta kj 18o4. december 	 Budai gesaltus 
irányttisa eelMett. A tanterv ciao* "Ratio tostitutionis ex • 
praoscripto conventus superintendentiae Rely. cont.- addictorum 
trans Tibiseanae per deputatinem Moravian Almosdini elabo-
rats.* 
A kiss ős jóvAhagyott tantervet pedal MO. tebruir» 
jibes mutatta be a tanári karnak. Az MANIAS. Ratio hazai okta. 
tidal rendet sUrgetett. Védelmébe YOU) a nemzeti szellemet. 
Furcsa védése volt sambas a newestt szellemnek als o hogy q 
nitis nyellóvé issét a latint tette: A *agyar alkotmény ismerte-
tése elmaradt. A magyar tUrténelmet egy esztendan At tanitots. 
ták. De latin nyolven.  Kimaradt a tantervből a 1795-ben bevese., 
tett tizika, egyetemes történet, logika és a eras nyelv is. As 
egyollialu latin nyelv terjesztésében as Almosdi Ratio még tut. 
tett az állami Ration is.. 
Nézak mg a tervet egy kicsit részletesebben. 
As Almosdi Ratio as elemi ismoretek elsajititisira 
négy esztendőt &dott y alkalmazkodván igy as illami tantervhez. 
Az oktatis omen as alsó tokon rawer nyelven tolyt. As elemi fo-
kozatban sUritvo találjuk szinte mindazokat a reáliákat, amik. 
nek Wits* elengedhetetlen volt as akkori mindennapi életben. 
Az oktatis és a nevelés, a kor szellemének megreleleen• era-
sea vallásos szinezetU volt. Az elmondottakon Will még egy 
dekességet tigyelhetUnk meg a négYévtolyamos elemi  oktatásban. 
Nevezetesen azt, hfty a harmadik és a negyedik osztály két-két 
igu volt. Balk tajtiba jártak azok a gyerekek, akik tovább ta. 
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nulninea őhajtottak. Ezek Latin nyelvet nos tanultak. A adsik 
dgazatu osztettyokba olyan gyerekek jártak, akik  tanulmányaikat 
as elemi iskola elvágzáse után folytatni akarták. Ezeknek ok... 
tatták a latin nyelv °lemon is. 
A gimnázium hát 6vfolyeaot foglalt magába. Két tago. 
sotto oszlott. 41s6. grammatikai tagozatra, melyben agy oss-
tily volt. ás Vasa. humán taguatra aaelyben hires osztály 
volt. A kót tagozat osztályait igy naveztók: Gaeta grammatida 
Prima, vacancies tertia, quarta és sohola humanitatis prize, 
secunda. tertia. 
A tanterv ismát felállitotta as laol.eben oltbrőli 
•noyolApediOus ouraust. "Általmenvén a deákaáSrm tamulók4 ham' 
nosnak, sőt szUksógesnek látszik , hogy elsőben valaaalY 
Ennyelopaedious Cursuara vivadjetekt mind azárt, bogy a kik 
sok idGt a Collegiumbannem tölthetnek , minden felsőbb 
tudományokban való tinotura nálk41 no aenjetiek ki. mid *Or% 
bogy a kik tovAbb akarnak tanulni.magoknak előre generális 
conspectust ás ismeretet szereZzenek a tudományokban... ‚' egyik 
lean a kerasztónY vallás főigazatalt, a nágy evangóliusot. va. 
last* az apostolok cselekedetei Oft sztivegőt fejtegettók A 
Másik Aeon killbnböző iriabeli feladatokat vágaztok. 
A felső oktatásban ujitis volt an egyházjog Wevozet(p• 
110. A magyar Way csaPAm filEGaláke volt a latinnak. Magyar tör* 
tónalaat a hetedik osztályban tanitottak, de kis szerepet juttat. 
tak neki. Számtanból keveset tanultak a diákok. Alkotmánytanból , 
geometriából, filozófiából még kevesebbot. mint as előző tan. 
tervben. 
As Amman Ratio; steel net sokba vette a valtotó 
‚let követelményeit, és a reálliknak alig engedett valamioe. 
ka tarot nemmaradhatott sokáig érvényben. At élet is mást , hö-
vetelt. és a kormány is sörgette as Allami Ratiohoz való 
mazkodást. Az OgYhdzkerUlet 'Ss a tanárt kar ismét Budat Bzsaids. 
ra bista a vélemény kidolgozásit. majd 18o9. március 4.6n a,kész 
mankit örömmet jegYzókönyVbe iktatta. Enn 'ek alePJán as egyházs. 
kerölet az 17e0. évi XXVI. to. 5&4ra hivatkozva ugy batirozott. 
boy kész a Ratio Educationis által Wooten Umiak tanitására, 
de a . taatery aegglaPitására =gat tartja ttletékesnek. 
1812-ben a reins trány hivalnek követelésére uj tan. 
tery saUletett: HA tanitők Males**. a tanitni való, eaakmak 
rend& ést módja.r, Ebben az u$ tantervben több tarot kapott a 
aaaayiségtan. Bevezették a tőrképraJzolist. Nagyobb sulyt helyesto. 
tat a szavaldsra. 
1816. november 8'4n as Almon második tantigyi 4rtekez-
1 et a tels8bb tudoelinyok tanttasOtak idejét ás módját ujólag sea.- 
bilyorta. ennek tagjai *Make Benedek Mihaly superintendens. 
Péchy lore ilgondnok, Mint elnök; Domokos Wine assessor. Can. 
nádi latván B8szolgabir6. Zsotbori Imre a kölső rendbőlg Masi. 
ri Józset debreceni lalkész Os esperes. Budai §zsaids Meg:001 
Ant vett wig Domokos &lob ás Péchy Antal is* A tantervi hatá. 
rozatban részletes utasitás van a tirgyak mellett. Ujabb tantiar• 
gyakt algebr4 uj geográtia., az európai dllamok története. 
lakaaa, MaWararszág statisztikája , egyetemes nemzetközi jog - 
/WO gentium/. A harmadik évfolvam végén a hallgatók szóbeli és 
irdsbell vizsgAt tosznek. A viligt pilydra menók a negYedtk év. 
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ben hallgattik maradnak, ős hallgatják a polgári ős bUnteta 
jeget* magyar protestins egyháztörtónatet ős egyhézjogot, 6a 
Magyarország törtánetőt Minden hónapban minden tanár tartson 
agy Oran disputatiot 4s 'mason fletik fogalmazást* A tanterv at 
alsóbb osztályokra nőzve is hozott változásokat: itt e•őirta a 
mevalisbao e gYakorlist, Kövi Sándor rövid magyar jogának ős az 
architaktura elOmeinek a tanitisfit is* /Aoki Curat. U. 28749640)W 
182o...ban Buda/ gtsalás, ArvAri NA ős Földviry 
zsef i t ujabb tantervet dolgozott ki* Ss azonban vizaesést 
5elentett as 102* &vibes képest, *art ismét a latinnak engedett 
magyobb tarot . A felsőbb osztályokban Ora bevezették a görög 
nyelvet.. A gimaáziumfesztályok számit hatra csökkentették* Nita 
grammatikai 613 kőt humanitis osztd lett* 
kes ebben az uj Ula szialzáló toIyanatban aze  
m ()oyes osztályek tananyagát 
Az első gimaáziumban vallástan, latin nye 
SY alePmilvelet/, fUldrajz /VrZ őa at osztrák 
0NAVok aldreJme/vvalamint tórkőprajzolds* 
A misodik gimméziumbani Vallistan, latin  nyelv,  
an / g, alapmölteőet* regula aureate Eorőlie földrajza érk4p* 
rajzolás* őnek* szópirás* 
A harmadik gimnáziumban, vallástan, latin nyelv. Ó. 40 
ujkorl földrajz, magyar trás, besz4d4 szavalási gy korlat*Órek, 
szépiris, tőrkőprajzolám 
A negyedik gimadziuMban: *all/Iota:4 latin nyelv, ma.  
aer  elbeszélések, levelek* Pérbeszódek irása,  Afrika i Amerika, 
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AusztrAlia töldrajsa, számtanb61 as alsóbb oestélyok anyagának 
Uessetoglalása 6* magyar történelesi basal nyelven volt. 
As ötödik gionéziumbans Valléstant vastrnap tanultak. 
Pőtáro a latin tie görög nyelv volt. Nevis geometriét tanultak* 
*soar történalmet, 6- és ujkori töldrajzot * valamint rajzot. 
A hatodik gimaziumbant Vallistan. magyar törtinelem* 
latin éo görog nyelv volt. FÖldroJsból ée geometriából csak is. 
mételtek. 
Amint lAtjuk* még as 1820.as sj klasszicisil6 fol,Yassa 
ban is egyre nagyobb tarot béditott a magyar toil*. 
183304mi as sgYhéskerillet sarendelte* bogy a boni törvények 
kivételével *laden tárgyat magyar nyelven taniteanak. A magyar 
nyeZvU tankönyvek szerkesztésére kiköldött bizottség elnöke flu 
dai tasaifis volt. 
Budai tanárt möködése közben öt fatten, volt rektor. 
A debreceni főiskola igazgatőit a legrégibb időktől to*va 
toroknak, nevesték. Nevaik nyilvéntartása 1588.01 foist. Ekkor 
kesdédött as aliirási névkönyv /Catalogo* MILO= atrium/ vas,. 
tése. As első rektori név ebbs* a könyvben feljegyezve Debraess. 
ni Csorba István *eve. A rektorságot két evig viselte. A vitas. 
sőt a tiezintull aabirkerillet terUletén is, ion nagy Orkin. 
télynak Örvendett a debreceni főiskola vezetője. Az 1598. évi 
janair 25.1 coengeri lelkész-avató zeinaton példiul a ktvg16 
férfiak között /viri illustrds, esceltentiore*/ emlitik a deb. 
recent rektort A crams' tanks, 1628. évi. október 194 jegyző. 
könyvéből tönik ki először az* bOgy a főiskola vesetőjét a vára. 
at tanács newest* ki. Kecskeméti Mát' volt az* aki a tisztséget 
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a tallies blealméból'elnyerte* AS 8 rektoreiga alatt történt 
először as, bogy a kollégiumi diákok rektori pecséttel ellátott  
téritványt adtak arre, hogy as egyház, a Tekintetes Tanics 4a as 
iskola régi tdrvényeit megtartják* Ekkor olvasnak először rektori 
00(métr61 a Kollégiusitörténetliben. As első rektori széktoglalé 
bessédet ersczközi Ferenc tartotta, latinul, 1629* szeptember 
2l4a "sbulosomoégről és vitáztedésrőin cm e elan* 
l792.4 a rektorok mUködési ideje előre esEhmtirozhtei 
lan volt* 1792481 kezdve a tisztség egyéVes* As egyházkerUlet 
Altai hozott iskolai törvény előirása szerint a tanérok a szer
ratus sorrendjében követkesnek an igazgatitsi potato's* AS 1795* 
évi* brilis 224* 25. sm. ogsháskerUleti Ults sorrendet  agy 
m44ositotta, hogy a toilet a legfiatalabb tanár viszi *lab, 
4* agy a többi. 
Az Acta Ouratoratus et Protessoratus Collegil ab enno 
1792-18o4 tenuséga szerint Budai tsSaiés 1795. dPrIlim 23400 
1799. dPrills Iosdh 60 18o4. Aprills 2740 iktattatott be Mt. 
tori tisztségbe '; As Acts misodik kötetéből ant tudjukseg, hogy 
Wait még 1$018* november 14n választották rektorrá.  
A rektora kolltigiAla vezetője volt, abban az évben,  
amelyikben a hivatalra következett* reldgyelt as iskola tanul. 
mányi 6* fegye/mi rendjére* tilnökölt a tapírkari értekezleteken 
és az iskolasZéki Uléseken* Kifelé, az egyházterUlet, a város 
és sás hatóságok felé 45 képvisélte as intézetet* 
Budai tzsails rektotri mdködésil közben legnevezete-
sebb Ugy Csokonai elmarasztalása volt, as 1795• Stratus 204 
• 
kolass6k1 1116sea, 1804. April's 27.6a kezd6dött rektorsiga 
calk 18°46 novesiber 14.41; tartott o as 18e4. okt6ber 4.1 
kertilet1 ajabb rendelkezás Inert:M t selysek irtelsábert 1804. 
noveaber 15461 f616vi kezdettel változik a hjvatalt 
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X. fejezet  
BUDAI §ZSAIAS  EGYHÁZI NOW 
Budai gzsaus *Lt. 28o8-ban amikor at 180...ben meghalt 
Szilágyi *Aber teológial professzor helyébe iktatték, válaszut 
elé kerUlt. A Midi tudománYokat nUvoli.wet vagY a "ment*elekete? 
A dilemmit ugy oldotta meg, ami/yea ember volt teljes egésébenl 
diPlonatikuean. A réginek Sett forditott Wet, de as 44 to 
mUveltc. Legfeljebb a eviXtigi tudomány" szegényebb lett néházy 
mUvel. 
Budai tzsalis egyhézir61 teVékenYade6t Item akarom r 6 01. 
/*tenon tsmertetni, osak egészen vitlatos**. 
Mint prédikétor* $6 egyházi szénoklatokat szerkesztett. 
Seek Wain sokat elolvastam. A nyestatdoban megmaradt 
00001 inkább a nagytudiuOui Csupa értelem  emberének  Portr64a ra4- 
zoládik elénk, mint a puritén t mélyhitUé. Szentbeszédei WW1 
szinte hirhedtek amok, amelyeket &vents 2. Forme oloinet6o4net 
Unneplésére irt. Keels bizantinus hangjaa sem győz csodálkozni at 
ember. 
Zrt ee/bAstUrténetet 3o644., Kéziratos mU. 
Dogmatikája, erkUlostaust ugyancsak kéziratban olvask;. 
hat6. Propedeumata Theologies Christianae. /Debrecen, 1217. 
Nyontatta '6th Forma./ Beano a magYar bibliatorditisokat ée a 
protestéto hitvallásokat találjuk felsorolvad 
Meg lehet emlitenUnk még, hogy a refermátus gyUleke. , 
zeti éneteskUnyv huevéti énekel kazill G irta a szővegét as 
ftE huevit Unneptiben* e husvét Unnepébee kezdetti 6neknek* amit . 
a református synkazoti éneklásben mind a mai napig haszndlnak* 
Az énahozolroC 0BYébként nem teljesón eredeti munkája Budainak* 
mom modaraitése golaji Katona István  Öreg Graduálja hasonló 
tartalau husvéti őnekének* 
Buda,  tzaaida agYhősi munktiaslgának vdolatos ismertetá-
sakorarról sem szabad megfeledkeontink* bogy a reformició tore. 
désének hározszioadi évfordilója alkalcAtól* 1817.ben * a göttion-
gai egyetemen* ahol ogYher tanult  ős filozófiai doktori cimet 
szersett* a teológiai tudoelinyok tiszteletbeli doktorivá avattfis, 
A hires *system ozzel a gesztussal Wilvéavaléaa nozosah a tool'-' 
iai érdemeit akartaeléltatni Budai tzsaidanak* hareem 	ttp. 
dományos munkiscledt.is* amit ténykedése közben  som szakitott meg* 
Szólhatunk itt még végezetill arról is hogyan fogadta 
a magyar tudós közvélezény Budai törekvéseit a plispöki székbe* majd 
podia pUspökká választásinak tényét. 
Budal ' ambicióira* terveinek valóra váltása 016tt **oho 
kel* felfigyelt példlui Kazinczy Perim** és szándókalt ogydlta*. 
lőn non helyeselte* 1816* Junius 2o-án p1 * igy irt Haainczy 
Ruaynakt "In Debrecen fand lob wader den Superintendenten* noch 
demo dex in venison 4ahren Superintendent settles atom vird* Herr 
Prott. Budai*" /37/ 
Budai perms igyekezett elhAritani a'gyanusitist, on 
ban az egykori Olio* * Naito* /styling igy irt róla Pápáról 
1818 * mázolua 19.1in Kazinozynakt "lea kell hinni Budai fossils*. 
nak* mert 6 politikus lévén* örökös Ma  indul tartja, bogy a 
Hatska körmeivel kaparja ki a gesztenyét  a Parézsbél." /38/ 
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1821464 amikor SenedokfthAly halála utin Budait vás. 
lasstottik első debreceni pródikitornak. Air mindanki előtt 
nyilvinvald, volt, hog, hamarosan a paspöht szóibon fog hint, 
Sst a vólemányt Keeinosy igy tojezto ki Rumyhez irt leve16.• 
bon: niindal Itt Prediger in Debretsin, dates er Superintendent 
warden sills des vorsteht etch von selbstAut opiscaPetwo 
doeiderato bonus opus desiderat -.moist ere" 
1822.augusztos 9.06n valóban paspők lett Budai. Szemó-
140) ne0001160t kanott an esOdel be•kekben tietbb óvtineden 
kereeztUl telyt áldatlan iártharcaltban. A tudós kösválemány 
mint megváltortathatatlant tudomisulvetto 4 tónyt. Belonyugodott 
Budai elhatirozásába, annál It inkább, mert a nagy reményekkei 
indult,tudós. mint pUspők mom torditott hitet a tudominyoknak. 
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XI. fejezet 
BUDA/ AZSAUS tuT214#430 
Fejezeten 4)151044 osraiban arról szeretnék 61010., 
hogy silyen amlékek juttatják essébe a debreceni embernek Budai 
gzsalást. 
Nébény évtizeddel ezelőtt utoét neveztek el réla. Az* 
egyetem diesudvardnak falAni a bejérattel szeobea, e, saw& lett  
debreceni dlikok, illetve tanirekneve kBeőtt ott van as Uvé is. 
A Református Xellégium'falán, an udvarbaa, a befelé mend jobbkeó 
no fetal, hátul, jólálkerUlt domborvét láthatjuk. A Kollógium 
levéltárában fUgg portréja. A Kollégium könyvtdréban, az egyetemi 
kUnyvtáeban, ée MagingyUjteményekben kUlUnféle eftelvel "találton... 
hatunk. A beépltésre itélt Kossuth utoal tesetőben van a strja. 
A beadle után nehéz vOrBemárvany emlékkóvel Jeldlték meg nyugheo 
Strfellrata Aranyi István és Mats Andris Buda/ temetésén 
elmondott és kinyomtatott prédikációs Mete végén található. 
Sajnos t a mai klvincsiskodónak mar nest Value módjában 
eillabizálgatni a eirkevan as idó vastea által megrongált sore. 
kat. Az egyre jobban összeszUkU16. Brag temetaten . mosteha sorsuk 
van a még ottfelejtett sirettlékeknek. tarbArkesek, rengóló, ' 
szándékkal, sorra felborogatják azokat a Mae% amik jelenleg 
állni  serészkodnek. Igy bukott a fUldre t feIirisaval lefelé. 
swim, tzsaiis nehéz márványsiremléke le. 
Vajon neat érdemeiné sou ho a tabbi jeles debreceni  
férfi után as ő bamvait is exhumiljék ée itszállitsik a namer-
det köztemetőbe? 
Budai instills a szorgalmas igyekvő0 a köz6leti slog. 
bessUlás polcára tudatosan tdrekva0 de sohasem t6rtet8 caber 
példah6pe. 
Mir kiadiák kordban igenderekasan tanult. 1782. dpri* 
Its 25a6n* =Mori Kollégium tégis diákja lett ás mindőssms , 
titenhat esstendfs volt. Mir zee =Zia* e*  apja  no* 41t4 mint 
apittan. anyátlan Ova, testvére 4. at iskola jévoltiból tud. 
ta folytatni a tanulmányait. A tudományokban olyan sz6p előre-
balatást ért 010 bogy kÖ4 tanalmányutat is kiárdemelt. 
1792*ben azzal a szándékkal ment Göttingába, hogy ott elsőaor. 
ban Sinai Miklós örökének átv6tel4re méltó atóddá képozzo =gat* 
Mindenekfelett gőrősolatin 6$ törtónolom tudAsit akarta bővi* 
tout. gdlőnUsen e him tudományágban igen 	tanulmény0. 
hat folytatott. éz 1794. évi doktorrá avatásakor ogy Montt, 
bogy egy Ovendőbell európabirii professzor  hagyja el a nagyhirtk 
. egootemet. 
rsmény nemivált teljesen valóra.  budai Ugyan hama-
rote* országos nevii tudós lotto de a hamail elagserban a dab. 
recent kollégiumi azilks6gleteksiatt nos müvelhetett *oak egy. 
két tudományágat bogy abban0 tehetsége 16v6n boast. horinak 
elithető legnagyobb magaslatág szárnyaljon. Maul* mondhatnók* 
mint a tudományok minclenese0 sokfálóbe bele kellett0 hogy kap* 
jon 0 és as égető sakséglet számára gyorssnalkosson. Ezelaki. 
06 állandóan foglalkoznia Itatett iskolaszervezési Wadi** 
tokka20 és egyházi problémákkal is. Mégis, 	százitveni' 
százhatvan esztendő távlatából elismeróstinket érdeolik ki. 
Iskolai célra le inkább megfeielő munkája a három 
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tetes Magyar történelem. Ennek is tales első Mete. A máso-
dik és a harmadik könyvtől, Meg a tulzott habOurgtiestelet 
NUM‚ busódnak a Mai olvaslik, El kell azonban ismarnünk a 
két utóbbi Matzen is, hogy as irő, an adott körülmények Mat. 
L'Yekesett sagarimit at eaexiSnyékkel neaten tárailattossigit o 
afit no egy heiyon, burkoltai, hasafiui érzelmeit in kifejezésre 
juttatta. 
Bzintén j61 aikerültek ókori.irodalostÖrt6noti öasse. 
fotielásai. A benak . felhordott adathalmazt azonban ig** gekesen 
fegadhatta be az akkori 414k. 
Mind irodalostUrténeti, mina történeti munkál arról 
'tanuakodaak, bogy alkotójuk alaposan ismerte as anyagot, amibe* 
nyult„ és a szakirodalomban a legfrissebb kiadványokig tájékosi 
zott volt. 
Nagy tudését el is ismerték tanitvánYol, teartéreal 
/is a magyar tudős MOvélemény egferépt. A diékellemeréeek kö. 
elég (»aka Csokonai esetét megemliteni, akiről elmondtuk, hogy 
a publicus praeceptor Budai tudoménya rendkivüll Won 
te;,, Mindenáron hosed hatoonlő akart land4 6$ a a911$0 tialik$14$ 
költő olyan gyötrelmesen sokat tanult, hogy abba majdnem belobe. 
tegedett• 
A tanArtársak elismorését tanunitja an a tény, box, 
valahányszor tanügyi reformat kellett előkéliniteni és végrohap• 
tent, awl pedig gyakori Volt a Kollégium életébe* as 1790-0e 
évektól toady*, mindig elsősorban Budai gzsaitist delegálta a 
tanéri kar a munkára kijelölt bisotteégbe. A messailletenüö reg. 
tormtervek alkotásában pedig legnagyobb része kétségkivül Bu- 
deinik volt. Budai aeonban nemasek kiváló °sellout elóképzett» 
ségekkel rendelkesett a tervek elkészitéséhez, hanem kiváló ua-
korlati érzőkkel is birt, ebből következóleg a tervek végre.. 
hajtásiban és végrehajtatásiban is igen sokat véllalt magira., 
A magyar tudós közvélemény nagy elismerisét Musson hi» 
zonyitja többek 'között Gróf Széchenyi Ferencnek idézett 
Kazinczy Ferencnek 1812. február 24-én Budei tiseits szémára 
kUldat Usenete és ejándóka. valamint Budai meghiv4se 1828...ben 
a Tudosínyos Akadémia alap szabályait előkészitó bizottségbe 
ót; tiszteletbeli akedémial taggá történt megválasztása 1831.baa. 
Zazincey reran* nagyrabecsUlését an 1812. évi február 244 
jelzett i igazgatási iratként nyilvántartott eredeti levél misola. 
tóval bizonyttom. 
nfiestelendő Buda, Éseatós Debreczeni Professor Um** 
ezives tisztelettel Tisztelendő Professor Ur, nagytekintetU 
terátoot As ide rekeeStett typarion mása annak a Tököli pecsét. 
nyomAjának, mellyel engemet Nélt. tenderessy Mihály frdélyi 
coberelis St;oretarius Ur megajóndékoze és a melyet cyUjtemánYem... 
ből ki nem eressthetek s ki ereszteni nos akarok* Mean öntet-
ten, hogy ezekkel a Resat Történetek itedvelOinél kedveskedhes-
sek, s imé bosom ajándékomat mind magének as Urnak Professor, 
Urnak, mind a Collegium Zibliothecájének. azt kérvén as Urnek 
betties baritsidgbőle  ho tcY *son  levelemet a typerionnel egydtt 
a Collect= Bibliothecájának linen közzii letenni  méltóztassék; 
neat hius4b6le hazes bogy •z a pecsétnek mayarázója lehessen. 
A 'Alas maradó typarton, mellynek ezek a lexicon da-
rabok tökéletesen hiv képet, es előtt nyolc esztendővel z 801". 
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dogfalvl waft Hunyad Wirmegyének szólóban találtatott. Es vs-
la as a holy a hol a megvert Tököli utolsó tiborozisit tartc;tm 
ta. Hihatóvé twist az itt amlitatt dolgot a köröl iris: 
DISSIMILIVM V4?/DA SOCIETAS ős a korona mellett olvasható 
1695. asztandőszám. 'logy as nem familia pecsét mutatja a koro- 
nán álló fóltestöoroszldn, a ki egyik kezében a latópni készö-
lő bilincset csörteti. Sad tracts virtus at minacas turps sole* 
tatigaret alól pedig a paizson az as iszonyu fenevad, a ki Mai. 
val egy bárányt szaggata széljel. A korona táján a hirombetUkat 
olvashatni: C.P.P. melyek mit tégyonek non tudom. 
Azon reményben, hogy levelem a Bibliotbeca kincsasládá. 
Saba fogja kisérni typarionomat, örvendak,  bogy as hirdatheti 
azon szives tiszteletemet a baritsigomat, mellyel as Ur Pro-
fessor Ur erint nagybacsU jóvoltának ally oak biZonysigaiért vi. 
saltatem. 
Easel stag nem szönhatek lenni 
Tisztelendő Professor "Ur 
Az Urnak alózatos szolgája:. 
Kazinczy Feral= 
Széphalom, Abaujban 
Febr. 24. d: 1812.$ 
Kazinczy ez idóZatt levelének további érdekessége 
még as, bogy ezidáig a Magyar Tudományos Akadémia is csak má-
solatból ismerte. Az 196o-ban megjelent Xazinczi Lavoie:areal 
XXIII. Meta egYkoru másolat alapjin Mai a levelet, és irja, 
bogy as eredeti hollőte ismeretlen. 
tn az eredetire a Kollégium igaZgatési iratainak 
tanulményozésa Mahan bukkantaas Ossmehasenlitottam vole a mi-
solat alapján késtillt 196e..as Akadémiai kW/Wt. 6z megillapi-. 
tottam, bogy a adsolatban is:mart am eredetival tartalmilag mop-
4gyezik..ezak néhény helyezirási eltirés van a ketté Went. 
Milyennek itélhetia at. mint embert , méSféltzázad táv.. 
latáb61? Az akkori időkhöz képest.'de még a sat helyzet szerint 
Is, szép kort ért meg• MAU‚ tevékeny.'elketé. teimékeny ‚let 
v■relt, gem volt mantes 4204,1106 °abort hibéktél• Ig$ as naWravdw 
gyástél sea. tvek sMorgalans monkdOvnit 14Pcatokr61440$8411 
fokra hágva tört a pilspöki poziolé felé , do el is érte amt. 
Pérfikora•ás idősebb kora a refOrmkerra esett Annak  ez 
időnek nagy férfijai minden egyéni haszon elé helyezték nemze.. 
Mt* felemelkedésének szent Ugyée4 0, miközbón a magyar -kultara 
fellenditésén fáradozott. a saga egyéni célkitözimairől sem fe.. 
lodkezott seg. 
Jeles . kortársat klizdötteka Habsburg iga 1ordzisiért, 
0 a Habsburgokhez tuiaigeMan'iti lojalisnak litsziki, De burkoltan 
mégis ktmutatta 6rmelmeit, irásaiban is. a sorok Mints alág... 
inkább pedig előadisalhan. Riába , no forradalmár lelkuletu 
ember volt, hanem'az a fajta , amelyik még a legválsigesabb idő. . 
anakokban, a lognehezebb kbalmények ozött is igYekszik megőr07 
ni nnYagi rendezettségét ás lelke nyugalmits 
rdaYvesTéth Mihály. már több itben is idémett mövében 
Szoboamlai Papp tetvánt. BudgilIzzatás helyettezét betegstign 
mlatt.majd atédit a ptizildki székben, a következőképpen jellen• 
zit nhendkivill erős tehetsége volt Szoboszleinek, arra , hogy am 
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embereket megnyórje. Korántsem erkölcsi megnyertst értönk 0 
oxen nagy világban egy 616 lányt sem talált, kinek tartózkodás 
nálköli bisalsas barátságot ajándékozott volna; s viszont egy 
616 any sea volt* ki neki igazi barátja lett volna. Igy állott 
ellenségek irinyaban is. 0 senkit sea gyintilt teljes szivből, 
s viszont Stet sem gyölöIte senki teljes szivből." Azt hisses), 
a fentebbi itáletet kölönösebb átalakitások nálkUl. Budal tzsalis 
személyáre is alkalmazhatnók. Olyan ,ember volt 6# hogy tiszta 
almájével k4pes volt mindent átfogni, figyelemreméltót alkotni 
mindenben * amihez nyult. De eaten ezivát ás lelkét semelbe 001 
adta oda teljesen. Ra a legbuzgóbban Allist foglalt valani nol-
lett, még akkor mindig maradt energiája ós lelkilsmereti tarta-
léka* bogy egy talán éppen ellenkező •eálkitUzásil Ugyben is tev6. 
kanykedjék. 
Est az Allitásomat igazolja például as a tény, hog/ 
ha a tiezántuli agYházkerUletben s igy a Kollégium felső irá. 
nyitásában a reális kipzás hivei kerUltek felöl * Budai ter:aide 
tudott a szájuk ize szerint Való tantervet kásziteni. Ha awn.. 
ban a ?mew mUvelődás pirthivei tettek assert nagyobb befolyás. 
ra, az 6 igényeiket is ki  tudta elágitani tantervi elgondolás. 
saival. Ha a magyar nyelv népezerUsitése volt napirenden, irt les•. 
gyar tankönyveket; segitett es  oktatásban uralkodóvá tenni a 
magyar nyelvet. De hogyha a helyi hatalmassigok ugy gondolták,  
bogy a magyart ugyis beszéli a diák, semmi érdekes nines abban, 
ha még Milan tanulja 6s ezért a tstint hanyagolja, akkor tudott 
as egyoldalu latin rhetorlkai kápzás mellett is sikraszillni, 
ás olyan célkitUzáseket szolgáló tanterveket ktoziteni. 
- 1 69. 
Emberi. karakterének megitélősénél további negati. 
vumnak vehetjUk ext. bogy Sinai Miklós félreállitása utin 
egykori tanirSinek, ski nem is rig bovezette őt a könyvtárosi 
szakma möhelytitkalba, megszerettette vole a könyveket , felébw 
resztette érdeklődését a történelem ős klassikus nyelvek leant, 
tökéletesen hátat tudott forditani* Legalábbis én semi nyomAt 
nem találta* kutatásom közben annah , bogy a Sinalt szegényeég4.0 
ben némileg támogató volt tanitványok között lett volna 6 Ix. 
Sinai. Miklős 1808. Junius 274n halt meg. egyházpolitikai 
VO3 feleogisa niett kitaezitva mindenkitől elbegyatva. Durva 
Paraeztszekeren Wityögtették ki a sok harc és szenvedős után 
megpihent testét , a debreceni Péterfla utcai temetőbe* Az egg. 
kori nagy tanárt csak a családja kisérte ki a sirkertbe. A me. 
netből, sok másokon kivöl. Budai tzsaiis is hiényzott. Pedig. 
ha nem Is igaz az a gyanusitis, misserint a Budai testvérek sok 
értékes adat birtokába jutottak Sinai kézirataiból, amiknek 
felhasználása közben elfeledbeztek a forrismunkák megjelölésii. 
ről, annyi mindenesetre kétségtelen. hogy a tudás pályán való 
maginduláshoz Budai tzsaids Sinai Miklóstól sok értékes 
kot kapott. Az ilyen viszony petits Wire kötelezi az embert. 
Ugyanezen a helyen mégegyszer vizsgálat tárgyévé tehet-
jUk azt a szerepet is, emit Budai gzeatio játszott Csokonai 
Vitéz Mihálynak a Kollégiumbél val6 eltávolitésiban. Azt már 
az előzőkben megillapitottuk. bogy Csokonai a Kollégium akkori 
fegyelmi szabályzatát többen igen sulyosan megsértette. 
Easonló foku fegyelemsértőst ma sem törne meg egy tanintézet 
sea. Csokonaival szemben, figyelaeztetisill, a böntetések több 
fokozatát alkalmazták Hasztalanul. 
A végs5 télet azOnbat az előbbiek előrebocsátáza 
mellett it, sulyos volt. Csokonai mir magamagát eltávolitot-
ta at intézetből, érezvént.ho cy annak tovább tanulója nem lOr 
Az 
het. 1795. Junius 2o-i végzések ilyenformán cask mintegy 
bosszu milvének Idtszanak. Kölönöeen az itőletnek az a része 
megaláté, mely szerint soha a Kollégiumba Whit nem teheti, 6t 
ha valamelyik diák vele szóba ill a azt az iskola ellanségének te. 
kintik. Ennyire már nam lett volna fontos hogy elmenjen az it'. 
let. Es éppew. ennek a sullos végzést kiMond6 iSkolaszáknekaz 
elnöke Budaitzsalis rektorprofesszor volt« 
Csokonai soktélekAPPen tanujelét adta Budai iránt 
érzett bémulattinak, szeretetének.Iegutóbb ennek bizonysága 
volt az a vers* amit a költő a professzor házassigkötése al. 
kalmából irt, 179% január hay ban. Budainak a költő nagy ra. 
guszkodisit méltányolva, legalább azon kellett volna fáradoznia, 
hogy az eltdvolit6 itélet élét tompitsa. Erre azonban a per 
jegyzőkönyveiben semmifőle bizonyságot nem tudunk találni. 
/rAsalból kitetszik, hogy minden orthodox confessiona. 
lista kölszin ellenére is a racionalizmus hatása alatt állott, 
de a nőmet uj klasszicizmus szintén nagy befolyást gyakorolt rá. 
Hibáit és érdemeit mérlegelve, a mérleg oldala fol.* 
tétlentil at órdemsk billen, s ezórt szeMélYát neveléstör-
tánettink haladó alakjai közé koll sorolnunk. 
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